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ores diâmetros é dado por: n? de árvores = área a 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 - Apresentação do problema 
A maior parte dos povoamentos florestais artificiais do Bra-
sil se encontra em idade de decisões do Manejo florestal. E para que se 
cumpram os objetivos traçados nos planos de ordenamento, da melhor forma 
possível, necessário se torna a organizaçao de sistemas de informaçoes pejr 
tinentes ã realidade pratica - que sirvam como sus tentáculos aos critérios 
decisõrios. Em conseqüência, os técnicos florestais procuram desenvolver 
métodos que sejam capazes de proporcionar estimativas, consistentes e ra-
cionais, das potencialidades dos estoques. 
Através de levantamentos destes estoques efetuados por inven 
tários florestais, nos quais i necessária a obtenção da estimativa dos vo-
lumes individuais para a conseqüente determinação dos volumes de unidades 
de amostra, torna-se então possível o processamento da análise dos povoa-
mentos florestais. 
Por intermédio desta análise, pode-se definir, por exemplo, 
os pesos de desbaste a serem aplicados a estes povoamentos. 0 controle da 
aplicaçao correta destes pesos, feito através da marcaçao das árvores a 
serem retiradas, requer novamente a utilizaçao da estimativa dos volumes 
individuais. 
Para se determinar esses volumes individuais, tabelas de du-
pla entrada (DAP e h) têm sido construídas e empregadas em larga escala, 
com resultados satisfatórios. Há, porém, restrições inerentes ã dificul-
dade de mensuraçao da variável altura, o que onera os custos dos levantj. 
mentos,devido a tempo e erros de medição além da falta de mao-de-obra esp_e 
cializada. Entretanto, a utilizaçao de tabelas de simples entrada (DAP) rj: 
solvem apenas paliativamenté o problema, pois nao inferem com precisão a-
ceitãvel a variável volume. 
1.2 - Exposição e implicações do trabalho 
Neste trabalho, o termo "tarifa" e definido como tabelas de 
dupla entrada transformadas em tabelas de simples entrada, através da es ti 
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mativa da variável altura em função de parâmetros de povoamento. 
Utilizando-se a metodologia para determinação da função hip-
sométrica genérica, apresentada por SCHMIDT (1977), em que a relaçao hip-
sométrica de povoamento é obtida indiretamente através de seus parametros, 
pode-se estimar a variável altura de um modelo de equaçao para volume de 
dupla entrada. Défine-se então um método, com boa precisão, para elaborji 
çao de tarifas de volume individual. Na utilizaçao prática deste método, 
necessita-se somente da medição da variável diâmetro e do cálculo de al-
guns parametros de povoamento, inerentes â determinação da função hipsomé 
trica genérica que sao de fácil obtenção. 
Assim, obtém-se uma diminuição considerável nos custos de 
vantamento e a possibilidade, pela rapidez da coleta de dados, de uma cons 
tante atualizaçao nas informaçoes necessárias ao Manejo florestal. -
1.3 - Objetivos 
Este trabalho visa propor uma metodologia para elaboraçao de 
tarifas de volume individual, aplicáveis a cada espécie, idade e local, em 
povoamentos puros e equianeos, tendo como objetivos: 
1. Escolha de um modelo de equaçao para volume e o uso deste 
como base para estimar volume com e sem casca. 
2. Construção da função hipsométrica genérica, obtida por in-
termédio dos parâmetros de povoamento: G, d^om'
 e
 N. 
3. Elaboraçao de tarifas de volume individual, com e sem cas-
ca, através da combinaçao do modelo base de equaçao para volume com a fun-
ção hipsométrica genérica. 
Os dados utilizados e os resultados apresentados neste traba 
lho, constituem apenas um exemplo. A metodologia pode ser estendida para 
outras situações (variando espécie, idade e local) e a aplicabilidade dela 
está relacionada aos resultados obtidos para cada situaçao. E para facili 
tar estes propósitos, a metodologia é apresentada em forma de "pacotes" de 
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programas para computação eletrônica, que devem ser executados similarmen-
te ao exemplo apresentado nesta pesquisa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
Husch, Miller e Beers (1972) definem o termo "tarifa", o qual 
tem origem arábica, como sendo "informaçoes de médias tabeladas". E citam 
que segundo Garay (1961), na Europa Continental o termo tem sido aplicado 
para sistemas de tabela de volume que fornecem, direta ou indiretamente, 
um conveniente meio de obtenção de tabela de volume local para um dado po-
voamento. 
Loetsch, Zohrer e Haller (1973) explicam os vários tipos de 
tarifas existentes, diferenciando tarifas de arvore média, com as quais se 
obtém v = a . d b que multiplicado por N nos fornece V, e tarifas de vo-
ê 
lume individual. Estas são apresentadas de três maneiras: tarifas propria-
mente ditas (tabelas de simples entrada na forma v = f(d)),tarifas com fun 
çao hipsométrica genérica e tarifas com relaçao hipsométrica individual. 
Os autores apresentam ainda ampla revisão bibliográfica acerca do assunto. 
Schmidt (1977), apôs testar nove modelos de dois coeficien-
tes para relaçao hipsométrica em Pinus taeda, indica como melhores os de 
Stofells, Curtis e Henriksen. Ele apresenta a construção de uma função hÍ£ 
sométrica genérica, em que os coeficientes da relaçao hipsométrica (Sto-
fells) , para cada povoamento, sao determinados indiretamente em função dos 
seus parâmetros (G, ^ o m
 6
 ^ ' ^
 a u t o r c o n c
l
u
i apontando a viabili-
dade do emprego da função hipsométrica genérica, para a obtenção de tari 
fas de volume individual. 
Wada (1973) descreve o estudo do efeito da seleção e solução 
da equaçao para relaçao hipsométrica sobre a estimativa de volume indivji 
dual. Conclui que ambas as equações, de Henriksen e Naslund, podem ser us_a 
das para a construção da relação hipsométrica. Ele testou experimentalmen-
te, com sucesso, quatro tabelas de volume em Cryptomeria japonica. 
Emrovic (1953) discute a montagem de tarifas de volume,na ba-
se de relações hipsométricas e tabelas locais de volume que possuem DAP 
e altura como coordenadas. Como demonstração, 2.355 alturas foram medidas 
em 22 povoamentos de Pedunculate Oak na Floresta Lipovljani e os resulta 
dos sao usados para deduzir teóricos ajustes de curvas de relações hipsomé 
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tricas passando pela origem. Se um determinado ponto e fixado - por exem-
plo, pelo DAP e altura de árvores médias - o curso total da curva é defini 
do. Na falta de tabelas locais de volume, tabelas de Schwappach sao usadas 
para dar as 12 alturas correspondentes a um valor de DAP (45 cm), estando 
3 . 
o volume variando de 1,6 a 2,7 m . Esses valores obtidos sao ajustados pa 
ra as relações hipsomêtricas. E por combinaçao dos valores de altura lidos 
dessas curvas com os outros dados de tabelas de Schwappach, o autor cons-
trói uma tarifa local para cada uma das 12 relaçoçs hipsomêtricas. Ele for̂  
nece ainda dois monogramas - relatando as tarifas para DAP e altura de ár-
vores médias - para possibilitar a obtenção da correta tarifa, em termos 
de volume e de fator de forma. 
Osanai (1956) apresenta uma tabela de volume geral, desenvoJL 
vida de várias relações hipsomêtricas, baseada em 6.700 árvores do local 
de Hokkaido. 
ii „ _ 
Muller (1960) sugere relações hipsomêtricas para grupos de 
povoamentos dos Alpes da Bavária. Conclui ser satisfatória a função d = 
a . o n d e a. é constante para o sitio. Essas curvas sao equacionadas 
com as curvas da forma de árvores individuais, sendo o volume do sólido ro 
tacional calculado pela integraçao da curva da forma. As tarifas de volume 
resultantes sao representadas por linhas retas e paralelas, ajustadas em 
papel dilogaritmico. 
Krauter (1955) indica um método que consiste em usar as tari-
fas de altura e tarifas de volume, separadas para as espécies. A tarifa mê 
dia de uma espécie é obtida através de 8 medições e ê ajustada como um re 
sultado do especial arranjo das medições de altura, conforme a altura mé-
dia de povoamento, de modo que uma suficiente precisão na determinação do 
volume é obtida. 
Takata (1957) apresenta uma equação baseada na estreita cor-
relação dos coeficientes & e jb, da equaçao de volume local v = a + bg, com 
altura e área transversal médias de povoamento. 
Hahn (1976) sugere a equação de volume na forma v = a. classe 
de sítio. (1-e ^ ^
 }
 onde a, b e c sao coeficientes relacionados em 
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tabelas para cada espécie, ou grupo de espécies (que totalizam 23). A equji 
çao foi desenvolvida de dados obtidos de 6.158 árvores em 500 parcelas. 
Maezawa e Taguchi (1975) estimam b; na equaçao v = ad^,em pe 
quenas amostras, e afirmam que somente dois pares de valores de volume/ 
DAP sao necessários para estabelecer a relaçao. Sugerem que isso poderia 
ser obtido em medições de amostras de árvores, selecionadas em duas • clas-
ses diamétricas com intervalos iguais para os dois lados da média na curva 
de distribuição dos diâmetros. 
Takata (1965) mostra que para a equação v = ad^, jj pode ser 
estimado por intermédio de diâmetro e altura médios de povoamento. 
2 47 
Berben (1961) utiliza a equaçao de volume v = ad ' , onde 
_a é relacionado com diâmetro e altura médios por médio de uma dada equa-
ção. 
Bernard (1956) apresenta a equação de volume v = ad", onde 
n assume valor entre 2 e 3. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
Os programas, utilizados para a execução desta metodologia, 
estão em linguagem BASIC e condicionados ao sistema de computaçao HEWLETT-
PACKARD. Do equipamento deste sistema, utiliza-se para os dados:leitora de 
cartões (entrada), dois canais para fita cassete (entrada/saída), impress_o 
ra de linhas (salda), além do computador HP-9830A de 8 "K bytes" e dos 
"ROM" (matrix operations" e "string variables"). 
Para melhor entendimento, os programas estão classificados em 
"pacotes". 0 termo "pacote", muito utilizado em computaçao, denota um gru-
po de programas afins ou apenas um programa sofisticado que encerre uma s_é 
rie completa de subprogramas. 
Essa classificação, na ordem de execução, é a seguinte: 
I - Pacote A 
1. Programa "Gravaçao de dados - arvores seccionadas..." 
2. Programa "Listagem de dados gravados - arvores seccio 
nadas..." 
3. Programa "Calculo dos volumes reais por Smalian e arma 
zenamento..." 
4. Programa "Calculo do número de árvores a seccionar por 
classe de DAP (ou CAP)..." 
II - Pacote B 
1. Programa "Tabelas de volume" 
III - Pacote C 
1. Programa "Cálculo de parâmetros de parcelas" 
2. Programa "Obtenção de algumas variáveis gravadas..." 
IV - Pacote D 
1. Programa "Escolha de variáveis e regressão da função 
hipsométrica genérica..." 
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2. Programa "Cálculo Sy.x, C.V.%, R e F (para a função 
hipsométrica genérica e para a individual)". 
3. Programa "Tabelas através da função hipsométrica genji 
rica (altura e tarifa). 
Dos programas apresentados, todos sao genéricos e automáti-
cos quanto à execução, com excessao dos três primeiros do pacote A. Esses 
sao específicos e sao mostrados apenas como exemplo, pois para cada levaii 
tamento, deve-se fazer outros similares. Já o segundo do pacote C é apenas 
de caráter auxiliar. 
A título de esclarecimento, define-se que programas "genéri-
cos" sao aqueles preparados para resolver um problema de forma flexível e 
aberta quanto ã entrada de dados, desde que estes cumpram as especificações 
predeterminadas. Por outro lado, os "específicos" sao os efeitos de forma 
limitada ã uma particular apresentação de dados. 
E programas ditos "automáticos" sao assim nominados por possuí^ 
rem incluídos todos os cálculos e critérios necessários â resolução de de-
terminado problema, na maneira que possibilite tal forma de execução. 
Nos programas em que ajustes de funções sao feitos, o crité-
rio adotado para escolha de modelos de equaçao é baseado na comparaçao dos 
desvios padrao de estimativa (Sy.x) deles. Apesar desse critério nao ser 
errôneo, ê considerado nao suficiente. Portanto, deixa-se assinalado que 
para aqueles programas serem completos, seriam necessárias ainda as inclu-
sões do cálculo de desvios padrao de estimativa para os coeficientes e da 
análise de resíduos. 
Todas as listagens dos programas estão contidas no apêndice, 
ordenadas de acordo com a classificaçao apresentada. Junto a cada listagem, 
consta o fluxograma do programa correspondente. Na figura 1 ê mostrada a 
simbologia adotada para a interpretação dos fluxogramas. 
Antes da execução dos programasdeve-se ler as instruções, 
para entrada/saída de dados, colocadas em comentários no início de cada 
listagem. 0 organograma (figura 2) ilustra a dinâmica dessa execução. 
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3.1 - Dados de campo 
Como já anteriormente citado, os dados utilizados (SEIVA S.A., 
Curitibanos - SC.) sao apresentados apenas como um exemplo, devido se tra 
tar de um trabalho metodológico. 
Os" métodos usuais de amostragem para parcelas sao o sistemáti^ 
co e o aleatório. Independente do método escolhido, a execução da metodo-
logia necessita de dois tipos de dados a serem coletados por parcela: 
1. DAP (ou CAP) e altura de árvores existentes. 
2. Diâmetros ou circunferências de árvores seccionadas. 
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Inicio ou fim 
Digitaçao de linhas no programa 
Entrada manual (DISP e IííPUT) 
Cartao perfurado 
Massa de cartões 
Arquivos em linha para entrada (LOAD DATA) ou saída (STORE 
DATA) de matrizes. Por ex. LOAD DATA 5, W,B significa 
entrada de arquivo n? W, com matriz B, através do "select 
code" 5; quando nao constar o "select code", assume-se o 




Exibição de informaçao (display) 
Conector 
Conector de seqüência 
Simbologia adotada para fluxograma (seg. IBM, modificada) 
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medição de DAP 
(ou CAP) e h 
medição de arvores 
seccionadas 
Legenda: 
Programas para gravaçao 
e impressão dados ou 
perfuraçao cartões 
Programa para cálculo 
volumes reais por 
Smalián 
Programa "calculo nunuí 
ro de árvores a secci^ 
nar por classe de DAP 
(ou CAP) ..." 
® 




Tabelas de v (ev ) 
cc sc 
de dupla e simples en-
tradas 
© Programa "cálculo de parâmetros de parcelas" Gravaçao de vetores de parâmetros 
Impressão de parametros 
Programa "escolha de 
variáveis e regressão 
da função hips .gen. . .'. 
Programa "cálculo Sy._x, 
C.V., R, F (p/a função 
hips.gen.e p/a indiv.)" 
Programa "tabelas atrji 
ves da função hipsom. 
gen. (alt.e tarifa)" 
Fig. 2 Organograma da metodologia. 
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3.1.1 - Medição de DAP (ou CAP) e altura 
A anotaçao deve ser feita de acordo com a figura 3,que e pró-
pria para parcelas com espaçamento regular. Nesta ficha, a primeira linha 
prevê as características de identidade da parcela e correspondente ao pri-
meiro cartao a ser perfurado; as demais linhas prevêm os dados de medições 
dendromitricas das arvores da parcela e correspondem cada uma a um cartao. 
Na referida ficha, a precisão para CAP (em cm) ê a de números 
inteiros e para h (em m) é a de uma casa decimal. Caso a medição seja em 
DAP (em cm), deve-se considerar a precisão de uma casa decimal. 
Pode-se medir apenas parte das alturas, isto é, somente as 
filas de número ímpar ou as de número par. Neste caso, quando da perfuraçao 
dè cartões, deve-se ignorar as colunas de altura em branco na ficha, juntaii 
do-se todas as colunas remanescentes. 
Para as falhas de arvores da parcela, os espaços em branco cor 
respondentes nesta ficha devem ser reservados nos cartões. 
3.1.2 - Medição de árvores seccionadas 
Nao há padronizaçao no critério de medição, alguns técnicos fa 
zem por secçoes relativas (Hohenadl), outros por secçoes nas absolutas sob 
diversas normas. Alem dessas, recomenda-se a medição de secçoes nas alturas 
de 0,0m, 0,3m e lm a partir do solo, onde se tem a parte do neilÓide e para 
se cumprir outros objetivos (por exemplo: reconstituiçao de árvores desbas-
tadas). 
Devido a essa inexistência de padronizaçao na medição, torna-
se impossível a sugestão de um modelo predeterminado de ficha para anotaçao 
da coleta desses dados. Porém, o preparo da ficha ê fundamental, para faĉ L 
litar tanto o serviço de campo como o da computaçao. E tal ficha deve exi-
gir pelo menos as variáveis que constam no quadro 1, o qual ê apresentado a. 
diante no item 3.2.1.1. Para maior dinâmica na computaçao, a anotaçao deve 
ser prevista de forma que as árvores ocupem as linhas dessa ficha de manei 
ra horizontal. 
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De acordo com o objetivo, pode-se seccionar arvores somente 
com casca, ou com e sem casca (os programas genéricos prevem essas alterna 
tivas). Para a segunda alternativa, aconselha-se que todas as arvores sejam 
medidas com e sem casca. Isto garante que ambas as medições estejam dentro 
da mesma distribuição de frequencia por classe diametrica. Esta condição nao 
é atendida quando se faz uma sub-amostragem para as sem casca,dentro da dis . 
tribuiçao de arvores seccionadas com casca (embora no pacote B seja previs 
ta tal amostragem). 
~ . . 3 
Quando nao se tem idéia da variancia (em m ) para cada classe 
diametrica, recomenda-se tomar um determinado número de arvores constante 
para todas as classes. Mais tarde pode ser constatado que este número foi 
excessivo, porém nos prõximos levantamentos ele pode ser otimizado. 
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M E D I Ç Õ E S DE C A P E li P O R P A R C E L A 
.Projeto n9 Parce1 a(anostra)n9 
R e g i ã o A m o s t r a i 
Figura 3 ~ Ficha de coleta de dados - DAP(ou CAP) e h 
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O cálculo do número de árvores ideal por- classe de DAP (ou 
CAP) é mostrado no último programa do pacote A. 
3.2 - Execução da metodologia 
A metodologia proposta engloba uma serie de ajustes de fun-
ções por meio de análise de regressão linear. Portanto, previamente ã ex_e 
cuçao dos programas, deve-se observar nos dados cfoletados as três condicio 
nantes básicas ao uso daquele processo de análise, as quais sao: 
1. Independencia - os dados devem ser coletados de maneira 
independente entre si. 
2. Normalidade - a variável principal medida deve seguir a 
tendência da distribuição normal. 
3. Homogeneidade - as variancias, calculadas em termos de va-
riável dependente nas classes da variável independente, devem apresentar ca 
rácter homogêneo quando comparadas entre si através de um teste que pode 
ser o de Bartlett. Em caso de constataçao de heterogeneidade,tem-se o fenô 
meno da heteroquedastia, cuja correção exige a transformaçao dos dados.Se, 
apôs essa transformaçao, a repetição do teste indicar a persistência do re 
ferido fenômeno, deve-se utilizar os dados originais mesmo com o problema 
outrora observado. 
3.2.1 - Pacote A 
Ê a seqüência de passos para se chegar ao programa "Tabelas 
de volume" (pacote B). 
3.2.1.1 - Programa "Gravação de dados - árvores seccionadas..." 
Devido â falta de padronização no seccionamento de árvores, 
o programa ê especifico aos dados utilizados. 0 mesmo acontece com os dois 
programas posteriores. 
No quadro 1, como sugestão, apresenta-se uma maneira de arma 
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zenamento para árvores seccionadas. Tal disposição possibilita maior como 
didade no manejo constante dos dados e no atendimento de outros objetivos, 
tais como: relações entre diversas secçoes, etc. 
A execução do programa e feita por entrada direta de dados, 
por teclado. Sendo este processo demorado e sujeito a excesso de erros, 
a experiência aconselha que, quando o número de árvores exceder a 200, a 
gravaçao deve ser feita por intermédio de entrada de cartões. 0 custo ad_i 
cional na perfuraçao prévia de cartões ê compensado pelo ganho de tempo. 
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QUADRO 1 - Forma de Gravação de Dados com Árvores Seccionadas 
Árvores seccionadas para cálculo de volume - "SEIVA S.A. - 03/77" 
DIM BSjj4,2] 
IDENTIFICAÇÃO POR ÁRVORE (cada arquivo): 
BD-,l3
 =
 código firma 
SP,!] = cõdigo espécie 
B[3,l3 = n? arquivo 
B[4,l[] = n9 árvore 
B[l,23 = mês.ano medição 
B[2,2] = secçoes: (2)p/ 2m ou 
(0) p/Hohenadl 
B[3,2^ = ano plantio 
B[4,2] = altura total (m) 
DIÂMETROS (cm): 
B[5,j] = d
0 > Q 
B[6,j] = d
0 > 3 
b[7.£) = d^ q ou dp ^ (Hohenadl) 
B[8.j] = d
1 > 3 







Obs.: j = 1 para diâmetros cc 
j = 2 para diâmetros sc 
ARQUIVOS : 
0 a 25-ãrvores com secçoes por Hohenadl 
26 a 364~ãrvores com secçoes de 2m 
0 a 348-ãrvores com secçoes de 2m 
fita "SEIVA DADOS III" 
(árvores n?s. 1 a 365) 
- fita "SEIVA DADOS IV" 
(árvores n9s 366 â 714) 
Obs.: - todas as árvores sao Pinus elliottii 
- plantio: 1969 árvores n9s. 1 â 514 
1970 árvores n°s. 515 â 714 
3.2.1.2 - Programa "Listagem de dados gravados - arvores seccionadas..." 
A listagem fornecida por este programa, exemplificada no qua 
dro 2, facilita o processo de aferiçao dos dados gravados pelo programa an 
terior ou por entrada de cartões. 
3.2.1.3 - Programa "Calculo dos volumes reais por Smalian e armazenamento..." 
Utilizando os dados anteriormente gravados, este programa faz 
o calculo dos volumes reais por Smalian e o armazenamento desses resulta 
dos em arquivos, os quais sao requisitados no proximo programa e no pacote 
seguinte. 
0 armazenamento deve ser feito sempre em matrizes E[90,4j quan 
do se tem árvores com e sem casca, ou em matrizes Ej~90,3~[ quando somente 
com casca. No primeiro caso, deve-se ter variáveis - DAP, h, v e v - res 
' ' cc sc — 
pectivamente nas colunas de 1 a 4. Já no segundo caso, logicamente não se 
conta com a quarta coluna. 
Cada matriz com 90 árvores e tantas matrizes quanto for ne-
cessário ao número total de árvores. A última matriz deve estar dimensiona 
da com 90 linhas, mesmo que nao esteja totalmente preenchida. 
3.2.1.4 - Programa "Cálculo do número de árvores a seccionar por classe 
de DAP (ou CAP)..." 
Os arquivos gravados no programa anterior sao usados neste, 
para o cálculo do número ideal de árvores por classe de DAP (ou CAP), 







QUADRO 2 - Impressão para arquivos com árvores seccionadas 
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D I Â M E T R O S <CÍ1> 
A L T CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC CC 
o. on 8 . 5 6 . 2 1 1 . 1 8 . 5 14 . 0 11. 4 17.5 14 . 7 19 . 5 16 . 5 22 . 0 18 . 6 25 . 5 21 . 8 27 .5 24 .2 7 . 7 6 . 2 10 . 5 8 . 5 12 . 0 9 . 5 16.0 
0. 311 7 . 5 5 . 5 10 . 0 7 . 7 12 . 5 10 . 0 15.3 12 . 0 16 . 4 14 . 3 18 . 6 16 . 0 21 . 2 18 . 4 24 . 0 20 . 0 6 . 5 5 . 4 9 . 0 7 . 6 9 . 5 7 . 6 11.2 
0. 1H 7 . 0 5 . 2 9 . 6 7 . 7 1 1 . 5 9 . 4 13.7 11 . 2 15 . 2 13 . 3 16 . 0 13 . 9 19 . 4 16 . 6 20.0 17.9 6 . 3 5 . 0 8 . 1 7 .2 9 . 3 7 . 6 11.1 
1 . 3H 6 . 3 3 . 3 8 . 8 7 . 2 11 . 4 9 . 4 13.1 10 . 9 15 . 0 13 . 0 17 . 4 14 . 6 19 . 0 16 . 5 19.8 17.5 5 . 2 4 . 4 7 . 8 6 . 7 8 . 7 6 . 7 11.0 
0. 3H 3 . 8 4 . 6 7 . 8 6 . 6 10 . 7 8 . 7 11.2 9 . 7 13 . 0 11 . 5 14 . 4 12 . 2 18 . 0 15 . 0 16.4 14.7 4 . 8 4 . 0 6 . 6 5 . 9 7 . 9 6 . 5 9 . 4 
0 . 5H 4 . 6 3 . 7 6 . 4 5 . 3 7 . 8 6 . 5 8 . 7 7 . 5 10 . 4 9 . 5 1 1 . 3 10 . 2 12 . 4 1 1 . 2 12.8 11.8 3 . 9 3 . 3 5 . 3 4 . 7 5 . 8 4 . 9 7 . 7 
0 . 7H 3 . 4 2 . 8 4 . 4 3 . 5 5 . 3 4 . 5 6 . 0 5 . 2 6 . 8 6 . 0 8 . 0 7 . 7 . 7 7 . 0 7 .0 6 . 4 2 . 7 2 . 3 3 . 9 3 . 3 4 . 0 3 . 4 5 . 0 
0 . 9H 1 . 2 0 . 8 1 . 9 1 . 4 1 . 8 1 . 4 2 . 2 1 . 7 2 . 0 1 . 6 2 . 0 1 . 6' 2 . 8 2 . •3 2 . 3 1 . 8 1 . 5 1 . 1 1 . 9 1 . 3 1 . 5 1 . 0 2 . 1 
a a 3 asa a a a r a a S B 8 B BC 880SBB8 8 B S B 8 a a b a s a B 3 3 8 8 B a e 8 s 3 8 3 = s : =a = 8 B 3 B a 8 3 B 3 3 3 B 8 3 3 3 3 CCS 3 S 8 3 3 3 8 6 8 3 3 8 a 3 3 X B = C = 3 8 3 3 3 3 3 B 3 8 8 8 3 8 8 8 3 3 S 3 3 3 3 S 3 3 
SC 
13.5 
9 . 6 
I . ? 















- 03/77 .» ARVORES COM SECCOES DE 2.0 M - ESPEC.IEi PINUS ELLIOTTII 
183383333333338383888838113383831 









































D I A M E T R 0 S <CM> 
A L T CC SC CC SC . CC SC CC SC • CC SC : cc SC . • CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC CC SC 
0. on 10 . 2 8 . 5 14 . 0 1 0 . 6 14 . 5 12.0 17. 5 14 . 6 1 7 . 5 14 . 5 20 . 5 1 7 . 5 24 . 0 21 . 0 26 . 2 23 . 1 26 . 2 23 . 2 14 . 8 12 . 2 16 . 0 13 . 7 1 7 . 7 15.3 
0 . 3N 8 . 7 6 . 9 1 1 . 0 8 . 7 13 . 5 11.3 14 . 6 12 . 5 15 . 7 13 . 0 17.7 15 . 5 22 . 2 19 . 2 23 . 6 20 . 3 24 . 2 20 . 8 13 . 2 10 . 8 14 . 3 12 . 2 16 . 7 14.1 
1 . 0 M 7 . 5 6 . 2 9 . 5 8 . 2 1 1 . 3 10.0 13 . 6 1 1 . 6 14 . 4 1.2 . 7 1? .0 14 . 9 19 . 2 17 . 3 21 . 3 19 . 0 22 . 2 18 . 8 12 . 0 10 . 0 1 2 . 9 1 1 . 5 15 . 5 13.6 
1 . 3H 7 . 2 6 . 0 8 . 7 7 . 6 1 1 . 2 9 . 9 13 . 3 1 1 . 4 14 . 3 12 . 4 16 . 5 14 . 7 19 . 0 17 . 2 20 . 7 18 . 3 22 . 1 18 . 7 1 1 . 5 9 . 9 1 2 . 8 1 1 . 4 1 4 . 8 13.4 
2. on 6 . 6 5 . 6 8 . 5 7 . 3 1 1 . 1 9 . 6 13 . 0 11 . 6 • 13 . 5 11 . 6 16.0 14 . 0 18 . 0 16 . 0 19 . 7 17 . 4 20 . 1 18 . 0 10 . 2 9 . 1 12 . 5 1 1 . 0 14 . 0 12.9 
< . 0H 4 . 6 3 . 9 6 . 7 5 . 8 8 . 8 7 .8 10 . 2 9 . 0 11 . 6 9 . 9 13.5 12 . 2 15 . 8 13 . 4 17 . 2 15 . 5 17 . 5 15 . 4 9 . 0 8 . 1 10 . 5 9 . 3 12 . 2 11.1 
6 . on 1 . 9 1 . 3 3 . 2 4 . 4 6 . 0 5 . 0 7 . 6 6 . 7 7 . 5 6 . 7 10.5 9 . 1 10 . 9 9 . 8 13 . 7 12 . 5 13 . 5 1 1 . 8 7 . 0 6 . 1 8 . 5 7 . 6 10 . 2 ' 9 . 4 
8 . on 1 . 7 1 . 2 2 . 5 l .8 3 . 4 2 . 7 4 . 4 3 . 6 6 . 0 5 . 0 4 . 8 4 . 0 9 . 6 8 . 5 8 . 8 8 . 0 4 . 3 3 . & 5 . 8 5 . 1 5 . b 4 . 9 
1 0 . on 1 .5 .0 . 8 3 . 8 3 . 1 2 . 6 2 . 0 1 . 5 1 . 0 2 . 3 1 . 8 2 . & 2 . 0 
^88888888Ba8BR8BW8BSBB8MBB888BBBB88B88BBBBSBatt888S888n8 B88S»BB8833BB88B BB8383BS S8aa883a3aC88B83SS8aB88ttB3aBBS 83 8333383333 3 3 3 3 3 
onde: 
n = número de arvores calculado para cada classe dia-
metrica 
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s = variancia do volume com casca em cada classe 
LE.v = limite de erro estipulado, em relação ã media de 
volume, em cada classe 
t = valor tabelar para n-1 graus de liberdade de cada 
classe e probabilidade de 95% ou 99%. 
Este calculo é efetuado por iterações. Na primeira iteraçao 
(quadro 3) - fixado o LE = 10% - o valor Jt entra nos cálculos para n-1 
graus de liberdade referentes a frequencia real das classes. Da segunda 
iteração em diante (quadros 4 e 5), o valor _t e obtido em relaçao aos 
graus de liberdade do número ideal de arvores da iteraçao anterior.E as-
sim prossegue o calculo, consecutivamente, ate ocorrer a estabilizaçao do 
número ideal de arvores calculado nas classes. No exemplo citado, o nume-
ro ideal de arvores nas classes Ó obtido na terceira iteraçao. 
Para os dados utilizados, logicamente se teria maior preci-
são ao seu utilizar também as arvores em excesso, devido ã uma maior prjo 
ximidade do parâmetro verdadeiro. Porem o que se tem indicado com o cálcu 
lo do exemplo apresentado e que, para um próximo levantamento, somente as 
162 arvores - no total - seriam suficientes para se ter boa precisão com 
menor custo. 
A título de ilustraçao, os ajustes das funções de volume do 
próximo pacote foram efetuados somente com as 162 arvores, com o objetivo 
de ratificar o uso de poucos dados na construção de tabelas de volume. Na 
pratica, deve-se utilizar todas as árvores disponíveis. 
A maneira mais correta e precisa seria o cálculo do número 
ideal de árvores para todas as classes de altura existentes em cada clas^ 
se de diâmetro. Porem, a coleta de dados neste caso é de difícil execução 
e dispendiosa. 
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QUADRO 3 - Primeira iteração para calculo do número de árvores ideal por classe diamétrica 
FIRMA: SE IV A S . A . - 0 3/ 77 - ES PECIE : P I H U S ELLIOTT I I 
L E = 1 0 < T P /' 0 . 0 í DE P R G B A B I L I D A D E 
CALCULO DO NO . DE AR V S. /CLA 8 3 E EM FUNCAÜ DA V A R I A N C I A DO V O L U M E / C L AS SE 
CLA S S E DAP<: CM ) F R E Q U E N C I A M E D I A Í M 3 ) V A R I A N C I A < M 3 ) VALOR T NO . DE A R V S . I D E A L F R E Q . / N 0 . DE 
6 . 0 - 7 5 1 0 . 0 15 6 15 0 . 0 0 0 0 1 1 c. . 6 8 0 3 1 1 . 6 5 
rt O . o - 9 . 9 92 0 . 0 2 9 0 3 5 0. 0 0 0 0 2 5 ^ . 6 4 0 2 1 4 . •mf \ 
1 0 . 0 - 1 1 . 9 1 0 0 0 . 0 4 5 0 1 6 0 . 0 0 0 0 3 4 d . 6 4 0 1 2 O L.» . 47 
1 2 . 0 - 1 3 9 1 0 0 0 . 0 6 4 9 5 3 0. 0 0 0 0 6 5 c. .640 1 1 9 . 30 
1 4 . 0 - 1 5 9 8 0 . 0 3 8 5 3 2 0. 0 0 0 0 9 6 O c. . & 4 0 C) 1 1 . 4 4 
1 6 . 0 - 1 7 o. 105 0 . 116 5 9 8 0. 0 0 0 19 7 2 . 6 4 0 1 0 1 0 . 3 9 
18 . 0 1 9 . 9 94 0 . I 47 75 9 0. 0 0 0 2 7 7 2 .640 O y 1 0 . 6 2 
2 0 . 0 - 2 1 . 9 74 0 . 13 0 2 6 7 0. 0 0 0 3 9 2 O .640 8 3 . 8 1 
TOTAL 7 1 4 1 1 1 
QUADRO 4 - Segunda iteraçao para cálculo do número de árvores ideal por classe diamétrica 
FIRMA: SE IV A S . A . - 0 3/ ? ( - ES PECIE: PI NUS ELLI0TTII 
L E = 1 0 < y.) T P / 0.0 1 DE P R 0 B A B I L I D A D E 
CALCULO 00 HO . DE AR VS . / C L A SS E EM FUNCA0 DA V A R I A N c I A DO VOLUME/C L AS SE 
CLASSE D A P ( C H ) F R E Q U E N C I A M E D I A ( M 3 ) V A R I A N C I A < fí 3 ) VALOR T NO . DE ARVS .IDEAL FREQ . /HO . DE 
6.0 - \ . 9 5 1 0 .015615 0 . 0 0 0 011 ei .750 3 3 1 . 5 6 
8.0 - 9 . Çf 9 2 0 .0 2 9 0 3 5 0 . 0 0 0 0 2 5 O c. .8 45 24 3 . 7 7 
10.0 - 1 1 . 9 1 0 0 0 .045016 0 . 0 0 0 0 3 4 j . 1 06 1 6 6 . 1 2 
12.0 - 1 3 . 9 10 0 0 .064953 0 . 0 0 0 0 6 5 .16 9 1 5 6 . 4 6 
14.0 - 1 5 . 9 9 3 0 .0 38 53 2 0 . 0 0 0 0 9 6 ó .355 1 4 T 0 8 
16.0 - 1 7 . 9 1 0 5 0 .1 16 5 9 8 0 . 0 0 0 19 7 .250 1 5 6 8 6 
18.0 - 1 9 . 9 94 u . 1 4 7 7 5 9 0 . 0 0 0 2 7 7 3 .3 55 1 4 6 . 5 8 
2 0.0 - 2 1 . 9 74 0 . 1 3 0 2 6 7 0 . 0 0 0 3 9 2 3 .499 1 5 5 . 0 1 
TOTAL 7 1 4 146 
IO 
ro 
QUADRO 5 - Terceira iteração para calculo do numero de árvores ideal por classe diametrica. 
FIRMA: SEIVA S.A. - 03/77 
LE= 10<;;) T p/ 0.0 1 DE P R O B A B I L I D A D E 
CALCULO DO HO. DE ARVS. /CLASSE EM FUHCAO DA 
CLA r- r-I' C D A P ( C M ) F R E Q U E N C I A ME D I A < M 3 ) V A R I 
b 0 7 9 5 1 0 . 0 15 6 15 0 . 
P, A 9 C< 9 2 0 . 0 2 9 0 3 5 0 . 
1 0 . 0 - 1 1 9 1 0 0 0 . 0 4 5 0 16 g 
1 2 0 1 3 9 1 0 0 o 0 6 4 9 5 3 0 . 
1 4 0 1 5 9 9 8 0 . 0 8 S 5 3 2 0 . 
1 è . 0 1 7 9 1 0 5 o 116 5 9 8 0 . 
í 8 . 0 1 9 9 9 4 0 . 14 7 7 5 9 0 . 
2 0 0 2 1 74 0 . 1 3 0 2 6 7 0 . 
TOTAL 7 1 4 
N> U> 
E S P E C I E : PINUS ELLIOTTII 
V A R I A H c: I A DO VOLUME/CLASl 5 E 
H H C I A < M 3 ) VALOR T NO.DE A R V S . I D E A L FREQ./H 0 . D 
0 0 0 0 1 1 2.740 3 2 1 . 5 8 
0 0 0 0 2 5 2.807 2 4 3 . C» »'' 
0 0 o o 3 4 2 .947 i 5 6 . 8 0 
0 0 0 0 6 5 2.977 1 4 i' s ? 
0 0 0 0 9 6 3.012 1 1 8 . 79 
0 0 0 19 7 2.977 1 3 S . 1 7 
0 0 0 2 7 7 3.012 1 2 8 . 1 6 
0 0 0 3 9 2 2.977 í 1 b 9 3 
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3.2.2 - Pacote B 
3.2.2.1 - Programa "Tabelas de volume" 
0 usual ê se construir tabelas de volume, com e sem casca, 
utilizando funções isoladas, isto e, uma função para volume com casca e 
outra para volume sem casca. Porem pode ocorrer que, apesar destas funções 
estarem bem ajustadas para cada propósito, ao serem confrontadas apresen-
tem distorçoes, tais como: volume sem casca maior que com casca nos extre 
mos das curvas, ou ainda, obtenção de porcentagem de casca absurda. Apesar 
destas distorçoes nao ocorrerem com os dados usados como exemplo, esses fa. 
tos sao observados freqüentemente, mesmo com adequada coleta de dados. 
Procurando sanar esse problema, propoe-se a confecção de ta-
belas de volume, com e sem casca, por intermédio de somente uma das fun-
ções, para com ou sem casca, definindo um modelo base de equaçao para vol_u 
me. Para tal objetivo, esse modelo é utilizado aliado a determinada fun-
ção auxiliar que estima o diferencial entre os volumes, com e sem casca, 
ou seja, o volume da casca. 
Como exemplo, quando se testa vários modelos de equaçao para 
volume, com e sem casca, e se escolhe o melhor, pode-se ter: 
1. Modelo de equação para volume com casca, como base; 
2. Modelo de equaçao para volume sem casca, como base; 
no primeiro caso, a tabela de volume com casca é obtida pelo próprio mod_e 
lo base. E a tabela de volume sem casca através do volume obtido pelo mo-
delo base, subtraído o volume da casca. No segundo caso, a tabela de volu. 
me com casca e fornecida através do volume obtido pelo modelo base, somado 
ao volume da casca. E a tabela de volume sem casca pelo próprio modelo ba 
se. 
A função auxiliar para volume da casca pode ser obtida por 
simples transformação, através de um modelo de equaçao para porcentagem 
de casca. E para esse objetivo, primeiramente se procurou um modelo de e-
quação para porcentagem de casca, a ser fixado no programa, que fosse sim 
pies e flexível quanto ao uso. 0 processo percorrido, para tal seleção, nj2 
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cessitou de uma pesquisa preliminar que ê descrita a seguir em linhas ge-
rais . 
As variáveis dependentes desejadas foram: 
% casca = (v - v )/v . 100 
cc cc sc cc 
% casca = (v - v )/v .100 
sc cc sc sc 
Devido a inexistência na literatura de modelos de uso compatí 
vel ao objetivo almejado, foram testados vários modelos de equaçao polino 
mial (quadro 6). A escolha do melhor desses modelos nao foi possível, por 
se constatar uma certa homogeneidade entre os desvios padrao de estimativa 
~ 2 
(Sy.x) e entre os coeficientes de determinação (R ). Tal comportamento in-
dica que todos os modelos, apesar de serem bem distintos, ajustam similar-
mente os pontos, dentro de um mesmo grau de variaçao no comportamento das 
variáveis independentes em relaçao á dependente. Este fenomeno e explicado 
pela existência de nuvem de pontos e, reforçado pela heterogeneidade entre 
as variâncias das classes da variável independente (heteroquedastia), como 
ilustrado na figura 4. 
Portanto, foram testadas funções logarítmicas, que homogene^ 
zam as variâncias das classes, tais como os modelos transformados de equa 
çao exponencial mostrados no quadro 7. Destes, selecionou-se um modelo a-
presentado em uma forma, própria para quando um modelo de equação para vo-
lume com casca for escolhido como base, e em outra forma, se um sem casca 
for escolhido como base. 
Essas duas formas de apresentação, definindo duas funções au-
xiliares, foram finalmente fixadas no pacote B. 
0 pacote B, que ê um programa dividido em três sub-rotinas, 
automaticamente executa todos os passos necessários, desde o ajuste de fun 
çoes de volume e auxiliares até a confecção de tabelas. Todos os ajustes 
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Figura . 4 - Distribuição da porcentagem de casca por classe diamétrica. 
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QUADRO 6 - Modelos de equaçao polinominal para porcentagem da casca. 
% casca = f(x.) 
cc i 







d 3.91477 0.4388 3.86787 0.4556 
l/d 3.89435 0.4446 3.86584 0.4562 
V cc 
3.96510 0.4243 3.77452 0.4816 
l/v cc 
3.97759 0.4206 3.83743 0.4641 
% casca sc = f ^ ) 







d 8.16349 0.4124 8.03357 0.4346 
l/d 8.05944 0.4273 8.03818 0.4339 
V 
sc 8.12333 0.4182 7.62703 0.4903 
l/v 
SC 
7.63463 0.4861 7.49345 0.5080 
QUADRO i 7 - Modelos tranformados de equaçao exponencial para 
porcentagem de casca. 
MODELO Sy.-x R
2 
log(% casca^) = f(log d) 3.87410 0.4602 
log(%casca
cc
) = f(log v
c c ) 3.74652 0.4984 
log (% casca
c c
)= f(log d, log v
c c
)* 3.73930 0.5089 
log(% casca
g c
) = f(log d) 8.06715 0.4582 
log(% casca ) = f(log v sc
 6
 SC ) 7.35718 0.5511 
log(% casca
s c
) = f(log d, log V )* 
° sc 6.87437 0.6324 
* modelo escolhido. 
Quanto â entrada, requer as matrizes gravadas no programa do 
item 3.2.1.3 e possui três opçoes quanto às árvores seccionadas: 
1. Todas somente com casca (sõ cc); 
2. Todas com e sem casca (cc = sc); 
3. Todas com casca e parte dessas sem casca (cc =}=)= sc); 
para a opção 1, a tabela de volume - logicamente com casca - ê feita atra 
vis de função isolada, selecionada entre os 13 modelos testados do quadro 
8. Já para as opçoes 2 e 3, as tabelas - com e sem casca - sao feitas atra 
ves do modelo base de equaçao para volume. Na opção 2, o modelo base ê se-
lecionado entre 26 ajustes, ou seja, os 13 modelos para volume com e sem 
casca, o que nao acontece na opção 3, onde a seleção do modelo base é fei-
ta dentre somente os 13 modelos para volume com casca. Essa alteraçao evi 
ta a extrapolaçao da função ajustada, a qual ocorreria devido a diferença 
nas distribuições de freqüência por classe diamêtrica entre os dados com 
e sem casca. Neste caso, ainda resta a extrapolaçao da função auxiliar (% 
casca
c c
), que pode ser considerada desprezível, pois essa função segue 
uma tendência paralela aos eixos das variáveis independentes. 
Os modelos testados (quadro 8) sao parte dos sugeridos por 
LOETSCH, ZOHRER e HALLER (1973), e escolhidos como os mais viáveis quanto 
a aplicaçao por possuírem constante (bg). 0 modelo de número 3, que não pos^ 
suia a constante, foi modificado, acrescentando-se o bp. Tal preferência 
prende-se ao fato de se acreditar numa maior flexibilidade no ajuste das 
funções. 
Das 13 funções, 5 sao logarítmicas - para a eventualidade de 
ocorrência do problema da heterogeneidade entre as variâncias das classes 
diamêtricas - e ainda 4 sao de simples entrada (DAP) - 2 logarítmicas e 
2 aritméticas - e as demais de dupla entrada (DAP e h). 
0 programa calcula para as funções de volume, além do desvio 
padrao de estimativa (Sy . x), o coeficiente de variaçao (C.V.%), o coefi 
2 . - . 
ciente de determinação (R ) e o teste F. Mas, o critério de. escolha de 
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QUADRO 8 - Modelos de equação para volume. 
NÚMERO EQUAÇÃO AUTOR 
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2 h S.H.SPURR (1952) 
7 V = b 








8 V = b u J2 
0 1 
KOPEZKY-GEHRHARDT 
9 log V 
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= t>Q+b^ l°g d+b2log d+b^log h 
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 log h 
Forest Research Institute 
Baden-Wuerttemberg (RFA) 
SCHUMACHER-HALL 
11 log V = bQ+b^ogíd^) S.H.SPURR (1952) 











log d B.HUSCH (1963) 
modelos e o do melhor ajuste - pelo menor Sy.x - sendo os demais apenas 
uma complementaçao. 
Para as duas funções auxiliares, também como complemento, sao 
feitos estes cálculos estatísticos, com exclusão do teste F. 
Para todas as funções logarítmicas, o desvio padrao de est_i 
mativa (Sy.x) é obtido com estas funções voltadas ã forma original, nece^ 
sitando que os dados sejam novamente chamados pelo programa para o cálcii 
lo de somatórios dos quadrados de desvios. 
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Com os dados utilizados nas regressões, o programa calcula os 
limites, inferior e superior, das classes de DAP e altura em que as tabe-
las devem ser impressas. 
Quando se tratam de tabelas de dupla entrada, as classes de 
DAP possuem intervalos de 0,5cm, enquanto que as de altura possuem de lm. 
E ainda, uma terceira função auxiliar é ajustada com os da-
dos : 




 log d, 
e calculado, na forma original, o Sy . x. Essa função e utilizada no cálcu^ 
lo do corpo da tabela, para impressão dos volumes. Isto é, para cada clas^ 
se-de DAP, a menor e a maior altura sao obtidos, respectivamente, subtrai_n 
do e somando 3 Sy.x do valor calculado pela função. 
No final, apôs a execução das tabelas, o programa permite que 
o operador escolha outra função de volume. Isto possibilita a confecção 
de outras tabelas, com uma função mais simples para a pratica e com ajus-
te próximo ao da escolhida pelo programa, ou ainda, de simples entrada. 
3.2.3 - Pacote C 
3.2.3.1 - Programa "Cálculo de parâmetros de parcelas" 
Ê o programa que fornece os subsídios necessários â constru-
ção da função hipsométrica genérica, em execução no próximo pacote. 
0 programa exige, como entrada, cartões perfurados de acordo 
com a figura 3, explicada no item 3.1.1, e está preparado conforme as al-
ternativas ali apresentadas. Porém, ele suporta parcelas com os limites 
máximos de 13 filas de árvores na largura, devido a extensão do cartao, e 
25 árvores no comprimento, devido a capacidade do computador.Esses limites 
nao constituem problema, pois as unidades de amostra usuais, por questão 
prática, não os ultrapassam. 0 programa é flexível, aceitando quaisquer es 
pecificaçoes de dimensão e espaçamento de parcelas.Por sugestão, parcelas 
de 20 x 20m com mais ou menos metade das alturas medidas, em espaçamento -
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normal, podem ser o ideal. Tal conclusão e deduzida do parecer dado por 
BRUCHWALD (1971), citado por SCHMIDT (1977), no qual mostra que a medição 
de pelo menos 20 a 30 alturas de arvores é suficiente para a obtenção da 
relaçao hipsométrica de povoamento e que, com 30, o erro padrão fica em to_r 
no de 1%. 
A restrição do programa esta no fato dele estar preparado Sj3 
mente para povoamentos com espaçamento regular.Para os outros casos, hã 
necessidade da elaboraçao de outro programa. 
Antes da execução, deve-se inserir no programa o modelo base 
de equaçao para volume, como no exemplo abaixo, onde se quer o volume com 
casca por ha: 
1 7 1 5 V I = - 0 . 0 0 9 3 8 4 0 3 4 + 0 . 0 0 2 4 9 1 9 6 8 * D - 0 . 0 0 0 1 6 9 4 7 1 * D
A
2 - 0 . 0 0 0 0 3 9 1 6 2 * D * H 
1 7 1 6 V 1 = V 1 + 0 . 0 0 0 0 3 7 4 7 8 * D
A
2 * H 
1 7 1 7 U = 1 0
A
< - 0 . 4 2 7 9 0 1 0 4 ) * D'-1 ,0 3 2 1 8 3 4 0 1 * V 1
A
< - 0 . 6 1 5 9 1 4 4 4 4 ) 
1 7 2 0 R E 6 3 = R E 6 3 + < V 1 + U / 1 0 0 * V 1 ) * R E D l + 1 5 3 
onde: 
D DAP 
H = altura 
VI = valor calculado pela função de volume 
U = valor calculado pela função auxiliar para por-
centagem de casca 
R]D1+15] = freqüência por classe de DAP, calculada no pro-
grama 
R[jf] = somatõrio de volume da parcela 
Inicialmente o programa testa, pelo método dos mínimos quadrji 
dos, os modelos de equaçao para relaçao hipsométrica do quadro 9,que com 
excessao do oitavo modelo (parãbola) sao os melhores dos testados por 
SCHMIDT (1977). Desses, 3 sao funções logarítmicas. 
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QUADRO 9 - Modelos de equação para relaçao hipsométrica 
NUMERO EQUAÇAO AUTOR 







2 h = bQ+b-^logd HENRIKSEN (1950) 




logd STOFELLS (1953) 
4 log h = bp+b^/d CURTIS (1967) 
5 h = bç+bjd
2 
-





















0 critério de escolha do melhor modelo, no programa, é o do 
melhor ajuste (<Sy.x); sendo que para os modelos logaritmicos, os Sy.x sao 
calculados com os modelos na forma original. Os demais cálculos estatisti 
cos feitos (C.V.%, R e F) sao complementares, 
Todos os parâmetros e informaçoes das parcelas, utilizáveis 
na prática, sao calculados. E somente os necessários a uma posterior e 
eventual reconstituiçao artificial das parcelas sao gravados no vetor 
R[45] (quadro 10). 
Simultaneamente a esta operaçao, é feita a gravaçao da matriz 
c[9,5] (idem quadro 10), com coeficientes e informaçoes de todos os mode-
los testados para relaçao hipsométrica. 
Em seguida, parte das informaçoes e parâmetros que constam 
no vetor r[A5] (de Rj^l^j até r£[9j[ sao impressos juntamente com outros 





calculados como complementaçao. 
No final, todos os arquivos com matriz c[9,5], gravados, são 
impressos em série. 
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Somente alguns resultados do vetor R [45], como G, N, 
^dom ( ^ ^ d o melhor modelo para relaçao hipsométrica de cada parcela), 
menor e maior DAP, além de coeficientes e Sy.x de modelos testados da 
matriz C[9,5], são utilizados no próximo pacote desta metodologia. As de-
mais saldas sao enquadradas como adicionais a esta. 
3.2.3.2 - Programa "Obtenção de algumas variáveis gravadas..." 
Este programa é meramente um exemplo da maneira de obtenção 
de variáveis, gravadas no vetor R [45] pelo anterior, com objetivo de aten 
der outras finalidades alheias ã esta metodologia. 
3.2.4 - Pacote D 
0 presente pacote é constituído por 3 programas que finali^ 
zam a metodologia proposta neste trabalho * 
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QUADRO 10 - Forma de gravação de dados por parcela. 
Vetor de parâmetros de parcelas - gravado no "select code" 10 
D M R[45] 
R^l^j = código firma, código espécie, n? da parcela, n9 do arquivo 
exemplo: ,1201^52156 
R[2] = mes/ano plantio, mes/ano/n? medição exemplo:,^^72127^01, 
R[3] = comprimento/largura parcela exemplo: ̂ 30^20, 
R[V) = dentro/entre (espaçamento) exemplo: 2025 =S> 2,0x2,5m 
R[5] = n? total arvores existentes.n9 arvores c/ alts. nao medidas 
exemplo: 110.60 
R[6] = volume por ha 
R[7^] = ãrea basal por ha 
R[8] = d
g 
= < W 
R[ldJ = n9 do modelo p/rel.hipsométrica escolhido, para a parcela 
R[ll> b 0 do modelo p/rel.hipsométrica escolhido para a parcela 
R[l2j= bi do modelo p/rel.hipsométrica escolhido para a parcela 
R^133= b2 (caso a melhor seja a parábola, senão = 0) 
r[i4^= menor DAP 
R[l5]= maior DAP 
R[l6] ~ 
R[45] 
• freqüências por classe (lcm) de DAP 
Matriz com modelos p/rel.hipsométrica testados - gravada no "select code"5 
DIM C[9,5] 
c{9,l]= b2 da parábola 
C [9,2]= n? da parcela 
C[9,3]= n° do arquivo # 10 
c[9,4^] = n9 da medição 










Obs.: i = n9 do modelo 
para relaçao hip 
sométrica. 
•u 
3.2.4.1 - Programa "Escolha de variáveis e regressão da função hipsometri^ 
ca ..." 
Este programa faz os passos necessários ã construção da fun-
ção hipsométrica genérica e os auxiliares ã confecção das tabelas do ter 
ceiro programa. 
Para facilitar os cálculos, inicialmante é montada a matriz 
de parâmetros de parcelas P [50,11^], mostrada no quadro 11, utilizando co 
mo entradas o vetor R P45~) e a matriz C [^9,5^] gravados no pacote ante-
rior. Esclarece-se que os três últimos parâmetros (V, N inicial e idade), 
deste quadro, constam ali pelo fato dessa matriz ser utilizada também para 
outros propósitos que nao o desta metodologia. Os coeficientes e o Sy.x 
sao os do modelo para relação hipsométrica escolhido como o melhor com 
maior freqüência, dentre todas as parcelas, no pacote anterior. 0 número 
desse modelo deve ser fornecido pelo operador em escolha prévia.Mesmo que, 
para determinadas parcelas, esse modelo nao tenha sido o melhor, seus coe 
ficientes e Sy.x sao coletados pelo programa. 
QUADRO 11 - Forma de gravação da matriz de parâmetros de parcelas 
DIM P j~50,ll] 
P
 =
 G P pi,7]
 =
 t>2 (caso seja a parábola) Obs.: i = número 
da parcela 
P
D . £ ] -
 d
d o m
 = Sy.x 
P M = h
d o m
 PCi,9l = V 
P f]i,4] = N P Q,1Õ] = N inicial 
P []i,5] = b
Q
 P [1,11] = idade 
P pi,6] = b
1 
Paralelamente a esse primeiro passo, o programa faz o ajuste, 
pelo método dos mínimos quadrados, das funções auxiliares a serem utiliza-
das nos últimos programas: 
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2 
h, = b.+b.d, +b_d dom 








d . = b
n
+b-G 
m m 0 1 





max 0 1 
Usando como entrada a matriz de parâmetros de parcelas grava 
da, passa-se no programa ao processo de composição das regressões múlti-
plas, que têm nos coeficientes b^ do modelo escolhido para relação hipso-
métrica as variáveis dependentes, e nos parâmetros de povoamento - G, 
h, e N - as independentes: 
dom
 r 
b. = f (G, d, , h , , N) , 
J ' dom' dom' ' 
onde: 
j = 0 ... k, 
sendo: 
k = 2. para a parábola 
e 
k = 1 para os outros modelos . 
Procurando atender esse objetivo, primeiramente são analisa-
das por comparaçao pelo programa, para cada b^, as principais apresenta, 








log G l o g d
dom 
l o g h
dom 
log N 
1/log G 1 / l o g d
dom 
1 / l o g h
dom 
1/log N, 
sao escolhidas 4 dessas variáveis, uma de cada coluna, segun-




A seguir o programa permite ao operador a decisão de elimi-
nar, ou nao, o parâmetro N, apôs o exame da saída impressa de correlações 
simples. Essa eliminaçao traz a vantagem de propiciar um menor volume de 
tabelas a ser executado pelo terceiro programa. 
As 4 variáveis escolhidas - ou 3, caso N seja eliminado - sao 
então, automaticamente, usadas para compor o grupo de variáveis indepen 
dentes, onde cada uma entra duas vezes - na primeira e na segunda potên-
cia - sendo b^ a variável dependente. Define-se portanto a regressão mui 
tipla para bj, na qual em cada eixo de abcissa se tem uma parábola formada 
através de uma daquelas variáveis escolhidas. 0 emprego dessas parábolas 
se prende ao fato de se acreditar no bom comportamento delas quanto ao a-
juste. 
0 ajuste da regressão múltipla é feito pelo método dos míni-
mos quadrados e como complemento são calculados C.V.% e R.. 
Após a escolha de variáveis e o ajuste da regressão múltipla 
para o ultimo coeficiente b j , tem-se no conjunto dessas regressões a monta 
gem concluída da função hipsométrica genérica. 
Finalizando, os coeficientes da função hipsométrica genérica 
e das funções auxiliares, juntamente com outros dados necessários â execu 
çao dos próximos programas, sao gravados em matriz C . 
Como observaçao, os parâmetros de povoamento - G, d^om' ^dom 
e N, utilizados para a função hipsométrica genérica - são os de fácil ob-
tenção na prática e apontados por SCHMIDT (1977) como os suficientes para 
a determinação indireta da relação hipsométrica. A opção da eliminação de 
N, que o programa oferece, justifica-se pelo fato da ocorrência de baixa 
correlaçao deste parâmetro indicada também por aquele autor. 
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3.2.4.2 - Programa "Calculo Sy.x, C.V.%, R e F (para a função hipsométrica 
genérica e para a individual)" 
Este programa fornece os pontos de referência para a confron 
tação da validade do ajuste da função hipsométrica genérica, apresentada 
nas maneiras com e sem • 0 motivo de se levar em conta a eliminaçao de 
mais um parâmetro é o de se procurar, com tal hipótese, uma diminuição do 
volume de tabelas e de tempo na aplicaçao de campo. E por se saber da exis 
tência de um alto grau de ajustamento entre os parâmetros h
d o m
 e d^om' ® 
que se procura, para resolver o problema, o emprego da função auxiliar: 
+ d +
 2 
dom 0 1 dom 2 dom' 
calculada no programa anterior. 
As duas formas de apresentação da função hipsométrica genéri-
ca. precisam ser comparadas pelo ajuste entre si com a função hipsométrica 
individual. Esta possui o mesmo modelo, porém os seus coeficientes sao os 
originais, calculados para cada parcela no pacote C. 0 programa fornece os 
instrumentos para a comparaçao através do calculo do Sy.x para essas três 
formas de obtenção da relação hipsométrica. Além desses resultados, o pro 
grama ainda calcula e imprime C.V.%, R e F como acréscimo ãs informações. 
Para execução do programa, necessita-se como entrada os car-
tões perfurados de todas as parcelas, os mesmos jã usados no pacote C,alêm 
da matriz PQ50,11~| de parâmetros de parcelas e da Cl"14,4] de coeficien 
tes, ambas gravadas no programa anterior. A entrada dos cartões, como no 
pacote C, ê para parcelas com espaçamento regular. 
3.2.4.3 - Programa "Tabelas através da função hipsométrica genérica (altu-
ra e tarifa)" 
Executa três tipos de tabelas: uma de altura e as de volume 
com e sem casca. A primeira é obtida pela aplicação isolada da função hÍ£ 
sométrica generica. As outras, que constituem a tarifa - objetivo final 
desta metodologia- pela combinaçao da função hipsométrica genérica com o 
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modelo base da equação para volume. Caso se queira, esta prevista a confec: 
ção de tarifa somente com casca, por intermédio de função individual para 
volume. 
A entrada de dados exige a matriz cQ.4,4]] de coeficientes 
(gravada no primeiro programa deste pacote) e os coeficientes, do modelo 
base de equaçao para volume e da função auxiliar para porcentagem de casca, 
por teclado. A matriz C[l4,4] fornece, além dos coeficientes da função hi£ 
sométrica genérica e das funções auxiliares, as demais informaçoes necessji 
rias a confecção automática das tabelas. Por exemplo, caso o parâmetro N 
seja eliminado no primeiro programa, as tabelas sao executadas sem esse pai 
rametro. 
Em linhas gerais , as tabelas são geradas de acordo com as 
classes dos parâmetros, os quais variam na ordem decrescente de priorida-
de: N (se nao eliminado), G, d, , h . (caso houver) e por último a variã 
dom' dom — 
vel DAP. Isto sifnifica, por exemplo, que para cada classe de N, tem-se to 
das de G e assim por diante. 
Na existência de N , o programa pede os limites e o intervalo 
de classe para esse parâmetro, com entrada por teclado. 
Em seguida, também com entrada por teclado, é pedido o limite 
inferior e o intervalo de classe para G. 0 limite superior é obtido da ma 
triz C[l4,4]. 
Os limites de classe para d, sao calculados através da fun-c
 dom 
çào auxiliar: 
d, = b +b.G, 
dom 0 1 
da qual subtraindo 3 Sy.x - contido na matriz C[l4,4] - tem-se o limite in 
ferior e somando, o superior. 
0 programa fornece, já no início da execução, opção para se 
2las com ou sem h , 
d< 
é utilizada a função auxiliar: 
elaborar tabe h^
o m
« E caso o operador queira eliminar o 
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2 
h , = b ^ b ^ , +b d , 
dom 0 1 dom 2 dom' 
tal como no programa anterior, para obtenção indireta do parametro 
variando d, em intervalos de 0,5 cm. Por outro lado, se o operador opta 
dom 
pela permanência do h^ , este existe para cada classe de d ^ ^ (de 1 cm),em 





+b.d, +b d , 
dom 0 1 dom 2 dom 
da qual subtraindo 3 Sy.x - contido na matriz C[l4,4~j - tem-se o limite in 
ferior e somando, o superior. 
Os limites inferior e superior de DAP são, respectivamente,cal^ 
culados pelas funções auxiliares: 
d «- = b„+b.G 
m m 0 1 
d - = b
n
+b, G, 
max 0 1 ' 
sendo â primeira função diminuído, e ã segunda somado 1 cm. 0 intervalo de 
classe é de 0,5 cm. 
Com a produção dessas tabelas por este programa, é alcançada 
a pretendida meta final da metodologia proposta pelo trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1 Pacote A 
Todas as saídas destes programas constituem apenas entradas 
necessárias ao pacote B. 
4.2 Pacote B 
4.2.1 Programa "Tabelas de volume" 
Nos quadros 12 e 13, pode-se constatar pelo menor Sy.x que o 
melhor modelo, dentre os 26 ajustes testados, e o numero 2 para volume sem 
casca (modelo base). 
Esse modelo base - aliado â função auxiliar para porcentagem 
de casca (para modelo para
 v
g c
) » mostrada também no quadro 13 - é utiliza-
do para confeccionar as tabelas 1 e 2. 
Pode-se notar que alguns modelos sao praticamente equivalen-
tes quanto ao ajuste. Se for desejável, por questões práticas, um modelo 
com menos coeficientes e ajuste prõximo ao modelo base anteriormente esco-
lhido (por exemplo o de número 10), o programa permite que novas tabelas 
sejam executadas com este novo modelo base. 
Ou então, pode o operador desejar tabelas de simples entrada, 
como no exemplo das tabelas 3 e 4, onde o modelo selecionado e o de núme 
ro 7. Estas tabelas, também consideradas tarifas, tem o incoveniente de 
serem pouco precisas. 
4.3 Pacote C 
4.3.1 Programa "Cálculo de parâmetros de parcelas" 
O quadro 14 ilustra a impressão de parâmetros de determinadas 
parcelas e o quadro 15 a impressão de dados dos modelos testados para rela. 
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ção hipsométrica de algumas dessas parcelas. 
No quadro 15, para a parcela número 26, por exemplo, o modelo 
escolhido foi o de número 8 pelo critério do menor Sy.x. 
Para o pacote D, sao utilizados apenas alguns parâmetros do 
quadro 14 - G, d, , h , e N (deduzido) - além de outros auxiliares (so-H
 ' dom dom 
mente gravados), e ainda os coeficientes e Sy.x (do modelo escolhido com 
maior freqüência no total das parcelas) do quadro 15. 
4.4 Pacote D 
4.4.1 Programa "Escolha de variáveis e regressão da função hipsométrica 
genérica ..." 
0 quadro 16 demonstra os passos principais ã construção da 
funçào hipsométrica genérica. Como primeiro passo, é feita a escolha da mji 
lhor apresentaçao de variável para cada parâmetro de povoamento. 0 crité-
rio é o de maior r das diversas apresentações em relação a cada coeficien-
te do modelo escolhido para relação hipsométrica. No segundo passo, após a 
eliminaçao opcional de N, cada variável escolhida é colocada na primeira e 
na segunda potência, formando um grupo de variáveis independentes, sendo 
que cada coeficiente do modelo escolhido aparece como variável dependente 
para o ajuste de uma regressão múltipla. 0 conjunto dessas regressões múl_ 
tiplas forma a função hipsométrica genérica. 
4.4.2 Programa "Cálculo Sy.x, C.V.%, R e F (para a função hipsométrica ge 
nêrica e para a individual)" 
Através do quadro 17, pode-se avaliar o ajuste da função hip 
somêtrica genérica, apresentada com e sem o parâmetro (estimado por 
função auxiliar). A comparaçao pode ser feita entre essas duas funções hi£ 
sométricas genéricas e cada uma delas com a função hipsométrica individual. 
Esta é uma terceira apresentação da relação hipsométrica, a qual possui os 
coeficientes originais de cada parcela. 
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A validade desses ajustes está diretamente ligada a da tarifa, 
que e o objetivo principal deste trabalho. 
4.4.3 Programa "Tabelas através da função hipsométrica genérica (altura e 
tarifa)" 
0 quadro 18 ilustra os instrumentos utilizados para o cálculo 
dos limites das variáveis de entrada das tabelas de altura e da tarifa, 
que possibilitam a confecção automática dessas. 
A primeira função auxiliar apresentada neste quadro é também 
ca est: 
quando for o caso. 
utilizada par imar o parâmetro h ^ da função hipsométrica genérica, 
As tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10 representam, cada uma, o exem-
plo de uma série. 
As tabelas 5, 6 e 7 não possuem a entrada de h^om' enquanto 
que as 8, 9 e 10 possuem, As sem h
d o m
 são menos volumosas em relação âs 
com h^om" Porém, estas fornecem maior amplitude de informação. 
As tabelas 5 e 8 são obtidas unicamente pela função hipsomj[ 
trica genérica, ao passo que as 6, 7, 9 e 10 pela combinação dessa função 
com o modelo base de equaçao para volume. 
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QUADRO 12 - Coeficientes e análise estatística das equações de volume com casca. 
FIRMA: SEIVA S.A. 03/77 ES.PECIE! PIN.US ELLIOTTII - COM CASCA 
ssssssss: e s s s s : 
E Q U A Ç Õ E S 
: a a a a s a s x :sass8asrssasaaca aaass 
T E S T A D A S 
1 V
 3 
0 . 001065475 + 0 .00187I254D + -0 .0001 263 1302* + 0 .0Ó0225707DH + 0 . 00003484002H +- -0.002240755H 
«"V C V = -0 . 016545254 + 0 , 0046332760 + -0 .00022648702 + -0 . 000 1 1 971 00H + 0 . 0 00 04 6 35 4 0 2 H 
3 V - . 004759706 • O .00000347302 + 0 . 00003G J4102H 0 . 0000000 1 1 0H2 + 0 . 0000001 25H2 
4 V = - 0 . 005369989 • 0 .000030390D2 + 0.000032830D2H + 0.001391 6'14H 
5 V* 0 .  00008370702 0.000030017D2H 
6 V" 0 .004871490 • 0 . 00003695 1 D2H 
7 V = 0 . 000180112 + - 0 .001099097D + 0 . 000457848D2 
8 V = - 0 .006355661 • 0 .0004 17529D2 
9 L 0 C V = 
10 10GV» 
11 l OGV = 
-3,948136 & 6 0 • 
-4.092019320 • 
-4.116006809 + 
2 . 525 143380LOGD + - 0 . 3 0 9 78 5 6 1 OL 0 G2 D + 
1.8&5739056L0G0 + 0.848453689L0GH 
0.9 15248937L0GCD2H ) 
-0.23266 1900LQCH + 0 . 594337SOOLOG2H 
12 L 0 GV = 
13 10GV = 
-3.026813830 • 
-3.755903466 + 
1 . 80196529OLOGD + 
2.283833394L0GD 
-2.331230970/0 
í a a a a a a c a a s s a s a a a s a e a a s a a a a a s a s a s ssssa asass: 
a a a a a a a s s s a s s s ssaassaaaa 
E0UACA0 SY.K C.V 
1 0 . 007 16 1 0 
2 0 . 0<>714 1 0 
3 0 . 00738 ' 11 
. 4 0 . 00725 1 0 
5 0 . 00762
1 
11 
6 <s. 00731 1 0 
7 0 . 01060 1 5 
8 0 . 01 060 1 5 
9 0 . 007 17 1 0 
1 0 0 . 00726 1 0 
1 1 0'. 007 15 1 0 
1 2 0 . 01066 15 
1 3 0 . 01071 1 6 
s s a s s a = = = : = = = = = = = a == = 
. y. 
s & b a a a a a s a 
R 2 
a a a a a a a 
F 
a 
6 9 0 .9831 3875 . 99 
67 0 . 9 8 31." 46 69. 9.4 
03 0 .98 19 4366 . 61 
84 . 0 .9824 5656 . 01 
33 ' 0 .9803' 10243. 00 
93 0 .9819 11123. 39 
84 0 .9622 3501 . 53 
83 0 .9620 5258 . 37 
7 1 0 .9833 2 4 0 18. 30 
84 • 0 .9330 39356 . 51 
69 0 .9829 59902. 76 
93 0 .9723 24489 . 67 
00 0 .97 13 35680. 41' 
* o número posterior a variável, sempre é o grau da potência dessa variável. 
QUADRO 13 - Coeficientes e analise estatística das equações de volume sem casca 
e auxiliares. 







E Q U A Ç Õ E S T E S T A O A S 
1 V - 0 . . 0 1 0 7 1 4 5 7 3 + - 0 . 0 0 0 7 1 7 3 0 9 0 + - 0 . 0 0 0 0 5 5 1 4 6 0 2 • 0 . 0 0 0 3 5 5 0 5 2 0 H + 0 . 0 0 0 0 2 3 7 6 6 D 2 H + - 0 . 0 0 2 5 5 7 3 0 8 H 
2 V » - 0 . 0 0 9 3 8 4 0 3 4 • 0 . 0 0 2 4 9 1 9 6 8 D + - 0 . 0 0 0 1 6 9 4 7 1 0 2 + - 0 . 0 0 0 0 3 9 1 6 2 D H + 0 . 0 0 0 0 3 7 4 7 8 D 2 H 
3 V » 0 . . 0 0 2 9 8 3 3 1 3 • - 0 . 0 0 0 0 4 7 5 9 5 D 2 • 0 . 0 0 0 0 3 3 1 2 2 D 2 H • 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0.8 D H 2 + 0 . 0 0 0 0 0 0 0 8 9 H 2 
4 V » - 0 . 0 0 4 1 0 5 1 0 3 • - 0 . 0 0 0 0 2 8 7 6 5 0 2 • 0 . 0 0 0 0 3 0 4 5 6 D 2 H • 0 . 0 0 0 9 7 3 8 3 0 H 
5 V a 0 . 0 0 0 0 0 5 8 3 2 D 2 • 0 . 0 0 0 0 2 8 9 7 0 D 2 H 
6 V - 0 . 0 0 1 5 6 4 5 0 0 + 0 . 0 0 0 0 2 9 0 0 2 D 2 H 
7 V » 0 , 0 0 2 4 0 8 9 8 0 + - 0 - . 0 0 1 5 9 3 2 9 7 0 + 0 . 0 0 0 3 8 5 1 2 0 0 2 
8 V » - 0 . 0 0 7 0 6 5 5 4 9 • 0 . 0 0 0 3 2 6 6 7 2 0 2 
9 L O G V » - 4 . 2 1 9 7 5 2 8 8 0 + 2 . 4 7 0 3 7 4 8 1 0 1 0 G 0 • - 0 . 2 7 4 3 4 2 1 2 O L 0 G 2 0 • - 0 . I 3 1 7 8 8 8 0 0 L O G H + 0 . 6 3 8 2 8 6 9 0 0 L 0 C 2 H 
1 0 L 0 G V = - 4 . 4 5 2 8 6 0 6 5 1 + 1 . 8 8 9 1 9 6 0 9 1 L 0 GO - + 1 . 0 6 0 0 1 4 9 3 8 L 0 G H 
1 1 L O G V » - 4 . 4 2 0 0 6 2 0 1 5 • 0 . 9 6 8 6 9 1 0 9 2 L 0 G< D 2 H > • 
1 2 L O G V » - 3 . 2 6 7 5 9 0 9 6 0 • 1 . 9 0 5 7 0 8 2 0 OL 0 GO • - 2 . 4 4 7 1 5 9 2 9 0 / D 
1 3 L O G V » - 4 . 0 3 2 9 3 7 0 5 2 + 2 . 4 1 I 5 3 8 8 4 O L 0 G O 
• aaaaaaBaaBBaaanBaaBaaaaaBaaaaBsaaaaaaas s a a B B B a a aBBasaaaaaaaac 
Q U A C A O s y . x ' C . V , % R 2 F 
1 0 . 0 0 5 8 7 1 1 . 6 7 0 . 9 8 1 6 3 3 7 0 . 6 6 
2 0 . 0 0 5 3 6 1 1 . 6 6 0 . 9 8 1 5 4 0 5 2 . 1 6 
3 0 . 0 0 5 9 9 1 1 . 9 1 0 . 9 8 0 7 3 8 7 9 . 5 6 
4 0 . 0 0 5 9 1 1 1 . 7 4 0 . 9 8 1 1 4 9 8 7 . 3 9 
5 0 . 0 0 6 0 8 1 2 . 0 9 0 . 9 7 9 7 9 4 0 0 . 0 1 
6 0 . 0 0 6 0 0 1 1 . 9 3 0 . 9 8 0 3 9 6 7 2 . 1 5 
7 0 . 0 0 9 0 9 1 8 . 0 7 0 . 9 5 5 0 2 7 7 3 . 8 2 
8 0 . 0 0 9 1 2 1 8 . 1 4 0 . 9 5 4 4 4 1 3 3 . 9 9 
9 0 . 0 1 1 3 9 2 2 . 6 5 0 . 9 8 2 3 2 4 6 0 2 . 3 6 
1 0 0 . 0 0 5 8 8 1 1 . 7 0 o ' . 9 8 2 0 4 0 9 5 6 . 5 5 
1 1 0 . 0 0 5 9 7 1 1 . 8 7 0 , , 9 8 1 9 6 1 4 0 3 . 2 5 
1 2 0 . 0 0 9 1 2 1 8 . 1 5 0 . 9 6 4 8 2 2 1 2 9 . 8 1 
1 3 0 . 0 0 9 2 0 1 8 . 3 0 0 . 9 6 5 8 3 2 4 4 5 . 8 3 
tsecsassBsts : srs asas aaaas B 8 8 B 9 B S a ' a a s a a a b : B B C 8 = B 3 3 
taBBBBBanoBaBaaBBeaonaBBBrtBBBBaaaaaaa a a a as B B a aa aaaae aa BoaBaaaaaanaaaooaaaaa ammaaaaauaaeaaaaaaaaaaeoaesaa a » a a a * 
E Q U A Ç Õ E S A U X I L I A R E S S Y . X C . V . * R 2 
L 0 G < X V 0 L . C A S C A P/ V C C ) » 0 . 7 6 S 7 6 8 5 4 0 • ò . 2 9 0 7 0 3 6 3 0 L O G D • - 0 . 2 6 9 7 7 2 9 1 3 L 0 C V C C 3 . 7 3 9 3 0 1 3 . 5 4 Ó . 3 0 8 9 
L 0 G ( 1 V 0 L . C A S C A P / V S C > " - 0 . 4 2 7 9 0 1 0 4 0 + 1 . 0 3 2 1 8 3 4 0 1 L O C D + - 0 . 6 1 5 9 1 4 4 4 4 L O C V S C 6 . 8 7 4 3 7 1 7 . 6 7 0 . 6 3 2 4 
-t> 
Ui 
0 . 9 4 6 4 0 L O C H " 0 . 3 9 6 1 4 8 7 5 5 + 0 . 4 9 2 7 6 9 2 3 4 L O G D 
O8BB0Baa«Bo&aaBBBciBaBaBaaBBnBBaBaBOBaBaBB30BEBaaBaan3Bnnnj»BBBaaaBB8HBBBB*iBBBaBaBaBBBBsae8BBaBBBBae8aaeaaBaasBBS 
TABELA 1 Volume com casca de dupla entrada. 
FIRMA: SEIVA S . A . - 0 2 / 7 ? ESPECIE; PINUS ELLIOTTI I 
V O L U M E < M 3 ) COM CASCA - E Q U A Ç A O : 2<SC> 
A L T U R A < M ) 
DAP -
<CM> 4 . 0 5 . 0 6 . 0 7 . 0 8 . 0 9 . 0 1 0 . 0 1 1 . 0 12 . 0 13 . 0 
6 . 0 0 . 007 0 .003 0 .0 10 0 . 0 1 1 0 . 012 
6 . 5 0 . 008 0.010 0 .0 12 0 . 0 13 0 . 015 0 . 016 
7 . 0 0 . 010 0.012 0 .0 14 0 . 0 16 0 . 01 7 0 . 019 
7 .5 0 . 01 1 0.014 0 .0 16 0 . 0 18 0 . 020 0 . 022 
8 . 0 0.016 0 . 0 18 0 . 021 0 . 023 0 . 025 
8 . 5 0.018 0 .020 0. 023 0 . 026 0 . 029 
9 . 0 0 . 0 í 9 0 .023 0 . 026 0 . 029 0 . 032 0 . 035 
9 . 5 0.021 0 . 025 0 . 029 0 . 03 2 0 . 035 0 . 039 
10.0 0.023 0 .027 0 . 031 0 . 03 5 0 . 039 0 . 043 
10.5 0 .030 0 . 034 0 . 039 0 . 043 0 . 047 
11.0 0 .032 0 . 037 0 . 042 0 . 047 0 . 05 1 
11.5 0 .035 0 . 040 0 . 045 0 . 05 1 0 . 056 0 . 061 
12.0 0 .038 0 . 043 0 . 049 0 . 055 0 . 060 0 . 066 
12.5 0 .040 0 . 046 0 . 053 0 . 059 0 . 065 0 . 071 
13.0 0 .043 0 . 050 0 . 056 0 . 063 0 . 0 70 0 . 0 76 
13.5 0 . 053 0 . 060 0 . 067 0 . 075 0 . 082 
14.0 0 . 056 0 . 064 0 . 072 0 . 080 0 . 037 
14.5 0 . 060 0 . 068 0 . 077 0 . 085 0 . 093 0 . 101 
15.0 0 . 063 0 . 072 0 . 08 1 0 . 090 0 . 099 0 . 1 08 
15.5 0 . 067 0 . 077 0 . 086 0 . 096 0 . 1 05 0 . 1 14 
16.0 0 . 071 0 . OS 1 0 . 09 1 0 . 1 0 1 0 . 1 1 1 0 . 121 
16.5 0 . 085 0 . 096 0 . 1 07 0 . 1 18 0 . 1.28 
17.0 0 . 090 0 . 10 1 0 . 1 1 3 0 . 1 24 0 . 1 35 
1? .5 0 . 094 0 . 107 0 . 1 1 9 0 . 131 0 . 143 0 . 155 
i 8 . 0 0 . 099 0 . 1 1 2 0 . 125 0 . 1 38 0 . 1 50 0 . 163 
18.5 0 . 104 0 . 1 1 7 0 . 1 3 1 0 . 1 45 0 . 1 58 0 . 1 7 1 
19.0 0 . 108 0 . 123 0 . 137 0 . 1 52 0 . 1 66 0 . 180 
19.5 0 . 1 1 3 0 . 129 0 . 144 0 . 1 59 0 . 1 74 0 . 189 
20 . 0 0 . 135 0 . 1 5 1 0 . 1 66 0 . 1 32 0 . 198 
20 . 5 0 . 140 0 . 157 0 . 174 0 . 191 0 . 207 
21.0 0 . 147 0 . 164 0 . 1 82 0 . 1 99 0 . 216 
21.5 0 . 153 0 . 171 0 . 1 90 0 . 208 0 . 226 
TABELA 2 - Volume sem casca de dupla entrada. 
F I R M A : SEIVA S . A . - 03/77 E S P E C I E : PINUS E L L I O T T I I 
V O L U M E < M 3 ) SEM CASCA - E Q U A Ç A O : 2<SC> 
A L T U R A ( M > 
DAP -
< CM > 4 . 0 5.0 6 . 0 7 . 0 8 . 0 9 . 0 1 0 I . 0 1 1 . 0 12 . 0 13 . 0 
6 . 0 0 . 004 0 .005 0 .006 0 . 007 0 . 008 
6 . 5 0 . 005 0.006 0 .008 0 . 009 0 . 010 0 . 012 
7 . 0 0 . 00 6 0.008 0 .009 0 . 0 1 1 0 . 012 0 . 014 
7 .5 0 . 007 0 . 0 0 9 0 .011 0 . 0 12 0 . 014 0 . 016 
8 . 0 0 . 0 1 0 0 .0 12 0 . 0 14 0 . 016 0 . 018 
8 . 5 0.011 0 .0 14 0 . 0 16 0 . 019 0 . 02 1 
9 . 0 0 . 0 1 3 0 .0 15 0 . 0 18 0 . 02 1 0 . 023 0 . 026 
9 . 5 0.014 0 .0 17 0 . 020 0 . 023 0 . 026 0 . 029 
10.0 0 . 0 1 5 0 .0 19 0 . 022 0 . 025 0 . 029 0 . 032 
10.5 0 .020 0 . 024 0 . 028 0 . 032 0 . 035 
11.0 0 .022 0 . 026 0 . 030 0 . 034 0 . 039 
11.5 0 .024 0 . 028 0 . 033 0 . 037 0 . 042 0 . 046 
12.0 0 .026 0 . 031 0 . 036 0 . 040 0 . 045 0 . 050 
12 . 5 0 .027 0 . 033 0 . 033 0 . 04 4 0 . 049 0 . 054 
13.0 0 .0 29 0 . 035 0 . 04 1 0 . 047 0 . 053 0 . 058 
13.5 0 . 037 0 . 044 0 . 050 0 . 056 0 . 063 
14.0 0 . 040 0 . 047 0 . 053 0 . 060 0 . 067 
14.5 0 . 042 0 . 050 0 . 057 0 . 064 0 . 072 0 . 079 
15.0 0 . 045 0 . 053 0 . 060 0 . 068 0 . 076 0 . 0 84 
15.5 0 . 047 0 . 056 0 . 064 0 . 072 0 . 081 0 . 089 
16.0 0 . 050 0 . 059 0 . 068 0 . 077 0 . 036 0 . 095 
16.5 0 . 062 0 . 072 0 . 08 1 0 . 091 0 . 1 00 
1? .0 0 . 065 0 . 075 0 . 086 0 . 096 0 . 1 06 
17.5 0 . 069 0 . 079 0 . 090 0 . 101 0 . 1 12 0 . 123 
í 8 . 0 0 . 072 0 . 084 0 . 095 0 . 1 06 0 . 1 18 0 . 129 
18.5 0 . 076 0 . 088 0 . 100 0 . 1 12 0 . 1 24 0 . 136 
19.0 0 . 079 0 . 092 0 . 105 0 . 1 1 7 0 . 1 30 0 . 143 
19.5 0 . 083 0 . 096 0 . 1 1 0 0 . 1 23 0 . 1 37 0 . 150 
20 . 0 0 . 101 0 . 1 1 5 0 . 1 29 0 . 1 43 0 . 157 
20 . 5 0 . 105 0 . 120 0 . 1 35 0 . 1 50 0 . 165 
21.0 0 . 1 1 0 0 . 125 0 . 141 0 . 157 0 . 172 
21.5 0 . 1 1 4 0 . 1 3 1 0 . 147 0 . 1 64 0 . 130 
TABELA 3 - Volume com casca de simples entrada. 
FIRMA-' SEIVA S . A . -• 0 3 / 7 7 - ESPECIE • P INUS E L L I O T T I I 
V 0 L U ti E < M3 > COM CASCA - E Q U A C A 0 • 7< SC > 
DAP 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0. 7 0 . 8 0 . 9 
< CM > 
6 . 0 0 . 010 0 .011 0 .011 0 . 0 1 1 0 . 012 0 . 012 0 . 0 1 3 0 .013 0 . 0 14 0 . 014 
7 . 0 0 . 015 0 .015 0 .0 16 0 . 0 16 0 . 017 0 . 018 0 .018 0 .0 19 0 . 0 19 0 . 020 
8 . 0 0 . 02 1 0 .02 1 0 .022 0 . 022 0 . 023 0 . 024 0 .024 0 .025 0 . 026 0 . 026 
9 . 0 0 . 027 0 .028 0 .029 0 . 029 0 . 030 0 . 03 1 0 .032 0 .032 0 . 033 0 . 034 
10 . 0 0 . 035 0 .036 0 .036 0 . 037 0 . 038 0 . 039 0 .04 0 0 .041 0 . 041 0 . 042 
11 . 0 0 . 043 0 .044 0 .045 0 . 046 0 . 047 0 . 048 0 .049 0 .050 0 . 051 0 . 052 
12 . 0 0 . 053 0 .054 0 .055 0 . 056 0 . 057 0 . 058 0 .059 0 .060 0 . 061 0 . 062 
13 . 0 0 . 063 0 .064 0 . 065 0 . 066 0 . 067 0 . 069 0 .070 0 .071 0 . 072 0 . 073 
14 . 0 0 . 074 0 .076 0 .077 0 . 078 0 . 079 0 . 080 0 .032 0 .083 0 . 034 0 . 085 
15 . 0 0 . 087 0 .083 0 .089 0 . 090 0 . 092 0 . 093 0 .094 0 .096 0 . 097 0 . 093 
16 . 0 0 . 100 0 .10 1 0 . 1 02 0 . 1 04 0 . 105 0 . 107 0 .108 0 . 1 09 0 . 1 1 1 0 . 1 1 2 
17 . 0 0 . 1 1 4 0 .115 0 .117 0 . 1 18 0 . 120 0 . 12 1 0 . 123 0 . 1 24 0 . 1 26 0 . 127 
18 . 0 0 . 129 0 . 130 0 . 1 32 0 . 1 33 0 . 135 0 . 137 0 .138 0 . 1 40 0 . 1 41 0 . 143 
19 . 0 0 . 145 0 .146 0 . 1 48 0 . 1 50 0 . 15 1 0 . 153 0 .155 0 . 1 56 0 . 1 53 0 . 160 
20 . 0 0 . 162 0 . 163 0 . 165 0 . 1 67 0 . 169 0 . 170 0 .172 0 . 174 0 . 1 76 0 . 177 
21 . 0 0 . 179 0 .18 1 0 . 1 83 0 . 1 85 0 . 187 0 . 189 0 .190 0 . 1 92 0 . 1 94 0 . 196 
TABELA 4 - Volume sem casca de simples entrada, 
FIRMA: SEIVA S . A . - 03/77 
V 0 L U M E < M 3 ) SEM CASCA 
E S P E C I E : PINUS E L L I O T T I I 
- E Q U A Ç A O : 7(SC> 
DAP 0 .0 0. 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 
< CM >--
6 . 0 0 . 007 0 .007 0 . 007 0 . 0 08 0 . 008 0 . 008 0 .009 0 .009 0 . 009 0 . 01 0 
7 . 0 0 .010 0 .011 0 .011 0 . 0 1 1 0 . 012 0 .012 0 .013 0 .013 0 . 0 13 0 . 0 1 4 
8 . 0 0 . 014 0 .015 0 .0 15 0 . 0 16 0 . 016 0 .017 0 .017 0 .0 18 0 . 0 18 0 . 019 
9 .0 0 . 019 0 .020 0 .020 0 . 021 0 . 021 0 . 022 0 .023 0 .023 0 . 024 0 . 024 
10.0 0 . 025 0 .026 0 .026 0 . 027 0 . 027 0 . 028 0 .029 0 .029 0 . 030 0 . 03 1 
11.0 0 . 03 1 0 .032 0 .033 0 . 034 0 . 034 0 . 035 0 .036 0 .036 0 . 037 0 . 038 
12.0 0 . 039 0 .040 0 . 040 0 . 041 0 . 042 0 . 043 0 .043 0 .044 0 . 045 0 . 04 6 
13.0 0 . 047 0 .048 0 .048 0 . 049 0 . 050 0 . 05 1 0 .052 0 .053 0 . 054 0 . 055 
14 .0 0 . 056 0 .057 0 .057 0 . 058 0 . 059 0 . 060 0 .06 1 0 .062 0 . 063 0 . 064 
15.0 0 . 065 0 .066 0 .067 0 . 068 0 . 069 0 . 070 0 .07 1 0 .072 0 . 073 0 . 074 
16.0 0 . 076 0 .077 0 .078 0 . 079 0 . 080 0 . 08 1 0 .082 0 .083 0 . 084 0 . 085 
17.0 0 . 087 0 .088 0 .089 0 . 090 0 . 09 1 0 . 092 0 .094 0 .095 0 . 096 0 . 097 
18.0 0 . 099 0 .100 0 .101 0 . 1 02 0 . 103 0 . 105 0 .106 0 . 107 0 . 1 09 0 . 1 1 0 
19.0 0 .111 0 .112 0 . 1 14 0 . 1 15 0 . l 1 6 0 .118 0 .119 0 . 1 20 0 . 1 22 0 . 123 
20 .0 0 . 125 0 .126 0 . 127 0 . 1 29 0 . 130 0 . 132 0 . 133 0 . 134 0 . 1 36 0 . 137 
21.0 0 . 139 0 .140 0 . 1 42 0 . 1 43 0 . 145 0 .146 0 .148 0 . 1 49 0 . 151 0 . 152 
QUADRO 14 - Impressão de parâmetros de parcelas. 
H O M E D f t F I R M A : S E I V A S . A . 0 1 / 7 ? E S P E C I E : P I N U S E U I 0 T T 1 I D I M E N S Ã O D A S P A R C E L A S C M ) : 2 0 X 2 0 
A R O P A R C E L A P L A N T I O E S P A Ç A M . M E D I C A O T O T A L T ' / .F V O L U M E / H A C / H A - -0 I A M E T R 0 S < CM > - - A L T U R fl S C M > -
H O . H O . M E S - A N O D E N T E N T P I E S - A N O - N O . A R V E S T C M 3 > ( 112 ) D C D O 0 M S D C . V H f H C H D O M S H C . V 
0 2 4 5 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 2 4 7 8 0 0 2 1 5 5 4 1 1 4 5 7 6 3 2 1 5 . 8 1 5 . 9 2 1 5 2 . 3 1 4 . 3 9 9 2 4 9 . 3 0 1 0 5 3 0 . 5 5 6 . 0 0 
1 2 5 9 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 4 4 7 6 0 0 1.7 6 1 9 3 7 4 0 5 3 4 6 1 4 . 7 1 4 . 8 1 8 7 2 . 2 1 4 . 6 6 8 4 0 8 . 5 3 8 9 1 0 . 5 1 6 . 0 1 
2 2 6 9 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 7 4 9 3 0 0 1 6 6 5 9 3 8 3 7 7 1 2 8 1 3 . . 8 1 4 . 1 1 9 0 2 . 6 1 9 . 1 2 8 4 2 8 . 3 4 9 3 8 0 . . 3 1 6 . 1 1 
3 2 7 9 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 8 9 4 7 1 1 0 0 1 4 4 0 7 6 0 3 4 3 4 4 6 1 3 . 6 1 4 . 0 2 0 0 3 . 5 2 5 . 8 3 7 8 2 7 ' . 7 3 9 8 2 0 . 8 3 1 0 . 5 9 
4 1 1 1 0 / 6 9 2 O X 2 0 7 / 7 6 9 8 4 9 2 0 0 1 7 4 0 8 5 7 3 9 0 6 3 6 1 4 . 0 1 4 . 2 1 9 5 2 . 5 1 7 . 6 4 8 4 7 8 . 6 3 9 5 4 0 . 6 4 7 . 5 2 
S 3 3 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 0 4 3 1 0 0 0 1 2 5 5 8 0 2 3 0 9 0 4 3 1 3 . 1 1 3 . 2 1 7 2 2 . 1 1 6 . 4 0 7 5 2 7 . 6 6 8 6 1 0 . 7 1 9 . 4 1 
6 3 4 1 0 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 8 9 4 5 1 1 0 0 1 6 8 8 9 5 1 3 6 4 9 0 7 1 4 3 í 4 . 5 1 8 2 2 0 1 3 7 8 8 8 7 8 . 9 9 9 8 0 0 . 6 2 7 . 0 1 
7 2 3 9 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 4 4 5 6 0 0 1 6 4 8 2 6 0 3 8 3 7 0 4 1 4 2 1 4 . 4 1 9 7 2 5 1 7 3 9 e 1 7 8 . 3 3 9 2 4 0 . 6 9 8 . 4 6 
8 2 2 9 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 6 6 3 1 3 4 0 0 1 6 6 6 2 3 8 3 6 0 1 7 5 1 6 5 1 6 . 7 2 1 2 2 . 1 1 2 . 5 8 9 2 1 9 . 2 9 9 9 9 0 . 4 5 4 . 8 6 
9 2 1 4 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 7 4 7 3 0 0 1 7 2 1 2 2 3 3 7 4 2 8 6 1 3 8 1 4 . 0 1 8 5 2 5 1 7 8 4 8 6 4 8 . 8 3 9 9 7 0 . 9 0 1 0 4 6 
1 0 2 0 6 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 7 1 3 4 2 9 o o 1 5 1 4 8 9 3 3 5 7 1 1 5 1 5 9 1 6 ' . 0 2 0 2 2 2 1 3 6 3 8 4 1 8 . 5 8 8 5 1 0 . 3 8 4 4 6 
1 1 1 9 6 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 7 4 3 4 2 6 0 0 1 4 3 4 8 6 0 3 3 2 6 7 8 1 5 0 1 5 ' . 1 1 9 0 2 . 0 1 3 . 0 6 8 3 9 8 . 3 9 9 2 5 0 . 3 9 4 6 8 
1 2 1 3 6 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 6 8 3 3 3 2 0 0 1 1 9 2 6 9 5 2 8 4 1 8 8 1 4 5 1 4 6 1 7 7 1 8 1 2 3 4 8 0 8 8 . 0 8 8 9 0 0 4 2 5 ;2 0 
1 3 3 3 1 1 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 6 4 7 4 0 0 1 8 6 3 6 3 6 4 1 1 8 6 2 1 4 6 1 4 8 1 9 5 2 5 1 6 9 0 8 6 3 8 . 6 4 1 0 3 5 0 7 7 8 9 4 
Í 4 3 2 10/ 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 8 0 4 0 2 0 0 0 1 9 2 6 1 0 5 4 1 0 1 4 4 1 6 0 1 6 2 2 1 0 2 2 1 3 5 5 9 3 0 9 3 0 1 0 2 5 0 3 8 4 0 4 
1 3 3 1 8 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 3 4 7 7 0 0 1 6 7 3 8 6 8 3 7 9 1 3 7 1 4 2 1 4 . 4 1 9 0 2 . 2 1 5 . 2 0 .8 4 8 8 . 5 7 9 2 0 0 4 8 5 . 6 1 
1 6 3 0 8 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 8 8 4 6 1 2 0 0 1 5 2 8 7 7 6 3 5 6 2 9 3 1 4 2 1 4 4 1 9 5 2 2 1 5 5 8 8 1 9 8 . 3 5 9 1 1 0 5 5 6 7 7 
1 7 2 9 8 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 7 4 8 3 0 0 1 1 6 5 0 6 4 2 9 1 2 3 8 1 2 2 1 2 4 1 6 2 1 8 1 4 7 5 7 3 4 7 4 2 8 0 8 0 4 2 5 7 2 
1 8 2 8 7 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 1 4 7 9 0 0 1 8 1 3 3 4 0 4 l 0 0 0 3 1 5 . 0 1 5 . 1 1 8 5 1 9 1 2 4 3 8 6 1 8 . 7 1 9 1 6 0 . 4 1 4 7 3 
1 9 3 5 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 0 4 3 1 0 0 0 1 2 8 8 4 1 5 3 1 3 7 7 8 1 3 2 1 3 3 1 7 2 2 2 1 6 3 8 7 6 1 7 . 7 5 8 7 3 0 7 5 9 8 4 
2 0 3 5 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 / 7 7 9 0 4 3 1 0 0 0 1 5 6 9 1 8 7 3 4 7 2 3 1 1 3 9 1 4 0 1 8 0 2 2 1 5 . 6 0 8 6 0 8 . 6 8 9 5 0 0 5 5 6 3 8 
2 1 5 4 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 8 8 4 4 1 2 0 0 1 8 2 3 5 4 0 3 9 4 5 9 3 1 4 . 9 1 5 . 1 1 8 7 2 4 1 6 . 2 6 8 9 3 8 . 9 3 1 0 0 7 0 6 5 7 2 8 
2 2 5 5 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 8 0 3 8 2 0 0 0 1 7 7 8 2 5 2 3 8 8 6 8 5 1 5 5 1 5 . 7 2 0 2 2 5 1 5 8 0 8 9 4 8 . 9 4 1 0 1 4 0 5 6 6 2 4 
2 3 5 6 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 3 4 6 . 7 0 0 1 7 4 6 8 2 0 3 9 6 9 7 0 1 4 6 1 4 . 7 1 8 2 2 1 1 4 0 7 8 4 8 8 . 5 9 9 1 6 0 5 7 6 7 3 
2 4 5 4 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 8 8 4 4 1 2 0 0 1 8 2 3 5 4 0 3 9 4 5 9 3 1 4 ' 9 1 5 1 1 8 7 2 4 1 6 2 6 8 9 3 8 9 3 1 0 0 7 0 6 5 7 2 8 
2 5 2 1 4 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 7 4 7 3 0 0 1 9 7 1 5 9 5 3 9 7 2 7 7 1 4 2 1 4 4 1 9 0 2 6 1 S . 4 7 9 4 2 9 . 5 8 1 0 8 4 0 9 3 9 8 7 
2 6 6 0 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 7 8 4 0 2 2 0 0 1 7 9 8 6 7 4 3 8 9 4 7 8 1 5 7 1 5 . 9 2 1 2 2 7 1 7 0 9 8 9 8 9 . 1 8 1 0 1 6 0 9 4 1 0 4 2 
2 7 6 2 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 8 2 4 5 1 8 0 0 1 8 1 0 4 1 5 3 7 6 0 4 3 1 5 1 1 5 3 1 8 7 2 3 1 5 2 2 9 3 5 9 4 4 1 0 2 2 0 6 4 6 8 3 
2 8 6 3 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 9 5 0 1 0 0 2 2 0 ' 4 6 7 3 4 5 1 2 9 4 1 5 . 0 1 5 . 2 . 2 0 2 2 . 5 1 6 . 3 3 9 4 5 9 . 5 6 1 0 6 7 0 . 6 8 7 2 3 
2 9 5 9 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 8 4 4 2 1 6 0 0 1 5 2 6 1 9 8 3 6 4 3 7 1 1 4 6 1 4 9 1 9 0 2 . 6 1 7 9 2 8 0 3 8 . 0 4 9 2 7 0 . 6 1 7 6 3 
3 0 6 2 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 8 2 4 5 1 8 0 0 . 1 5 2 3 2 5 1 3 4 6 0 8 0 1 4 ' . 5 1 4 7 1 8 •2 2 . . 1 1 4 4 2 8 4 2 8 . 5 2 9 4 9 0 6 9 8 1 5 
3 1 6 4 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 9 8 5 0 2 0 0 1 6 8 5 4 9 2 3 9 1 4 9 4 1 4 1 1 4 . 3 1 9 0 2 1 1 5 1 4 8 2 2 8 3 3 9 0 6 0 5 0 6 1 0 
3 2 6 3 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 ' 8 / 7 6 1 9 9 5 0 1 0 0 1 9 2 2 0 9 7 4 2 8 7 1 3 1 4 6 1 4 9 1 9 7 2 3 1 7 . 3 7 8 6 2 8 . 7 5 9 6 1 0 6 3 7 2 8 
3 3 5 3 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 8 0 3 8 2 0 0 0 2 0 2 7 7 2 4 4 0 7 0 9 1 1 5 9 1 6 1 2 1 0 2 5 1 5 8 5 9 7 8 9 . 7 8 1 1 1 8 . 0 6 1 6 2 7 
3 4 2 0 6 / 6 9 " 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 7 2" 3 4 2 8 0 0 1 7 9 1 4 9 1 3 8 5 4 8 3 1 6 3 1 6 5 2 0 7 2 5 . 1 5 " . 2 1 . 9 2 2 9 2 8 9 9 8 0 4 9 5 3 2 
3 3 1 9 6 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 7 4 3 4 2 6 0 0 1 6 6 4 3 2 5 3 5 4 4 4 5 1 5 . 5 1 5 . 6 1 9 7 2 0 1 2 . 8 9 9 1 8 8 . 8 9 1 1 1 0 0 6 4 6 9 7 
3 6 2 6 9 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 7 . 4 9 3 0 0 1 8 9 4 9 4 2 3 9 5 8 4 1 1 4 2 1 4 4 1 9 5 2 4 1 6 . 9 9 9 2 4 9 . 4 6 9 4 1 0 5 3 5 7 9 
3 7 2 4 5 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 2 4 7 8 . 0 0 2lí 3 0 5 9 4 6 9 7 0 2 1 6 0 1 6 1 2 1 2 2 4 1 4 8 6 9 9 1 9 9 8 1 0 9 9 0 5 3 5 3 0 
3 6 2 3 9 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 4 4 5 6 0 0 1 9 3 0 0 3 7 4 0 1 4 1 1 1 4 5 1 4 . 7 2 0 0 2 6 1 8 0 1 9 1 5 9 . 2 7 1 0 8 7 0 8 9 9 7 6 
3 9 2 9 8 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 8 4 9 2 0 0 1 3 4 3 3 2 5 3 0 6 1 8 1 1 2 5 1 2 . 6 1 6 5 1 9 1 5 2 3 8 1 4 8 . 2 3 8 9 2 0 4 9 6 0 0 
4 0 3 1 8 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 3 ' 4 7 7 0 0 1 9 2 .3 5 0 5 3 9 9 6 6 9 1 4 6 1 4 8 2 0 0 2 4 1 6 3 5 9 3 3 . 9 4 6 9 9 1 0 4 8 5 1 0 
4 1 3 3 1 1 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 6 4 7 4 0 0 2 1 2 7 8 4 5 4 3 8 3 8 7 1 5 0 1 5 3 2 0 2 2 6 1 7 3 9 9 3 8 9 3 3 1 0 8 6 0 6 6 7 0 0 
4 2 6 4 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 8 5 0 2 0 0 2 0 1 2 7 0 6 4 2 2 3 3 7 1 4 7 1 4 8 1 9 Z 2 2 1 4 8 6 9 2 1 9 . 3 6 9 9 3 0 5 6 6 1 2 
4 3 5 9 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 •1 2 / 7 6 2 8 4 4 2 1 6 0 0 1 8 4 5 8 1 3 4 0 3 5 1 8 1 5 5 1 5 . 6 2 0 5 2 4 1 5 7 9 8 9 4 9 0 9 9 6 9 0 6 0 6 6 7 
4 4 2 7 9 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 8 9 4 7 1 1 0 0 1 6 3 0 6 8 6 3 5 7 5 0 0 1 3 9 1 4 3 2 0 2 3 3 2 3 9 2 8 5 8 8 7 4 1 0 0 5 0 8 7 1 0 1 3 
4 3 2 8 7 / 6 9 2 o x 2 0 1 2 / 7 6 2 9 1 4 7 9 0 0 2 0 1 4 1 6 7 4 2 2 0 7 8 1 5 2 í 5 . 4 1 8 5 2 1 1 3 3 6 9 3 2 9 4 4 9 8 ó 0 5 1 5 4 8 
4 6 3 0 8 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 8 8 4 6 1 2 0 0 1 7 6 9 9 8 0 3 7 4 7 3 9 1 4 5 1 4 7 2 0 0 2 3 1 6 0 4 9 0 9 9 2 3 1 0 1 2 0 5 8 6 3 7 
4 7 3 2 1 0 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 8 0 4 0 2 0 0 0 2 1 2 6 7 0 9 4 1 6 0 6 9 1 6 1 1 6 3 2 1 2 2 3 1 4 2 4 1 0 1 4 1 0 1 4 1 1 0 3 0 3 6 3 5 2 
4 8 3 4 1 0 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 8 9 4 3 1 1 0 0 1 9 4 8 7 2 1 3 8 9 4 7 0 1 4 8 1 4 9 1 9 2 2 2 1 4 9 6 9 6 8 9 S I 1 0 6 0 0 6 5 6 7 0 
4 9 2 2 9 / 6 9 2 O X 2 0 . 1 2 / 7 6 2 6 6 3 1 3 4 0 0 1 8 6 8 4 0 6 3 7 4 0 7 6 1 6 9 1 7 0 2 1 5 2 1 1 2 4 9 9 9 7 1 0 0 3 1 0 9 7 0 5 1 5 1 4 
3 0 2 5 9 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 5 4 8 5 0 0 2 0 2 4 3 4 4 4 2 3 7 3 6 1 4 9 1 5 1 1 9 0 2 5 1 6 9 3 9 2 4 9 3 3 1 0 2 0 0 6 9 7 4 6 
3 1 1 3 6 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 6 9 3 6 3 1 0 0 1 4 1 7 1 5 4 3 0 7 8 3 8 1 4 9 1 5 1 1 8 7 2 4 1 5 9 9 8 9 2 S 9 2 1 0 0 0 0 5 7 6 4 0 
5 2 1 1 1 0 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 5 9 7 4 8 3 0 0 2 1 3 4 5 1 0 4 3 8 2 3 3 1 5 0 1 5 2 2 0 5 2 5 1 6 5 4 9 4 5 9 6 1 1 0 3 5 0 5 7 6 0 3 
3 3 3 6 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 1 2 / 7 6 2 9 3 4 6 7 0 0 2 0 2 6 7 3 4 4 2 6 1 2 1 1 5 1 1 5 3 1 9 2 2 3 1 5 S 3 9 2 6 9 2 6 1 0 3 0 0 5 1 5 5 5 
3 4 6 0 1 2 / 6 9 2 O X 2 0 8 / 7 6 1 7 8 4 0 2 2 0 0 1 4 1 0 7 2 4 3 4 2 2 4 9 1 4 6 • 1 4 9 1 9 5 3 3 2 2 6 9 7 9 7 7 9 1 9 1 5 0 5 2 6 5 8 
QUADRO 15 - Impressão de coeficientes e análise estatística das equaçoes hipsométricas. 
NOME DA FIRMA: SEIVA S.A. 03/77 ESPECIE: PIHUS ELLIOTTII 
ARQ. fi O. : PARCELA HO. 24 MEC>ICAO NO.: 
==::======:================================================~=========.=========.================= 
E Q U A C O E S T E S T A o A S S\'.X C.V.% R • F 
1 H= 10. %':\ J47713 O +-393.96721045Q!D2 0.57916 6.213 0.7349 5723.38 
2 H" -1.203154467 + 8.773099H1l0GO 0.54842 5.95 O .766.6 6395.55 
3 LOGH= 0.4b5837390 + 0.418179So2OLOGO O . ~i"4 744 5. '34 0.7609 29469.84 
4 L OGHo: 1.139774401 + -2.692428754/0 0.55372 6. 01 0.7532 28677.31 
5 H" 7.363239485 + 0.OO7365'312D2 0.56187 6.10 0.7531 6082.3<3 
6 LHH .. 2.410791463 + -43.603007015/D2 0.57050 6. 19 0.7356 27037.64 
7 H= 12.914719470 + -56.244570574/0 0.·55941 6.07 0.7556 6136.18 
8 H= 4.080447680 t '0 . 4 1 1 8742 1 5 o t -0.005195584D2 0.55293 6.00 0.7685 4!87.'H 
c====~==============================================================c==================c==.======~ 
ARC. NO.: PARCELA flO. 25 MEDICA0 NO.: 
E ti U A ~ O E S T E S T A DAS S'l'.X C."".:: R F 
-------------------~-----------------------.---------- --------------------------------------------
I H" 9.3<>2237465 +-175.97323<>039/D2 0.63714 7. 63 0.6880 4054.35 
2 H" -0.211 (,59392 + 7.417S8796GLOCI> 0.61702 7. 39 v .7114 4324.55 
3 LOGH= 0.4247341'3'3 t O. 423~ 60830LOGD 0.62436 7. 4 a 0.7463 19200.65 
4 LOGH= 1.0684(;>8348 t -2.08403536b/D 0.61457 7.36 o . 751 1 1'3518.13 
5 H'" 6.426659327 t O.OO8934i6,}D2 0.67309 8.06 0.6421 3630.54 
6 L~lIi= 2.245335375 t -23.730477241102 0.62807 7.52 0.7337 18422.33 
7 H= 10.'n1341b56 t -35.781263460/0 0.61823 7. 41 0.7101 4307.62 
8 H= 1.140750110 t 0.81478%730 t -0.02134616002 0.61033 7.31 0.7263 2947.27 
= = :: = = = :: :t c:. :t = = = :: = = =:: = = =.= = 'I: = = = = = = = = = = = = :: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ::: := = = :: = = = = = = = = = = =' = = = = = = = = = 
A RQ. H O. :. 2 PARCELA NO. 26 MEDICA0 NO.': 
E Q U A C o E 5 T E S T A o A S SY.X C.V.% R F 
1 H" 8.32232252) .,. 1.916794(>69.'(12 (>.81514 9. 76 0.148 '3 2519.54 
2 H'" 7.490065418 + 0.7850G878<>LOGO 0.81506 9.76 0.1495 2520.04 
3 LOGH= v . 8 6 ':i :J (> ·1 5 -lO + O. ')H953627LOGO 0.81439 9,75 0.1627 11 on .02 
4 LOGH= 0.916'3?0502 t O, .)3072207/0 0.82322 9.86 0.0618 10823.72 
5 H" 7.232287778 .,. 0.00597331202 . 0.72214 8.65 0.4822 3216.f,0 
6 LHH" 2.114281547 + 0.2246136212/02 1).81596 9. 77 o . 1 440 11011.1)7 
7 H" 8.293617837 t 0.655267333/D 0.82234 9.65 O.Of,34 2475.21 
e H" 9.l34274409 t -0.333329383D + o. o 196755491>2 0.(,8558 8. 21 0.5686 2381.17 
VI ==============================================================================:================== 
t-' 
QUADRO 16 - Montagem da função hipsométrica genérica. 
F I R M A : S E I V A S . A . 0 3 / 7 7 - E S P E C I E : P I N U S E L L I O T T I I 
F U N C A O H I P S O M É T R I C A G E N E R I C A N O . : 3 
C O R R E L A C A O S I M P L E S P A R A B 0 
V A R I A V E I S < V > 
G DD 0 M H D O M N 
V 0 . 7 0 2 1 4 0 . 6 8 1 6 5 0 . 6 8 8 6 2 0 . 4 1 5 6 3 
l / V - 0 . 4 8 5 8 4 - 0 . 6 1 6 5 7 - 0 . 6 4 7 4 2 - 0 . 4 5 6 7 6 
L O G V 0 . 6 6 2 8 4 0 . 6 6 0 8 7 0 . 6 7 6 9 2 0 . 4 3 7 7 8 
1 / L O G V - 0 . 4 0 5 8 6 - 0 . 6 2 5 7 8 - 0 . 6 4 2 1 7 - 0 . 4 4 3 2 0 
R E G R E S S Ã O M Ú L T I P L A P A R A B O 
B 0 = 0 . 1 8 7 1 7 1 8 8 0 + 0 . 0 0 0 6 2 4 4 7 5 G + 0 . 0 0 0 0 5 8 9 4 3 G 2 + - 0 . 0 4 7 7 1 6 3 0 2 D D O M + 0 . 0 0 1 5 7 5 7 3 7 D D O M 2 
+ 0 . 0 8 1 9 8 0 4 9 7 H D O M + - 0 . 0 0 3 4 0 0 8 9 5 H D 0 M 2 CV = 2O . 2 9 R = O . 7 1 9 O7 
C O R R E L A C A O S I M P L E S P A R A B 1 
V A R I A V E I S < V> 
G D D O M H D O M N 
V - 0 . 3 3 0 1 5 - 0 . 3 1 0 0 3 - 0 . 2 7 9 5 4 - 0 . 1 3 9 7 2 
l / V 0 . 1 5 9 6 0 0 . 2 4 4 7 0 0 . 2 4 3 6 3 0 . 1 7 9 6 0 
L O G V - 0 . 2 7 8 6 5 - 0 . 2 8 3 2 5 - 0 . 2 6 6 2 3 - 0 . 1 5 9 4 8 
1 / L O G V 0 . 1 1 9 5 0 0 . 2 5 2 2 4 0 . 2 3 9 6 7 0 . 1 6 4 8 4 
^ R E G R E S S Ã O M Ú L T I P L A P A R A B 1 
B 1 = 0 . 3 0 2 0 4 8 4 90 + -O . O O 09 4 4 5 66 G + - 0 . 0 0 0 0 3 1 4 3 2 G 2 + 0 . 0 2 2 8 5 1 2 0 3 DD OM + - 0 . 0 0 0 9 8 4 2 3 1 D D 0 M 2 
+ 0 . 0 1 3 2 3 6 3 7 2 H D O M + 0 . 0 0 0 1 1 2 0 5 9 H D 0 M 2 C V = 1 7 . 3 7 P.= 0 . 3 8 8 9 0 
QUADRO 17 - Análise estatística da função hipsométrica genérica. 
F I R M A : S E I V A S . A . 0 3 / 7 ? - E S P E C I E : P I N U S E L L I O T T I I 
F U N C A O H I P S O M É T R I C A G E N E R I C A N O . : 3 
E Q U A Ç A O S Y . X C . V . '< R F 
G E N . C / H D O M 0 . 6 6 0 6 8 7 . 41 0 . 9 3 4 9 40 12 1 6 2 . . 7 7 
G E H . S / H D O M 0 . 7 5 8 9 8 8 . 52 0 . 8 8 2 0 2 2 7 2 5 2 7 . 7 3 
I N D I V I D U A L 0 .62 1 9 0 6 , 98 0 . 9 4 3 0 4 5 6 0 2 2 0 . .02 
QUADRO 18 - Coeficientes das equações auxiliares para as tabelas de altura e tarifa. 
F I R M A : S E I V A S . A . 0 3 / 7 7 - E S P E C I E . : P I N U S E L L I O T T I I 












C O E S A U X I L I A R E S S Y . X 
H DO M = 0 . 0 0 1 6 6 5 3 6 3 + 0 . 5 0 8 0 3 8 6 0 0 D D 0 M + 0 . , 0 0 0 3 7 1 6 3 1 D D 0 M 2 0 . 5 8 3 8 8 
D D 0 M = 9 . 1 1 9 9 9 8 3 2 8 + 0 . 2 6 1 9 2 2 3 7 1 G 1 . 2 2 3 3 7 
D MI N = 2 . 4 8 2 0 2 2 3 5 7 + 0 . 1 2 5 2 9 1 3 1 2 G 
D MA X = 9 . 3 4 8 1 4 5 3 7 6 + 0 . 2 8 1 1 8 9 9 1 0 G 
TABELA 5 . - Altura através da função hipsométrica genérica sem 
F I R M A : S E I V A S . A . 0 3 / 7 7 - E S P E C I E ! P I N U S E L L I O T T I I 
A L T U R A < H > - F U N C A O H I P S 0 M . G E N E R . NO . 3 P / G / H A t 3 2 M 2 
a a a a a a • i 1 B B a « B c > a a s ga a a a B a a a a a a a n a a 8 8 8 8 8 3 8 8 8 s a B a a a 8 8 8 * 8 a B a a = n 8 8 8 8 3 8 8 a s 8 a 8 8 8 a a a a a 8 a a 8 a 8 B 8 asa: 3 a a s a a a a a B a a s 8 8 8 8 3 a 
D D 0 PI < CM ) 
D A P - - • 
< C M > 1 4 . 0 1 4 3 1 3 . 0 1 3 . 5 1 6 . 0 1 6 . 5 1 7 0 1 7 . 5 1 8 . 0 1 8 . 5 1 9 . 0 1 9 . 5 2 0 . 0 2 0 . 3 2 1 0 
5 . 5 4 . 7 4 7 4 . 8 4 . 9 5 . 0 5 . 1 5 2 5 . 3 5 . 4 5 . 5 5 . 6 5 . 7 5 . 8 5 . 9 6 0 
6 . 0 4 . 8 4 9 3 . 0 5 . 1 5 . 2 5 . 3 5 4 5 . 5 5 . 6 ' 5 . 7 5 . 8 5 . 9 6 . 0 6 . 1 6 2 
6 . 5 5 . 0 5 1 5 . 2 5 . 3 5 . 4 5 . 5 5 6 5 . 7 5 . 8 5 . 9 6 . 0 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 4 
7 . 0 5 . 2 5 3 5 . 4 . 5 . 5 5 . 6 5 . 7 5 8 5 . 9 6 . 0 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 6 . 5 6 7 
7 . 5 3 . 4 3 3 3 . 6 5 . 7 5 . 8 5 . 9 6 0 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 6 . 5 6 . 6 6 . 7 6 9 
8 . 0 3 . 3 3 7 3 . 8 3 . 9 6 . 0 6 . 1 6 2 6 . 3 6 . 4 6 . 5 6 . 6 6 . 7 6 . 8 6 . 9 7 1 
8 . 3 3 . 7 3 8 3 . 9 6 . 0 6 . 1 6 . 3 6 4 6 . 5 6 . 6 6 . 7 6 . 8 6 . 9 7 . 0 7 i ,1 7 2 
9 . 0 3 . 9 6 0 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 6 5 6 . >6 6 . 8 6 . 9 7 . 0 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 4 
9 . 5 6 . 0 6 1 6 . 2 6 . 4 6 . 3 6 . 6 6 7 6 . 8 6 . 9 7 . 0 7 . 2 7 . 3 7 . 4 7 . 5 7 6 
1 0 .0 6 . 2 6 3 6 . 4 6 . 5 6 . 6 6 . 7 6 9 7 . 0 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 . ' 4 7 . 6 7 . 7 7 8 
1 0 . 5 6 . 3 6 4 6 . 3 6 . 7 6 . 8 6 7 0 7 . 1 7 . 3 7 . 4 7 . 3 7 . 6 7 . 7 7 . 8 8 0 
1 1 . 0 6 . 4 6 . 7 6 . 8 6 . 9 . 7 . 1 7 2 7 . 3 . 7 . 4 7 . 5 7 . 7 7 . 8 7 . 9 8 . 0 8 1 
1 1 . 5 6 . 6 6 7 6 . 8 7 . 0 7 . 1 7 . 2 7 3 7 . 5 7 . 6 7 . 7 7 . 8 7 . 9 8 . 1 8 . 2 8 3 
1 2 . 0 ' 6 . 7 6 8 7 . 0 7 . 1 7 . 2 7 . 3 7 5 7 . 6 7 . 7 7 . 8 8 . 0 ' 8 . 1 • 8 . 2 8 . 3 8 4 
1 2 . 3 ' " 6 . 8 7 0 7 . 1 7 . 2 7 . 4 7 . 5 7 6 7 . 7 7 . 9 8 . 0 8 . 1 8 . 2 8 . 4 8 . 5 8 6 
1 ? . 0 7 . 0 7 1 7 . 2 7 . 4 7 . 5 7 . 6 7 8 . 7 . 9 8 . 0 8 . 1 8 . 3 8 . 4 8*. 5 8 . 6 3 7 
1 3 . 3 7 . 1 7 2 7 . 4 7 . 5 7 . 6 7 . 8 7 9 8 . 0 8 . 2 8 \ 3 8 . 4 8 . 5 8 . 7 8 . 8 8 9 
1 4 . 0 7 . 2 7 3 7 . 5 7 . 6 7 . 8 7 . 9 8 0 8 . 2 8 . .3 8 . 4 8 . 6 8 . 7 8 . 8 8 . 9 9 0 
1 4 . 5 7 . 3 7 5 7 . 6 7 . 8 7 . 9 8 . 0 ' 8 2 8 . 3 8 . 4 8 . 6 8 . 7 8 . 8 8 . 9 9 . 1 9 2 
1 5 . 0 7 . 4 7 6 7 . 7 7 . 9 8 . 0 8 . 2 8 3 8 . 4 8 . 6 8 . 7 8 . 8 9 . 0 9 . 1 9 . 2 9 3 
1 5 . 5 - " 7 . 6 7 7 7 . 9 8 . 0 8 . 1 8 . 3 8 4 8 . 6 8 . 7 8 . 8 9 . 0 9 . 1 9 . 2 9 . 3 9 5 
1 6 .0 7 . 7 7 8 " 8 . 0 8 . 1 8 . 3 ' 8 . 4 8 6 8 . 7 8 . 8 9 . 0 9 . 1 " 9 . 2 9 . 3 9 . 5 9 6 
1 6 . 5 7 . 8 7 9 8 . 1 8 . 2 8 . 4 8 . 3 8 7 8 . 8 9 . 0 9 . 1 9 . 2 9 . 4 9 . 5 9 . 6 9 7 
1 7 . 0 7 . 9 8 0 8 . 2 8 . 4 8 . 5 8 . 7 8 8 8 9 9 . 1 9 . 2 9 . 4 9 . 5 9 . 6 9 . 7 9 8 
1 7 . 5 8 .0 8 2 8 . 3 8 . 3 8 . 6 8 . 8 8 9 9 1 9 . 2 9 . 3 9 . 5 9 . 6 9 . 7 9 . 9 1 0 0 
1 8 . 0 8 . 1 8 3 8 . 4 8 . 6 8 . 7 8 . 9 9 0 9 2 9 . 3 9 . 5 9 . 6 9 . 7 9 . 9 1 0 . 0 1 0 1 
1 8 . 3 8 . 2 8 4 8 . 3 8 . 7 8 . 8 ' 9 . 0 9 . 2 9 . 3 9 . 4 9 . 6 9 . 7 9 . 9 1 0 . 0 1 0 . 1 1 0 2 
1 9 .0 8 . 3 8 3 8 . 6 8 . 8 9 . 0 9 . 1 9 . 3 9 . 4 9 . 6 9 . 7 9 . 8 10 . 0 1 0 . 1 1 0 . 2 1 0 3 
1 9 . 5 8 . 4 8 6 8 .7 8 . 9 9 . 1 9 . 2 9 . 4 9 5 9 . 7 9 . 8 • 1 0 . 0 1 0 . 1 1 0 . 2 1 0 . 3 1 0 5 
aaBaaBBaaaaaaaoaaaaBaaaaaBBaaaBBBBaaBBaBaasaaaBaaBaBaBBBaaaBaaaaaaaasaaaaBSBaaaaBBaBBBJKsaBacBBB ts a b a a a aaaaaas ce m aBaaasaeaaasaa 
TABELA 6 ~ Tarifa de volume com casca (sem h , ) dom 
F I R M A I S E I V A S . A . 0 3 / 7 7 - E S P E C I E ! P I N US E L L I O T T I I 
V O L U M E C M 3 ) COM C A S C A - E Q . D E V O L . N O . 2 C S C > E F U N C A O H I P S O M . G E N E R . N O . 3 P / C / H A s 3 2 M 2 
raseBBaaBaBaBaBBaaeasarBseesaeassesescsBSsstrsfisesssBrassseBaassssssassasESsssBsaasssssisssa^ssasssssesssseasssasaaaBaaBaeesae: 
D D O M ( C M ) ' 
D A P 
< C H > 1 4 . 0 1 4 . 5 1 5 . 0 1 5 . 5 1 6 . 0 1 6 . 5 1 7 . 0 1 7 . 5 1 8 . 0 1 8 . 5 1 9 . 0 1 9 . 5 . 2 0 . 0 2 0 . 5 2 1 . 0 
l_n 
3 . 3 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 6 0 . 0 0 7 0 . .0 0 7 0 . 0 0 7 0 . 0 0 7 0 . 0 0 7 0 . 0 0 7 0 . 0 0 7 0 . 0 0 7 0 . 0 0 7 
6 . 0 0 ' . 0 0 8 0 . 0 0 8 0 . 0 0 8 0 . 0 0 8 0 . 0 0 8 0 . 0 0 9 0 . 0 0 9 0 . 0 0 9 0 . 0 0 9 0 . 0 0 9 0 . 0 0 9 0 . 0 0 9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 
6 . 3 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 - 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 
7 . 0 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 4 0 . 0 1 4 0 . 0 1 4 0 . 0 1 4 0 . 0 1 4 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 
7 . 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 7 0 . 0 1 7 0 . 0 1 7 0 . 0 1.7 0 . 0 1 7 0 . 0 1 8 
8 . 0 0 . 0 1 7 0 . 0 1 7 0 . 0 1 7 0 . 0 1 8 0 . 0 1 8 0 . 0 1 8 0 . 0 1 9 0 . 0 1 9 0 . 0 1 9 0 . 0 1 9 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 1 
8 . 3 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 1 0 . 0 2 1 0 . 0 2 1 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 2 3 0 . 0 2 3 0 . 0 2 3 0 . 0 2 4 : v, 0 . 0 2 4" 
9 . 0 0 . 0 2 2 0 . 0 2 3 0 . 0 2 3 0 . 0 2 3 0 . 0 2 4 0 . 0 2 4 0 . 0 2 4 0 . 0 2 5 0 . 0 2 5 0 . 0 2 5 0 . 0 2 6 0 . . 0 2 6 0 . 0 2 6 0 . 0 2 7 0 . 0 2 7 
9 . 5 0 . 0 2 5 0 . . 0 2 5 0 . 0 2 6 0 . 0 2 6 0 . 0 2 7 0 . 0 2 7 0 . 0 2 8 0 . 0 2 8 0 . 0 2 8 0 . 0 2 9 0 . 0 2 9 0 . 0 3 0 0 . 0 3 0 0 . 0 3 0 0 . 0 3 1 
1 0 . 0 0 . 0 2 8 0 . 0 2 9 0 . 0 2 9 0 . 0 2 9 0 . 0 3 0 0 . 0 3 0 0 . 0 3 1 0 . 0 3 1 0 . 0 3 2 0 . 0 3 2 0 . 0 3 3 0 . 0 3 3 0 ' . 0 3 4 0 . 0 3 4 0 . 0 3 4 
1 0 . 3 0 . 0 3 1 0 . 0 3 2 0 . 0 3 2 0 . 0 3 3 0 . 0 3 3 0 . 0 3 4 0 . 0 3 4 0 . 0 3 5 0 . 0 3 5 0 . 0 3 6 0 . 0 3 6 0 . 0 3 7 0 . 0 3 7 0 . 0 3 8 0 . 0 3 8 
1 1 . 0 0 . 0 3 5 0 . 0 3 5 0 . 0 3 6 0 . 0 3 6 0 . 0 3 7 0 . 0 3 7 . 0 . 0 3 8 0 . 0 3 9 0 . 0 3 9 0 . 0 4 0 0 . 0 4 0 0 . 0 4 1 0 . 0 4 1 0 . 0 4 2 0 . 0 4 3 
1 1 . 5 0 . 0 3 8 0 . 0 3 9 0 . 0 3 9 0 . 0 4 0 0 . 0 4 1 0 . 0 4 1 • 0 . 0 4 2 0 . 0 4 3 0 . 0 4 3 0 . 0 4 4 0 . 0 4 4 0 . 0 4 5 0 . 0 4 6 0 . 0 4 6 0 . 0 4 7 
1 2 . 0 0 . 0 4 2 0 . 0 4 2 0 . 0 4 3 0 . 0 4 4 0 . 0 4 5 0 . 0 4 5 0 . 0 4 6 0 . 0 4 7 0 . 0 4 7 0 . 0 4 8 0 . 0 4 9 0 . 0 5 0 0 . 0 5 0 0 . 0 5 1 0 . 0 5 1 
1 2 . 5 0 . 0 4 5 0 . 0 4 6 0 . 0 4 7 0 . 0 4 8 0 . 0 4 9 0 . 0 5 0 0 . 0 5 0 0 . 0 5 1 0 . 0 5 2 0 . 0 5 3 0 . 0 5 3 0 . 0 5 4 0 . 0 5 5 0 . 0 5 6 0 . 0 5 6 
1 3 . 0 0 . 0 4 9 0 . 0 5 0 0 . 0 5 1 0 . 0 5 2 0 . 0 5 3 0 . 0 5 4 0 . 0 5 5 0 . 0 5 6 0 . 0 5 7 0 . 0 5 7 0 . 0 5 8 0 . Ç 5 9 0 . 0 6 0 ' 0 . 0 6 1 0 . 0 6 I 
1 3 . 5 0 . 0 5 4 0 . 0 5 5 0 . 0 5 6 0 . 0 5 7 0 . 0 5 8 0 . 0 5 9 0 . 0 6 0 0 . 0 6 0 0 . 0 6 1 0 . 0 6 2 0 . 0 6 3 0 . 0 6 4 0 . 0 6 5 0 . 0 6 6 0 . 0 6 7 
1 4 . 0 0 . 0 5 8 0 . 0 5 9 0 . 0 6 0 0 . 0 6 1 0 . 0 6 2 0 . 0 6 3 0 . 0 6 4 0 . 0 6 6 0 . 0 6 7 0 . 0 6 8 0 . 0 6 9 0 . 0 6 9 0 . 0 7 0 0 . 0 7 1 0 . 0 7 2 
1 4 . 5 0 . 0 6 3 0 . 0 6 4 0 . 0 6 5 0 . 0 6 6 0 . 0 6 7 0 . 0 6 8 0 . 0 7 0 0 . 0 7 1 0 . 0 7 2 . 0 . 0 7 3 0 . 0 7 4 0 . 0 7 5 0 . 0 7 6 0 . 0 7 7 0 . 0 7 8 
1 5 . 0 0 . 0 6 7 0 . 0 6 9 . 0 . 0 7 0 0 . 0 7 1 0 . 0 7 3 0 . 0 7 4 0 . 0 7 5 0 . 0 7 6 0 . 0 7 7 0 . 0 7 9 0 . 0 8 0 0 . 0 8 1 0 . 0 8 2 0 . 0 8 3 0 . 0 8 4 
1 5 . 5 0 . 0 7 2 0 . 0 7 4 0 . 0 7 5 . 0 . 0 7 7 0 . 0 7 8 0 . 0 7 9 0 . 0 8 1 0 . 0 8 2 0 . 0 8 3 • 0 . 0 8 5 0 . 0 8 6 0 . 0 8 7 0 . 0 8 8 0 . 0 8 9 0 . 0 9 0 
1 6 . 0 ' 0 . 0 7 7 0 . 0 7 9 0 . 0 8 1 0 . 0 8 2 0 . 0 8 4 0 . 0 8 5 0 . 0 8 6 0 . 0 8 0 0 . 0 8 9 . 0 . 0 9 1 0 . 0 9 2 0 . 0 9 3 0 . 0 9 5 0 . 0 9 6 0 . 0 9 7 
1 6 . 3 "• 0 . 0 8 3 0 . 0 8 5 0 . 0 8 6 0 . 0 8 8 0 . 0 8 9 0 . 0 9 1 0 . 0 9 3 0 . 0 9 4. 0 . 0 9 6 0 . 0 9 7 0 . 0 9 9 0 . 1 0 0 0 . 1 0 1 0 . 1 0 3 0 . 1 0 4 
I 7 . 0 • " 0 . 0 8 8 0 . 0 9 0 0 . 0 9 2 0 . 0 9 4 0 . 0 9 6 ' 0 . 0 9 7 0 . 0 9 9 0 . 1 0 1 0 . 1 0 2 0 . 1 0 4 0 . 1 0 5 0 . 1 0 7 0 . 1 0 8 . 0 . 1 1 0 0 . 1 1 1 
1 7 . 3 0 . 0 9 4 0 . 0 9 6 0 . 0 9 8 0 . 1 0 0 0 . 1 0 2 0 . 1 0 4 0 . 1 0 6 0 . 1 0 7 0 . 1 0 9- 0 . 1 1 1 0 . 1 1 2 0 . 1 1 4 0 . 1 1 5 0 . . 1 1 7 0 . 1 1 8 
1 8 . 0 0 . 1 0 0 0 . 1 0 2 0 . 1 0 4 0 . 1 0 7 0 . 1 0 9 0 . 1 1 0 0 . 1 1 2 0 . 1 1 4 0 . 1 1 6 0 . 1 1 8 0 . 1 2 0 0 . 1 2 1 0 . 1 2 3 0 . 1 2 5 0 . 1 2 6 
1 8 . 3 0 . I 0 7 0 . 1 0 9 0 . 1 1 1 0 . 1 I 3 0 . 1 1 5 0 . 1 1 7 0 . 1 2 0 0 . 1 2 2 0 . 1 2 3 0 . 1 2 5 0 . 1 2 7 0 . 1 2 9 0 . 1 3 1 0 . 1 3 2 0 . 1 3 4 
1 9 . 0 0 . 1 1 3 0 . 1 1 5 0 . 1 1 8 0 . 1 2 0 0 . 1 2 2 0 . 1 2 5 0 . 1 2 7 0 . 1 2 9 0 . 1 3 1 0 . 1 3 3 0 . 1 3 5 0 . 1 3 7 0 . 1 3 9 0 . 1 4 1 0 . 1 4 2 
1 9 . 5 0 . 1 2 0 0 . 1 2 2 0 . 1 2 5 0 . 1 2 7 0 . 1 3 0 0 . 1 3 2 0 . 1 3 5 0 . 1 3 7 0 . • 1 3 9 0 . 1 4 1 0 . 1 4 3 0 . 1 4 5 0 . 1 4 7 0 . 1 4 9 0 . 1 5 1 
• e s a a a 8 B B B • • o a a a fl » a a a a s i a a a a • s a a e o a a a a = o a a a a B 3 S a B a a S ' 9 e e s a a c B S a a a a s a a s a a a a a e a a a a a a a a B 8 a 3 s C 8 a D a s a : 3 a a a 8 a u a s a s 8 a s 8 a a s s s s B B a s s a a s a s 
TABELA 7 - Tarifa de volume sem casca (sem hd ). om 
FIRMA: SEIYA S.A. 03/77 - ESPECIEI PIHUS ELLIOTTII 
v o LU" E (1'13) SE'" CASCA - EQ. DE VOL. HO: 2(SC) E FUHCAO HIPSOI1. GEHER. HO, 3 PI C/HAI 32112 
D DOM (ctn 
DAP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 J . o 
13.5 
14 . o 
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O. o 4! 
O. 045 . 
0.048 
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O. 012 
























































Ó. o 11 
0.013 






















O. 1.0 I 
0.004 
0.006 
. o . o o 7 
0.009 
o . o 1 I 





















o . 091 
0.097 



























































































o . o 10 





















o . 092 
0.098 
o . 104 




o . o 1 o 
o . o 1 2 
,O. o 14 
o . o 16 






o . 037 
0.040 
o .P4 4 







































o . lO! 
O. ! 08 



























O. ! o 2 
O. 109 
0.116 
TABELA 8 - Altura através da função hipsométrica genérica com . 
FIRHA! SEIVA S.A. 03/77 - ESPECIE! PINUS ELLIOTTII 
A L T U R A («) - FUNCAO HIPSOM. GENER. NO. 3 P./ G/K A i 32H2 DDOMl 13.0CM 
l i i a i i i B a a i i i B l i i i s g a a i a s s o a B a a a B a g a s B a a B a i a s B i a s a B E S B s a B s a a s a a a a s a B s a a a a a B B B a a a a B a a a B a a s a a a a - B a a B B a a s a a B a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
H D 0 M < M ) 
< C N > 3 . 0 3 .2 3 . 4 5. 6 5. 8 6 . 0 6 .2 6 . 4 6 . 6 6 . 8 7 .0 7 .2 7 . 4 7 . 6 7 . 8 8 . 0 8 . 2 
5 .5 3 . 7 3 .8 3 . 9 4 . 0 4 . 1 4 .2 4 . 3 4 . 4 4 . 5 4 . 6 4 . 7 4 . 7 4 . 8 4 . 9 5 . 0 5 . 1 5 . 2 
6 .0 3 . 8 3 . 9 4 . 0 4. 1 4. 2 4 .3 4 . 4 4 . 5 4. 6 4 . 7 4 . 8 4 .9 5 . 0 5. 1 5. 2 5 . 3 5 . 4 
6 .3 3 .9 4 .0 4. . 2 4 . 3 4 . 4 4 .5 4 .6 4 . 7 4 . 8 ' 4. 9 5 .0 5 . 1 5 . 2 5. 3 5. 5 5 . 6 5 . 7 
7 . 0 4 . 1 ' 4 . 2 4 . 3 4 . 4 4 . 5 4 . 6 • 4 . 8 4 . 9 5. 0 5. 1 5 .2 5 .3 5 .•4 5. 5 5 . 6 5 . 8 5.9 
7 . 3 4 .2 4 .3 4 . 4 4 . 5 4 . 7 4 . 8 4 . 9 5 . 0 5. 1 5 . 3 5 . 4 5 . 3 5 .6 3 . 7 5 . 8 6 . 0 6 . 1 
e .0 4 .3 4 . 4 4 . 6 4 . 7 4 . 8 4 . 9 5 . 1 5 . 2 5 . 3 5 . 4 5 . 5 5 . 7 5 . 8 5 . 9 6 . ò 6 . 1 1 6.3 
8 . 5 4 . 4 4 .6 4 . 7 4 . 8 4 . 9 5 . 1 5 . 2 3 . 3 5. 4 5 . 6 5 . 7 ' 5 . 8 6 . 0 6 . 1 6 . 2 6 . 3 6 . 4 
9 . 0 4 , .3 4 . 7 4 . 8 4 . 9 5. 1 5 . 2 5 . 3 5 . 5 5 . 6 5 . 7 5 .9 6 . 0 . .6 . 1 6 . 2 6 . 4 6 . 5 6 . 6 
9 .5 ' 4 . 7 4 .8 4 .9 5 . 1 5 . 2 5 . 3 3 . 5 5 . 6 5. 7 5 . 9 6 . 0 6 . 1 6 . 3 6 . 4 6 . 5 6 . 7 6 . 8 
t o . 0 4 , . 8 4 . 9 3 . O 3 . 2 3 . 3 3 . 5 5 . 6 3 . 7 . 3. 9 6 . 0 6 .2 6 . 3 6 . 4 6 . 6 6 . 7 6 . 8 7 . 0 
10 .3 4 . 9 3 .0 5 : 1 5. 3 5 . 4 5 .6 ' 5 . 7 3 . 9 6 . 0 6 . 2 6 . 3 6 . 4 6 . 6 6 . 7 6 . % 7 .0 7 . 1 
11 .0 3 . 0 3 . 1 5 . 3 5 . 4 5 . 5 5 . 7' 5 . 8 6 . 0 6 . 1 6. 3 6 . 4 6 . 6 6 . 7 6 . 9 7. 0 7 . 2 7 . 3 
11 .5 3 , . 1 3 .2 5 . 4 3 . 3 5. 7 5 .8 6 . 0 6 . 1 6 . 3 6 . 4 6 . 6 6 . 7 6 . 9 7 . 0 7. 2 • 7 . 3 7 .5 
12 .0 5 . 2 5 . 3 3 . 3 5 . 6 5. 8 3 .9 . 6 . 1 6 . 2 6 . 4 6 . 5 6 . 7 6 . 9 7 . 0 7. 2 7 . 3 7 . 5 7 . 6 
12 .5 3 . 3 3 .4 3 . 6 5 . 7 " 5 . 9 6 .0 6 . 2 6 . 4 6 . 5 6 . 7 6 . 8 7 . 0 7 . 2 7 . 3 7 . 5 7 .6 7 . 8 
13 . 0 3 , 3 3 . 3 5 . 7 3. 8 6. 0 6 . 1 6 . 3 6 . 5 6 . 6 6 . 8 7 .0 7 . 1 7 . 3 7 . 4 7 . 6 7 . 8 7 . 9 
13 .3 5 . 4 3 .6 5 . 8 5 . 9 6 . 1 6 . 3 6 . 4 6 . 6 6 . 8 6 . 9 7 . 1 7 .3 7 . 4 7 . 6 7 . 7 7 .9 8 . 1 
14 . 0 3 .3 3 . 7 3 . 9 6 . 0 6. 2 6 . 4 6 . 5 6 . 7 6 . 9 7. 0 7 .2 7 . 4 7 . 3 7. 7 7. 9 8 . 0 8 . 2 
14 .5 3 . 6 3 . 8 3 . 9 6 . 1 6 . 3 6 . 3 6 . 6 6 . 8 7 . 0 7. 2 7 . 3 7 .5 7 . 7 7 . 8 8 . 0 8 .2 8 . 4 
13 . 0 3 , . 7 5 . 9 6 . 0 6. 2 6. 4 6 . 6 6 . 7 6 . 9 7. I 7 . 3 7 .4 7 . 6 > . 8 8 . 0 8 . 1 8 . 3 8 . 5 
13 . •3 -. 5 . 8 5 . 9 6 . I 6 . 3 6. 5 6 . 7 6 . 8 7 . 0 7. 2' 7. 4 7 . 6 7 . 7 7 . 9 8 . 1 8 . 3 8 . 5 8 . 6 
16 . 0 3 , 9 6 . 0 6 . 2 6 . 4 6 . 6- 6 . 8 6 . 9 7 . 1 . '7. 3 7 . 5 7 . 7 7 . 9 8 . 0 8 . 2 8 . 4 8 . 6 8 . 8 
16 .3 3 , . 9 6 . 1 6 . 3 6 . 3 6 . 7 6 . 8 7 . 0 7 . 2 7 . 4 7 . 6 7 . 8 8 .0 8 . 2 8 . 3 8 . 5 8 . 7 8 . 9 
17 . 0 6 . 0 6 .2 6 . 4 6 . 6 6 . 8 6 . 9 7 . 1 7 . 3 7 . 3 7 . 7 7 . 9 8 . 1 8 . 3 • 8 . 5 8. 7 8 . 8 9 . 0 
1 7 . 3 6 . 1 6 . 3 6 . 3 6 . 7 6 . 8 7 . 0 7 . 2 7 . 4 7 . 6 7 . 8 8 . 0 8 .2 8 . 4 8 . 6 8 . í? 9 . 0 9 .2 
18 . 0 6 . 2 6 .4 6 . 3 6 . 7 6 . 9 7 . 1 7 . 3 7 . 5 7. 7 .7. 9 8 . 1 8 . 3 8 . 5 8 . 7 8 . 9 9 . 1 9.3 
18 . 3 6 . . 2 6 . 4 6 . 6 6. 8 7 . 0 7 . 2 7 . 4 7 . 6 7 . 8 8 . 0 . 8 .2 8 . 4 8 . 6 8 . 8 9 . 0 9 . 2 9 . 4 
19 . 0 6 . 3 6 . 3 6 . 7 6 . 9 7 . 1 7 .3 7 .3 7 . 7 ' 7 . 9 8 . 1 8 . 3 8 .5 8 . 7 8 . 9 9 . 1 9 . 3 9 . 5 
19 .3 6 . 4 6 . 6 6 . 8 7 , 0 7 . 2 7 .4 7 . 6 7 . 8 8 . 0 8 . 2 8 . 4 8 . 6 8 . 8 9 . 0 9 . 2 9 . 4 9 . 7 
i a a B a a a • m m a a a • a a a a i • a a i B B B a a a b a : a a a B a a a a s e a a a a s a a a a a a a a a a a a a a a a 8 a a a : 8 8 a a a a a : 8 a a a a a a a a a a a a a b a a b a a 8 a 8 8 B a a 8 : 8 8 a b a a a i * 8 B a a a 8 s a a a a a s a 
TABELA 8 conto 
FIRPlA: SEIVA S.A. 03177 - ESPECIE: PIHUS ELLIOTTIl 
ALTURA(") FUNCAO HlpSOH. GENER. NO. 3 PI G/HAI 32"2 1>1>01'11 13.0CM 







7 . O 6.0 





10.0 7 . 1 
10.5 7.3 
11 . O 7.4 
11 .5 7.6 
12. O 7.8 
12.5 7.9 
13 . O 8.1 
13 .:5 8.2 
14 . O 8.4 
14.5 8.5 
15. O 8.7 
15.5 8.8 
16. O 8.9 
16.5 '3. 1 
17. o. 9.2 
17.5 9.3 
18 . O 9.5 
18.5 9.6 
19.0 9.7 
19.5 9.9 . . 
•• DD •••••• ma •••••••• a •••• · •• s8Daamm •• emm.aD.=a~aae==== _====sa=a====aaaaa=aama==aa=R.aaaDO=:c======a==D==ODa= a=zaao==~========= 
TABELA 9 - Tarifa de volume com casca (com hd ). om 
FIR"AI SEIVA S.A.- 03/77 - ESPECIEI PINUS ELLIOTTII 
Y O lU ti E (113) COI! CASCA - EG!. DE VOlo NO. 2(SC) E FUNCAO HIPSOM. GEHER. NO. 3 PI G/HAI 32M2 DCOMI 
H {) o N (M) 
13.0CtI 
OAP -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



















































































































































































































o . 021 
0.023 
0.026 









o . 061 
o . o 65 
0.070 
0.075 
o . O 80. 
. o .085. 
0.090 
0.095 
o .10 1 




o . o 1 2 
0.014 
O. o 16 
0.018 




















o . 104 
O. I 10 
0.006 
0.008 
O. o 10 
o . 012 
0.014 





















o . 10 1 
o . 107 


























































































o . o 1 o 
O . o 13 
0.015 
o . 018 
0.020 




o'. o 36 
0.040 
O. o 43 
O . 047 
o .0"52 
0.056 
O . 061 
0.065 
0 .. 071 
0.076 




o . 105 
0.1 12 


























































































o . 009 
o . o 11 
0.013 
o . o 16 
0.1019 
O . o 22 
0.025 
0.028 




o . 047 
O . o 5 I 
<' . 056 
0.061 
o .0(,(, 
o . 071 
0.077 
0.0:33 






.0 . 1 31 
O • 139 
TABELA 9 - cont. 
FIR~A: SEIVA S.A. 03/77 - ESPECIE: PINUS ELLIOTTII 
v O LU 11 E (113) COI1 CASCA - EQ. DE VOL. NO. 2(SC) E FUHCAO HIPSOI1. GENER. NO. 3 P/ C/HAI 32112 DDOI'1I 13.0CM 
.e ••••••••••••••••••••••••••••••••••• = ••• =.= ••••••••• a •• === ••••• = ••• c •••• = ••• == ••••• = •• === •••• = ••• ~ ••• =.= •• = ••• = •••• == ••• ~ ••• 





6.5 O. 011 
7.0 0.014 











13. O 0.057 
13.5 0.062 
14 . O 0.067 
14 .5 0.073 
15. O . 0.078 
15: 5 . 0.084 
16.0 O.O~O 
16.5 0.097 
17. O O. 1 I) 4 
17.5 O. 111 
18.0 O. 118 
18.5 0.126 
I'LO O. 134 
U.5 0.142 
TABELA 10 - Tarifa de volume sem casca (com h^
o t n
) • 
FIRMA: SEIVA S.A. 03/77 - ESPECIE i . PI NUS ELLIOTTII 
V O L U M E < M 3) SEM CASCA - EQ. DE VOL. NO. '2(SC) E FUNCA O HIP30M. CENER. NO. 3 P/ G/HA: 32M2 D D O M ! 13.0CM 
B a s s s B s s s B s a s a s s s s s a a s s a B s a s s s s s e a s s s s a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s a s s s a s s s s s s a s s B s s s s s s s s s s s s a e s s e s s a a s s s s s s s s s s s s s a s s s r s s s s s s s s s s s s 
H D O M < M ) 
DAP - - -
(CM) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 3.0 8.2 
5 . 5 0 . 003 0 .003 0 .003 0 . 003 0 . 003 0 . 003 0 .003 0 .003 0 . 003 0 . 003 0 . 003 0 . 004 0 . 004 0 . 004 0 . 00 4 0 . 004 0 . 0 04 
6 . 0 0 . 004 0 .004 0 .004 0 , . 004 0 . 004 0 . 004 0 .004 0 .005 0 . 005 0 . 005 0 . 005 0 .005 0 , .005 0 . 005 0 . 005 0 . 005 0 , 006 
6 . 5 0 . 005 0 . 005 0 .005 0 , . 005 0 , 005 0 . 006 0 . 006 0 .006 0 , 006 0 . 00 6 0 . 006 0 .0 06 0 , 007 0 . 007 0 . 00 7 0 . 007 0 , .007 
7 . 0 0 . 006 0 . , 006 0 .006 0 , 007 0 . 007 0 . 007 0 .007 0 .007 0 . 008 0 . 008 0 . 008 0 .0 08 0 ,008 0 , . 008 0 . 009 0 . 009 0 . 009 
7 . 5 0 . 007 0 . 008 0 .008 0', 008 0 . 008 0 . 008 0 . 009 0 .009 0 , 009 0 . 009 0 . 0 10 0 .0 10 0 ,010 0 . 0 10 0 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 .011 
8 . 0 0 . 009 0 .009 0 .009 0 . 009 0 . 010 0 . 0 10 0 .0 10 0 .010 0 , .011 0 . 011 0 . 0 1 1 0 .0 12 0 .012 0 , 012' 0 . 01 2 0 . 013 10 .0 13 
8 . 5 0 . 0 10 0 .0 10 0 .011 0 .011 0 ,011 0 . 0 12 0 .0 12 0 .012 0 .012 0 , 013 0 . 0 13 0 .013 0 .014 0 .014 0 . 0 14 0 . 0 15 0 .0 15 
9 . 0 0 . 0 12 0 .012 0 .012 0 .013 0 . 0 13 0 . 0 1 3 0 .014 0 . 01 4 0 ,014 0 . 015 0 . 0 15 0 .015 0 .016 0 , .016 0 . 0 1 b 0 . 0 1 7 0 .017 
9 . 5 0 . 0 13 0 .013 0 .014 0 .014 0 ,015 0 . 0 15 0 .015 0 .016 0 .016 0 , 017 0 . 0 17 0 .017 0 .018 0 .018 0 . 0 19 0 . 0 19 0 .019 
10 . 0 0 . 0 15 0 .015 0 .015 0 .016 0 . ,016 0 . 0 17 0 .017 0 .018 0 , .018- 0 . ,019 0 . 0 19 0 .0 20 0 .0 20 0 .02 1 0 . 02 1 0 . 022 0 .022 
10 . 5 0 . 0 1 6 0 .017 0 .017 0 ,018 0 , 0 18 0 . 0 r 9 0 .0 19 0 .020 0 , 020 0 . 02 1 0 . 022 0 .022 0 .0 23 0 , .023 0 . 024 0 . 024 0 .0 25 
1 1 . 0 0 . 0 18 0 .0 18 0 .019, 0 . 020 0 . ,020 0 . 021 0 . 022 0 .022. 0 , 023 0 . 023 0 . 024 0 .0 25 ' 0 .025 0 . 026 0 . 026 0 . 027 0 . 0 2 S 
1 1 . 5 0 . 020 0 .020 0 .021* 0 . 022 0 . , 022 0 . ó 2 3 0 .024 0 .024 0 , 025 0 . , 026 0 . 026 0 .0 27 0 .023 0 , . 02 9 0 . 029 0 . 030 0 . 030 
12 . 0 0 . 022 0 .022 0 .023 0 . 024 0 . 025 0 . 025 0 .026 0 .027 0 , . 028 0 . , 028 0 . 029 ' 0 .030. 0 .031 0 , .03 1 0 . 03 2 0 . 033 0 . 034 
12 . 5 0 . 023 0 .024 0 .025 0 , . 026 0 . , 027 0 . 0 28 0 .029 0 .029 0 , 030 0 . 03 1 0 . 032 0 . 033 ò .034 0 , . 035 0 . 035 0 . 036 0 . 037 
1 3 . 0 0 . 025 0 .026 0 .027 0 , . 028 0 . 029 0 . 030 0 .031 0 .032 0 . 033 0 , 0 3'4 0 . 035 0 .036 0 .037 0 , 038 0 . 039 0 . 0 40 0 .041 
13 . 5 0 . 028 0 .029 0 .030 0 ,03 1 0 . 032 0 . 033 0 .034 0 .035 0 , .036 0 , •037 0 . 0 38 0 .039 0 .040 0 .04 1 0 . 04 2 0 . 0 4 3 0 .044 
14 . 0 0 . 030 0 .031 0 .032 0 , 033 0 . 034 0 . 035 0 .037 0 .038 0 , 039 0 , 040 . 0 . 041 0 .042 0 .044 0 .04 5 0 . 04 6 0 . 047 0 .048 
14 . 5 0 . 032 0 .033 0 .035 0 , . 036 ' 0 . 037 0 . 038 0 .0 40 0 .04 1 0 , .04 2 0 , 04 3 0 . 0 45 0 .046 0 .04 7 0 .04 8 0 , 050 0 . 051 0 .052 
15 . 0 0 . 035 0 .036 0 .037 0 , 039 0 . 04 0 0 . 041 0 .043 0 .04 4 0 , 045 0 , 047 0 . 048 0 .050 0 .05 1 0' .052 0 . , 054 0 . ,055 0 .0 57 
15 . 5 0 . 037 0 .038 0 .04 0 0 , .04 1 0 . 04 3 0 . 044 0 .046 0 .0 47 0 , .04 9 0 , 050 0 . 052 0 . 054 '0 .055 0 . 057 0 , 058 0 . 0 60 0 .061 
16 . 0 0 . 040 0 . 041- 0 .043 0 , 04 4 0 . 04 6" 0 . 048 0 .049 0 .05 1 0 , . 053 0 . , 054 0 . 056 • 0 . 058 0 .059 0 .06 1 0 , 062 0 . ,0 64 0 .066 
16 . 5 0. 042 0 ,044 0 .046 0 . ,04 7 0 . 049 0 . 051 0 .053 0 .055 0 , . 056 0 , 058 0 . 060 0 .0 62 0 .064 0 .065 0 . , 067 0 . , 069 0 .071 
17 . 0 0 . 045 0 . 047 0 .04 9 0 . , 05 1 0 . 053 0 . 055 0 . 0.56 0 .058 0 , . 060 0 , 062- 0 . 064 0 .0 66 0 .063 0 .070 0 . 072 0 . 0 74 0 . 076 
17 . 5 0 . 048 0 , 050 0 , .052 0 , . 054 0 . 056 0 . 058 0 .060 0 .062 0 , . 064 0 . 067 0 . 069 0 .071 0 .073 0 . 075 0 . ,077 0 . 079 0 .081 
18 . 0 0 . 051 0 . ,053 0 .055 0 , 058 0 . 060 0 . 062 0 . 064 0 , .067 0 , 069 0 . 07 1 0 . 073 0 .076 0 .0 78 0 , . 080 0 , 082 0 . 085 0 .037 
18 . 5 0 . 054 0 ,057 0 .059 0 , . 06 1 0 . , 064 ' 0 . 066 0 .068 0 , .071 0 . , 073 0. 076 0 . 078 0 .081 0 .083 0 , . 085 0 . 088 0 . 0 50 0 .093 
19 . 0 0 . 057 0 , 060 0 .062 0 . 065 0 . 06 8 0 . 070 0' .0 73 0 , .075 0 . 078 0 . 080 0 . 083 0 .086 0 .088 0 . 09 1 0 . 093 0 . 096 0 . 099 
19 . 5 0. 061 0 . 064 0 .066 0 , . 069 0 . 072 0 . 074 0 .077 0 , .080 0 . 083 0 . 085 • 0 . 088 0 .091 0 , 094 0 . , 097 0 . 099 0 . 1 02 0 . 1 05 
TABELA 10 - conto 
FIRMA: SEIVA S.A. 03/77 - ESPECIE: PIHUS ELLIOTTII 
V O L U 11 E (113) SOl CASCA - EQ. DE VOl. HO. 2(SC) E FUHCAO HIPSOI'I. GEMER. MO. 3 FI C/HA: 32112 01>01'11 13.0CI'I 
D:=aC=.Da •• = ••••• a ••• aa •• =.======.=a=.==e •• =======.=_ •• _= •• =:.=:= ••••••• _.: •• _ •• _.= ............. = ••••• = •• _ •• =.e.e._ ••••• _._ •• 







7.5 O. 011 
B.O O. 013 
8.5 O. 015 
'1.0 0.017 
LS 0.020 
10. O 0.022 
10.5 0.025 
11 . O O. 028 
11 .. :5 0.031 
12 . O 0.034 
12 .5 0.038 
13. O 0.041 
13.5 0.045 
14 . O O. 049 
14 .5 0.053 
1:3 . O 0.0:58 
1:5 :5 0.062 
16 . O 0.067 
16. :5 0.072 
17 . O 0.078 
17. :5 0.083 
18.0 0.08'1 
18. :5 0.0'15 
1'1.0 O. 101 
1'1.5 O. 108 
5. CONCLUSÕES 
Para a análise da viabilidade do emprego da tarifa, necessita, 
se do cálculo da sua precisão. Porém não é possível a confrontação dos vo 
lumes estimados através de tarifa com os obtidos convencionalmente por 
meio de tabelas de dupla entrada, dedivo ã impraticabilidade da obtenção de 
dados suficientes de volume real. Os dados de volume real disponíveis sao 
somente os utilizados para a confecção das tabelas de dupla entrada, cujas 
árvores representam uma subpopulaçao do total empregado para o ajuste da 
função hipsométrica genérica usada na elaboração da tarifa. Um cálculo com 
base nesses dados poderia fornecer informaçao precária. 
No entanto uma análise de modo simples pode ser feita em ba-
ses matemáticas. Tal raciocínio se fundamenta no fato de que a causa do 
erro na estimativa de volume através de tarifa, comparado com a obtida pe-
lo processo convencional de tabelas de dupla entrada, está estritamente no 
erro da função hipsométrica genérica. 
Para melhor ilustrar o referido raciocínio, aceita-se primei-
ramente a hipótese de que o fator de forma não é afetado pelo erro na altu_ 
ra. Poder-se-ia então dizer que o erro percentual em volume é igual ao e£ 
ro percentual em altura. Ou seja: 
v = g f h 
v ( l
+ I
^ ) - g f h ( l
+
 i ) 
Porém, o erro na estimativa da altura afeta também o fator 
de forma, pois dentro da mesma classe de diâmetro o fator de forma aumenta 
com a altura. 
Constata-se na tabela de volume com casca (tabela 1), para um 
erro na altura (x) em 10%, um conseqüente erro no fator de forma (x') em 
cerca de 0,2 a 2,5%. E para um erro na altura em 20%, observa-se um erro 
no fator de forma em cerca de 1,5 a 4,5%. Na estimativa de volume, os er-
ros de altura e fator de forma se acumulam de forma multiplicativa. Portan 
tanto, tem-se: 
v ( 1 + m ) <1 + IM> = g f ( 1 + i M ) 
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Pode-se concluir através desse raciocínio matemático que, es-
timando-se o erro da função hipsométrica genérica em torno de 8%, baseado 
no coeficiente de variaçao, e o conseqüente erro no fator de forma em tor-
no de 2%, tem-se como resultado um erro no volume em cerca de 10%. 
Considerando-se a economia de tempo e custos na aplicaçao de 
tarifas, este erro parece justificável. Entretanto, recomenda-se uma anál_i 
se mais profunda do erro da tarifa a ser utilizada. 
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6. RESUMO 
Neste trabalho e proposto uma metodologia para elaboraçao de 
tarifas de volume individual, aplicáveis a cada espécie, idade e local, em 
povoamentos puros e equiãneos, tendo como objetivos: 
1. Escolha de um modelo de equaçao para volume e o uso deste 
como base para estimar volume com e sem casca. Este modelo base é utiliza-
do aliado a determinada função auxiliar para porcentagem de casca (a qual 
transformada estima o volume da casca). 
2. Construção da função hipsométrica genérica, em que a rela 
çao hipsométrica de povoamento é obtida por intermédio dos seus parâme-
tros : G, d, , h . e N. 
dom dom 
3. Elaboração de tarifas de volume individual, com e sem cas-
ca, através da combinaçao dos objetivos 1 e 2. 
A metodologia pode ser estendida para outras situações (va-
riando espécie, idade e local) e a aplicabilidade dela está relacionada aos 
resultados obtidos para cada situação. E para facilitar estes propositos, 
a metodologia é apresentada em forma de pacotes de programas - para compu-
tador eletrônico HP-9830 A - que devem ser executados similarmente ao exem 
pio apresentado nesta pesquisa. 
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6,1 SUMMARY 
In this paper, a methodology is proposed to elaborate 
individual volume tariffs that can be used for different species, ages 
and localities. The main objectives are as follows: 
1. To choose a model for volume, and use it as a basis for 
estimating volume with and without bark. This basic model is added to an 
auxilary function that estimate the percentage of bark (the transformed 
funtion estimates the bark volume). 
2. Determination of a generic hipsometric function where stand 
height curves are obtained from the following stand parameters: G, 
h . and N. 
dom 
3. Elaboration of individual volume tariffs, with and without 
bark, by combining the objetctives presented in 1 and 2. 
This methodology can be extended to other conditions, such 
as different species, ages and localities. The applicability of this 
methodology is determined by the results obtained on each condition. For 
a convenient use of this methodology, it is presented in the form of 
program packages especifically designed for the HP-9830A computer. 
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1. PROGRAMA "GRAVAÇÃO DE DADOS -
ÁRVORES SECCIONADAS . . ." 
Ano de plantic 
B(S, 2) 
d cc e sc nas 
seoções de 2m 
B(9..hi,l), 
B(9..hi,2) 












 cc e sc: 
B(S,1),B(5,2) 
NÇ próxima ár 
vore: 
d^ ^ cc e sc: 
B (6,1) ,B (6, 2) 
d ...d , 
O.lh 0.9h 






triz B( 14,2^ 
para gravaçao 
Secçoes de 










(. ãrvore N 
dj
 s
 ec e sc: 
B(8,l) ,B(8, 2) 
Trocar fita e 
dar n9 do ult 





ST ORE DATA 
W,B 
w= w + 1 





(1) ou. fim 
Í4 1) ? : 
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1 REN GRAVAÇAO DE DADOS - ARVORES SECC3. 
2 REM OBS.: ENTRAR COM OS DAP'3 (CC E SC) 
3 REM UILLIAH ME N DL IN G - 04/77 
4 01M BSC 14,2 ] 
5 F = 5 
6 E= 1 
7 DI SP "HO. DO ULTIMO ARQUIVO DA FITA"; 
6 INPUT W9 
9 D I SP "NO. PROX. A RQ . (F I T A NÜVA = 0)"; 
10 IHPUT W 
11 DISP "NO. PROX. ARVORE"; 
12 INPUT N 
13 DISP "SECCOES DE (2) M OU HOHENADL (0) 
14 INPUT S 
15 REM = = = ENTRADA DE DADOS 
16 FOR 1=1 TO 14 
17 B C I , 1 ] = BC 1,23=0 
•18 NEXT I 
19 Bt1,2 3 = 2.77 
20 DISP "ENTRAR ARVORE "N 
21 UAIT 2000 
22 DISP "PLANTIO: ANO"; 
23 INPUT B[3 j 2 ] 
24 DISP "ALTURA TOTAL"; 
25 INPUT BC 4 , 2 ] 
26 DISP "D O.0") 
27 INPUT BC 5 , 1 ], BC5,2 3 
28 DISP "D 0.3"; 
29 I NP U T BC 6 , 1 3, BC 6 , 2 3 
3 0 K = 7 
31 IF S = 0 THEN 43 
32 K = 9 
33 DISP "D 1"; 
34 IHPUT BC 7,1 3,BC 7,2 3 
35 DISP "D 1.3"! 
36 INPUT BC 8, 1 3, BC 8,2 ] 
37 FOR 1=2 TO BC4,23-0.1 STEP 2 
38 DISP "D"I; 
39 INPUT BC K, 1 3, BC K , 2 3 
4 0 K = K +1 
41 NEXT I 
42 GOTO 56 
43 FOR 1=0.1 TO 0.9 STEP 0.2 
44 DISP "D"I*BC4,23; 
4 5 INPUT BC K M 3, BC K,2 3 
46 IF 180.1 THEN 50 
47 K=K+1 
48 DISP "D 1.3"; 
49 INPUT BC8,13,BC8,23 
50 K = K + 1 
51 NEXT I 
52 FOR 1=5 TO 12 
53 BI I , 1 3 = BC 1, 1 3/ 10 
54 BC I , 2]=BC I, 2 1/10 
55 NEXT I 
56 BC 1, 1 ] = F 
57 BC 2, 1 ] = E 
58 BC 3 i 1 ] = U 
EM 2.0 M E POR HOHENADL 
SEM O PONTO DECIMAL (MULTIPL. POR 10) 
n t 
59 BC 4, 1 3 = H 
60 B[2 j 2 ] = S 
61 IF S = 0 THEN 6 6 
6 2 F O R 1=5 TO B C 4 , 2 3 / 2 + 3 
63 8 [ I , 1 ] = B[ 1j 1 3 / 1 0 
64 BII,23 = BE 1,23/10 
6 5 H E X T I 
66 REM === G R A V A Ç A O DE D A D O S 
6? IF IJ <= U9 T H E N 71 
68 D I S P " T R O C A R F I T A - D A R H O . U L T . A R Ü . D E L A " 
69 I H P U T U9 
?o y=o 
71 S T O R E D A T A U , B 
72 y=y + 1 
?3 N = N + 1 
74 D I S P " Q U E R E N T R A R D A D 0 S < N A 0 = 0 S I M # 0 )
n
i 
75 I N P U T D 
76 IF D S O T H E H 15 
77 D I S P " M U D A R S E C C A O ( l ) , F I M ( # l ) " j 
78 I H P U T T 
? 9 IF 1 = 1 T H E H 13 
80 D I S P " U L T I M O A R Q . = " U - 1 " - C O N T E X E C . ° 
81 S T O P 
8 2 E H D 
2. PROGRAMA "LISTAGEM DE DADOS GRAVADOS 
- ÁRVORES SECCIONADAS . . . " 
Montagem ma-











Wl= W1 + 1 
Montagem ma-





/ fita 4 5 
\CONT EXEC, 
1 R E M L I S T A G E M D E D A D O S C R A V A D O S - A R V O R E S S E C O S . E M 2 . 0 M E P O R H O H E l i A D L 
2 R E M « I l L I f t M W E N D L I M G - 0 4 / 7 7 
3 Dl H B S C 1 4 , 2 3 , íi SC 1 4 , 2 4 3 ,E í C 2 O 3 
4 fl A T H = Z E R 
5 Cl =11 = 0 
6 RE H = = = E N T R A D A D A D O S S 5 E M O N T A G E M M A T R I Z P A R A I M P R E S S Ã O 
7 D I S P " M O . DA F I T A # 5 " > 
8 IHPUT F 1 
9 D I S P " H O . P R I M . A R Q . , H O . U L T . A R C i . ( # 5 )" i 
10 I N P U T li 1 , W 2 
11 F O R W = W1 TO U 2 
12 L O A D D A T A # 5 , W , B 
13 IF B [ 2 , 2 3 = 2 T H E N 21 
14 Y = 8 
1 5 D 3 = O . 1 
16 I F B C 4 , 1 3 S 2 6 T H E N 19 
17 T1 = 2 
18 G O T O 2 4 
1 9 T1 = 24 
2 O GOTO 24 
2 1 V = B [ 4 / 2 3 
£ 2 D 8 = 1 
2 3 T 1 = 2 4 - -
24 C 1 = C 1 + 2 
2 5 F O R 1=1 T O Y / 2 + 8 
2 6 M C I , C 1 -! 3 = 8£ I , 1 3 
2 7 MC I , Cl 3=BC I ,2 ] 
2 8 NEXT I 
2 9 IF C 1 < T I T H E H 1 1 3 
3 0 R E M = = = I M P R E S S Ã O D O S D A D O S 
3 1 F O R j = 2 T O TI S T E P 2 
3 2 IF M C 4 , J 3 < = M T H E H 3 4 
3 3 M = M [ 4 , J 3 
3 4 H E X T J 
3 5 E í = " P I N U S E L L I O T T I I " 
3 6 IF MC 2 , 2 3 = 2 T H E N 3 9 
3 7 U R I TE ( 1 5 , 4 0 ) " H O H E N A D L " ; 
3 8 G O T O 4 1 
3 9 W R I TE ( 1 5 , 4 0 ) " 2 . 0 M " ; 
4 0 F O R M A T 1 2 7 " = " , / , 1 3 X , " * S E I V A - 0 3 / 7 7 * A R V O R E S C O M S E C C O E S D E " , F 4 . 1 
4 1 U R I T E ( 1 5 , 4 2 ) E $ , " - F I T A H O . : ", F 1 
4 2 F O R M A T " - E S P E C I E : " , 2 F 5 . O , / 
4 3 P R I N T " H O . A R Q . "; 
.44 F O R . J = 1 T O TI S T E P 2 
4 5 W RI T E ( 1 5 , 4 6 ) M C 3 , J 3 ; 
4 6 F O R M A T F 6 . O , 4 X 
4 7 N E X T J 
4 8 P R I H T 
4 9 P R I H T " H O . A R V . " .: 
5 0 F O R ,1=1 T O TI S T E P 2 
5 1 W R I T E ( 1 5 , 4 6 ) M [ 4 , J i ; 
5 2 N E X T J 
5 3 P R I N T 
54 P R I N T " P L A N T I O 
5 5 F O R J = 2 T O TI S T E P 2 
5 6 W R I T E (1 5 , 5 7 ) M C 3 , J 3) 
5 7 F O R M A T F 7 . O , 3 X 
5 8 H E X T J 
5 9 P R I N T 
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60 P R I N T " A L T . T O T . "; 
61 FOR J = 2 TO TI S T E P 2 
62 URI TE ( 1 5 , 6 3 ) M C 4 , J 3 ; 
63 F O R M A T F 7 . 2 , 3 X 
64 H E X T J 
6 5 URI TE ( 1 5 , 6 6 ) " A L T" ; 
66 F O R M A T 2 / , 4 3 X , " D I A M E T R O S ( C M ) " , / 
6? F O R 1=1 TO T l / 2 
6 8 URI TE ( 1 5 , 7 8 ) " CC SC " í 
69 N E X T I 
70 P R I N T 
71 IF MC 2 , 2 3 = 2 T H E N 74 
72 FOR 1=5 TO 12 
73 G O T O 7 5 
74 FOR 1=5 TO M / 2 + 8 
75 G O T O 1 - 4 OF 7 7 , 8 0 , 8 2 , 8 4 , 8 6 , 9 2 
76 G O T O 92 
77 U R I T E ( 1 5 , 7 8 ) 0 J 
7 8 F O R M A T F 5 . 1 
79 G O T O 100 
80 U R I T E ( 1 5 , 7 8 ) 0 . 3 ; 
81 G O T O 100 
8 2 W R I T E ( 1 5 , 7 8 ) 0 8 ; 
8 3 G O T O 97 
84 U R I T E ( 1 5 , 7 8 ) 1 . 3 ; 
85 G O T O 100 
86 IF MC 2 , 2 3 = 2 T H E N 8 9 
87 D 8 = D 8 + 0 . 2 
8 8 G O T O 90 
8 9 D8 = D 8 + 1 
9 0 W R I T E ( 1 5 , 7 8 ) 0 8 ; 
91 G O T O 9 7 
92 IF M C 2 , 2 3 = 2 T H E N 9 5 
93 D 8 = D 8 + 0 . 2 
94 G O T O 9 6 
9 5 D8= D 8 + 2 
9 6 U R I T E ( 1 5 , 7 8 ) 0 8 ; 
97 IF (1 [ 2 , 2 ] =2 T H E N 1 0 0 
98 P R I N T " H " ; 
99 G O T O 101 
1 0 0 P R I N T "M"J 
101 F O R J = 1 TO TI 
1 0 2 IF MC I,J 3#0 T H E N 105 
1 0 3 U R I T E ( 1 5 , 7 8 ) " "; 
1 0 4 G O T O 106 
1 0 5 U R I T E ( 1 5 , 7 8 )MC I,J li 
1 0 6 N E X T J 
1 0 7 P R I N T 
1 0 8 N E X T I 
1 0 9 U R I T E ( 1 5 , 1 1 0 ) 
1 1 0 F O R M A T 1 2 7 " =°,3/ 
1 1 1 M A T M = Z E R 
1 12 C 1 = M= O 
1 1 3 N E X T ü 
114 IF C 1 = 0 T H E N 118 
1 1 5 D I S P " T R O C A R F I T A 6 5 - C O N T E X E C . " 
1 1 6 ST O P 
1 1 7 G O T O 7 
1 1 8 E N D 
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3. PROGRAMA "CÁLCULO DOS VOLUMES REAIS 
POR SMALIAN E ARMAZENAMENTO..." 
SIM 
82 
1 REM C A L C . DOS VOLUMES REAIS POR SMALIAN E A R M A Z E N A M E N T O DE DADOS P/ 0 . . . 
2' REM ...PROGRAMA "TABELAS DE VOLUME" 
3 REM ÜILLIAH UENDLIHG - 07/77 
4 D I M E C 9 O , 4 3, B S [ 1 4 , 2 ] , V C 2 3 
5 DISP " H O . P R I M . A R G . A SER G R A V A D O " ; 
6 INPUT U9 
7 J = O . O O O O 7 S 5 4 
8 K = H = O 
9 REM === ENTRADA DADOS «5 
10 FOR F=3 TO 4 
11 DISP "COL . F I T A 8 5 " F"-N O. P R I M . ,NO . U L T. A R Q . " ; 
12 IHPUT W1 , U 2 
13 FOR D = W1 TO U 2 
14 LOAD DATA # 5 .. U .. B 
15 REM = = = CALCULO DE VOLUME POR S M A L I A N 
16 FOR A= 1 TO 2 
17 G1 = O 
18 IF BC 2,23 = 2 THEH 32 
19 FOR 1=9 TO 11 
20 G1=G1 + (BC I , A 3
A
2 * J + B C I +1 , A 3
 A
 2 + J ')/2 
2 1 HEXT I 
2 2 I F O . 1*BC4,2 3< 1 .3 THEH 2 7 
2 3 V 1 = <BC 5, A 3
A
2*J + BC 6,A 3
A
2 +J >/2*0 . 3 + (BC 6, A 3"2+J + BC 8 , A 3
 A
2 *J> /2 
2 4 V 2= < B C 8,h 3
A
2 * J + BC7,A 3
A
2 +J>/2 *<O . 1+ B C 4 , 2 3 - 1 . 3 > 
2 5 V3 =(< 6C 7, A 3
 A
2 *J + BC 9 , A 3
A
 2 *J ) /2 + G 1 > * C O . 2 *B C 4, 2 3 > -
26 GOTO 30 
2 7 V 1 = ( BC 5.. A 3
A
 2* J + BC 6 , A 3
A
2 * 0 >/2*0 . 3+( BC 6, A 3
A
2 + J + 6C 7 .. A 3
 A
2 * J >/2*( O . 1 *BC 4.. 2 3-0 . 
28 V2 = <BC 7 , A 3
A
2 * J + B C 8 , A 3
A
2 * J >/2*<1 .3-0. 1 * B C 4 , 2 3 ) 
2 9 V3=< BC 8, h 3
A
2*J + BC 9 , A 3
A
2 * J ) / 2 * < O . 3 +BC 4, 2 3-1.3 >+Gl*<O.2*BC 4,23 > 
30 V C A 3 = V 1 + V 2 + V 3 + B C 12, A 3" 2 +• J * < O . 1 + 8 [ 4 , 2 3 I
1
 / 3 
3 1 GOTO 40 
32 1=8 
33 FOR S = 2 TO BC 4 , 23-2.1 STEP 2 
34 1=1+1 
.3 5 G 1 = G 1 + < 8C I , A 3
 A
2 * J + BC I + 1 , A 3
A
2 * J >/2 
3 6 NEXT S 
3 7 V 1 = < BC 5, A 3
A
 2* J + 8C 6 , A 3
A
2 * J >/2*0 . 3 + ( BC 6, A 3
A
2+J + BC 7 , A 3
A
2 * J >/2*0 ..7 
38 V 2 = ( BC 7, A 3
A
2 * J + B [ 8 , A 3
A
2 * J >/2*0. 3 + ( BC 8, A 3
A
2 + J + B C 9 , A3
A
2*,I >/2*0. 7 + Gl*2 
39 VCA3=V1 + V2 + BC I +1 , A 3
A
2 * J * < B C 4,23-S )/3 
4 0 NEXT A 
4 1 H = H + 1 
42 REM === A R M A Z E N A M E N T O DE DAP, H, V C C , VSC E G R A V A Ç A O DA MATRIZ 
43 K =K + 1 
4 4 E C K, 1 3 = B C 8, 1 3 
4 5 E C K , 2 3 = B C 4 , 2 3 
4 6 E [ K , 3 3 = V C 1 3 
4 7 EC l< , 4 3=VC 2 3 
4 8 IF K<9 O THEN 5 2 
4 9 S T 0 R E DATA tó 9,E 
5 0 U 9 = W9+1 
51 K = O 
5 2 NEXT U 
5 3 NEXT F 
54 IF K = O THEH 56' 
5 5 STORE O AT A W9 , E 
5 6 DISP "N O . D E O B S E R V A C O ES = " H 
5 7 STOP 
5 8 END 
83 
4. PROGRAMA "CÁLCULO DO NÚMERO DE ÁRVORES 









ca(l) ou cc= 
sc(2): 
Dados c/ DAP 







e interv. de 
classe de DAP 
(ou CAP): 
Dl , C9 , C 
<3> 
Limite de 
erro (LE %)'. 






z.nÇ prim. ,n9 
ult.arq.: 







volume e nÇ 
árv§ ideal 
por classe 
DAP (ou CAP) 
W= W •+ 1 
Freq. , variân-
cia'mi) , v-, 
T nP ãrvS ide 
al e freq. Air 
árvQ ideal 
por classe 








1 REM CALCULO NO. DE ARVS. A SECCI ONAR• / CLASSE DE DAP OU CAP ?/ TABS. DE VOL. 
2 REM ARI MATEA - UILLIAH -- 0 1/78 
3 DlM AÍC T3 3,EC9 0,4 I,S It IOO3, Rf )0 03,ZC10 0 3,TSC 1 0 0 3,HSC 100 3 
4 REM OBS.: DADOS AROS. «5 EM E< 50, 4 > P/ CC = SC OU EM E< 90, 3> P/ SO CC-
5 MAT S-ZER 
6 MAT R = Z E R 
7 MAT Z = Z ER 
8 DISP "HOME DA FIRMA - COD. LEVANT."; 
9 I N P U T A í í 1 , 4 O 3 
1 O DISP "HOME DA ESPEC IE " J 
1 1 INPUT A*[ 41 ,70 3 
12 DISP " 1 H D I V S . : SO CC(1>, CC=SC<2>") 
13 INPUT T 
14 IF T = 2 THEN 16 
15 REDIM Et 90,3] 
16 DISP "DADOS: D A P <1 ) OU CA P < 2 ) " ; 
17 IHPUT D 
18 GOTO D OF 19,21 
1-9 AÍC 7 1, 73 3 = " DAP" 
20 GOTO 22 
21 AÍC 7 1 ,73 3 = "CAP " 
2 2 DISP "HO. DE OBSERVACOES"; 
2 3 IHPUT H 
24 DISP AÍC 7 1, 73]": MEHOR, MAIOR, IN.T ER V . CLA SSE " J 
25 IHPUT Dl,C9 , C 
2 6 C 1 = IN T D 1 
27 IF Cl/2=IHT(Cl/2) THEH 30 
2 8 C 1 = C ! - 1 
29 REM === ENTRADA DE DADOS «5 
30 W = W9 = I 1 = 0 
31 FOR 13=1 TO H 
32 11=11+1 
33 IF II <= 90 A H D 11#1 THEH 41 
34 11=1 
3 5 IF D <= U 9 AH D U80 THEN 38 
36 DISP "C0L.FITAÜ5 - NO . P R IM . , N O . UL T . A RGl . " ; 
3 7 IHPUT 1,1,1)9 
38 LOAD DATA #5,U,E 
3 9 U = U + 1 
40 REM === SOMATORIOS 
4 11=1 
42 FOR 12 = CI TO C9 STEP C 
43 IF E CI 1 , 1 3 <I2 OR EC I1,1 3>I2+C-O.O 1 THEN 47 
44 SC I 3=SC I 3 + 1 
45 RC I 3 = R CI 3 + EC11,33 




48 NEXT 12 
49 NEXT 13 
50 DISP "LIMITE DE ERRO(/I)
H
; 
5 1 INPUT E 
52 DISP "PROBABIL.: (0.05) OU (0.01)") 
53 IHPUT P 
54 J = 1 
55 REM === CALCULO E IMPRESSÃO DE RESULTADOS EM FUNCAO DA VAR. DO VOLUME/CLASSE 
56 URITE (15,57)AÍC1,403," - ESPECIE: ",A$C41,703 
57 FORMAT 10X, "FIRMA: ",3F2.0 
58 URITE ( 1 5 , 5 9 > E , P 
59 FORMAT /,6X,"LE=",F3.O, "(* )",8X,"T P/",F5.2," DE PROBABILIDADE"
 ft7 
60 URITE (15,61)" D 0 V ÜL UM E/C L A S SE " 
61 FORMAT 2/, 6X, "CALCULO DO HO. DE ARVS./CLASSE EM FUNCAO DA V A R 3 A N C I A " 
6 2 PRIHT 63 PRIHT " CLASSE "Aí[71,73 I"(CM ) "; 
64 URITE (!5,65)"FREQ./NO.DE ARVS." 
65 FORMAT " FREQUEtlCIA M E D I A ( M 3 ) V AR I A N C I A( M 3 ) VALOR T NO.DE ARVS. IDEAL 
6 6 N 1 = N O = O 
6 7 K=C1 
68 FOR 1 = 1 TO (C9-C 1 )/C +1 
6 9 I F SC I K 2 THEH 8 2 
70 GOTO J OF 71,74 
71 DISP "T; G . L . =" S C I ] - 1 " P R O B . =
 11
 P ; 
72 INPUT TC I 3 
7 3 GOTO 7 6 
7 4 DISP " T: G.L. ="IN T(H[I 3 -O.5 )"P R O B . = " Pi 
75 IHPUT TC I 3 
76 V = < ZC I 3-RC I 3
A
2/SC1 3 )/(SC 13-1 ) 
7 7 NCI 3=(V*TCI 2 )/<RC I3/SC I3*<E/l 00 ) )"2 
78 HO = NO + SC I 3 
7 9 H 1 = N 1 + I íi T < H C I 3 + O . 5 ) 
8 0 URITE <15, 81 )K,K + C-0. 1 ,SC I 3,RC I 3/SC I 3, V, TC I 3,NC I 3,SC I 3/NC I 3 
81 FORMAT Fll.l," -
U
,F6.1,F9.0,F14.6,F13.6,F11.3,F12.0,F19.2 
8 2 K=K+C 
8 3 NEXT I 
8 4 URITE ( 1 5,8 5 ) H O,H1 
85 FORMAT 14X, "TOTAL",F9.O,F5O . O 
86 URITE (15,87)320 
8 7 FORMAT B 
88 IF J=2 THEN 91 
89 J = 2 
9 0 GOTO 56 
91 DISP "OUTRA SIMUL. ( 1 ),OUTRA P RO B . ( 2 ) , O U TR O L E< 3 ), Fl M( 4 >." ! 
92 INPUT P7 
93 GOTO P 7 OF 56,52,50,94 
94 EHD 
122 
1. PROGRAMA "TABELAS DE VOLUME" 









 e ou 































eq? log? . de 






Sy.x dás equa 



















1 RE H T A B E L A S DE V O L U M E 
2 REM U I L L I A M U E N D L I H G - 0 5 / ? ? 
3 DIM EC 9 0 , 4 3 , A Í C 8 4 3 , S C 4 1 3 , L C 3 9 3 , B C 4 4 3 , J C 4 4 3 , K I C 1 3 3 , R C 1 3 , 3 3 , G C 6 , 6 3 , M C 5 , 5 3 
4 DIM P C 2 , 2 3 , D L 6 3 , F C 5 3 , H C 2 3 , I C 6 , 6 3 , C C 7 3 , Z C 1 3 3 
5 REM O B S . : D A D O S A R 8 S . & 5 EM E ( 9 0 , 4 > P/ D A P , A L T , V C C , V S C P/ C A S O S ( 2 ) E < 3 > S C . 
6 REM ...OU EM E ( 9 0 , 3 ) P/ C A S O S < 1 > E < 3 ) C C 
7 REM = = = = = = = = S U B R O T I N A N O . O = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
8 DISP " N O M E DA F I R M A - C O D . L E V A N T . " ; 
9 INPUT AÍC 1 , 4 0 3 
10 D I S P " N O M E DA E S P E C I E " ; 
1 1 I N P U T A * C 4 1 , 7 0 ] 
12 D I S P " I N D I V S . : SO C C < 1 > , C C = S C < 2 > , C C # S C < 3 > " ; 
13 I N P U T V 
14 A $ C 71/ 80 3 = "COM C A S C A " 
15 Z 7 = - 3 
16 D 1 = H 1 = 1 0 0 0 
17 D 2= H 2= O 
18 IF V = 2 T H E N 24 
19 R E D I M EC 9 0 , 3 3 
20 IF Z 7 = - 3 THEN 22 
21 R E D I M EC 9 0 , 4 3 
22 D I S P " C O L . F I T A «5 C/ D A D O S " A $ C 7 1 , 8 0 3 
23 UAI T 5 0 0 0 
24 D I S P " N O . DE O B S E R V A C O E S " ; 
25 I N P U T N 
26 REM === E N T R A D A DE D A D O S 
27 K = U = U 9 = 0 
28 MAT S = Z E R 
29 MAT L = Z E R 
30 FOR 1=1 TO N 
31 K = K + 1 
32 IF K <= 90 AND K»1 THEN 39 
3 3 K = 1 
34 IF U <= U9 AND y # 0 THEN 37 
35 D I S P " C O L . F I T A - N O . P R I M . , N O . U L T . A R Q . " ) 
3 6 I N P U T IíJ , U 9 
37 L O A D D A T A # 5 , !J, E 
38 U = U + 1 
39 REM === C A L C U L O L I M I T E S DA T A B E L A E S O M A T O R I O S 
40 IF Z 7 = 0 T H E N 49 
41 IF E C K , 1 3 >= Dl T H E N 43 
42 D 1 = E C K ,1 3 
43 IF E C K , 1 3 <= D 2 T H E N 45 
44 D 2 = E C K , 1 3 
45 IF E C K , 2 3 >= H1 T H E N 47 
46 H1 = E C K , 2 3 
47 IF E C K , 2 3 <= H2 T H E N 49 
48 H 2 = E C K , 2 ] 
49 SC 1 3 = SC1 3 + E C K , 3 3 
50 SC 2 3=SC 2 3 + E C K , 3 3
A
2 
51 SC 3 3=SC 3 3 + EC K , 13 
52 SC 43 = SC 43 + E C K , 1 3
A
2 
53 S C 5 3 =S C 53 + E C K , 1 3
A
3 
54 SC 63 =S C 63 + E C K , 1 3
A
4 
55 St 7 3 = SC 7 3 + 1/EC K, 13 
56 SC 83 = SC 83 + 1/EC K , 1 2 
57 S C 93 = S C 93 + E C K , 2 3 
58 SC 1 O 3 = SC 1 O 3+EC K , 2 3
A
2 




60 St 12 3= SC 12 D + E E K , 1 3 * E C K , 2 ] 
61 S C 1 3 3 = S C 1 3 3 + E C K / 1 3
A
2 * E C K / 2 3 
62 SC 143= SC 1 4 3 + E C K , 1 3
A
3 * E C K / 2 3 
63 SC 1 5 3 = SC 1 5 3 + E C K , 1 3
A
4 * E C K , 2 ] 
64 SC 1 6 3 = SC 1 6 3+EC !(/ 1 3*EC K , 2 3
A
2 
65 SC 17 3 = St 1 ? 3 + ECK/ 1 3
A
2 * E C K / 2 3
A
2 
66 SC 1 8 3 = SC 183 + E C K , 1 3
A
3 * E C K , 2 3
A
2 
6 ? SC 1 9 3 = SC 1 9 3 + E f K , 1 3
A
4 * E C K , 2 3
A
2 
6 8 S'C203 = S C 2 0 3 + E C K , 1 3
A
2 * E C K / 2 3
A
3 
69 S C 2 1 3 = S C 2 1 3 + E C K , 1 3
A
3 + E C K / 2 3
A
3 
70 SC 22 3= SC 22 3 + E C K , 1 3 * E C K , 2 3
A
4 
71 S C 2 3 3=SC 2 3 3 + EC 1 3
A
2 * E C K / 2 3
A
4 
72 IF V =3 A N D Z7 = 0 T H E N 82 
73 SC 2 4 3 = SC 24 3 + E C K , 1 3 * E C K , 3 3 
74 SC 25 3= SC 2 5 3 + E C K , 1 3
A
2 * E C K / 3 3 
75 S C 2 6 J = SC 26 3+EC K / 2 3*EC K/ 3 3 
76 SC 27 3= SC 27 3 + E C K , 2 3
A
2 * E C K , 3 3 
77 S C 2 8 3 = SC 2 8 3 + E C K , 1 3 * E C K / 2 3 * E C K , 3 3 
78 SC 2 9 3=SC 2 9 3 + EC K/ i 3
A
2 * E C K / 2 3 * E C K / 3 3 
.7 9 SC 30 3= SC 3 0 3 + EC K / 1 3*EC K , 2 3
A
2 * E C K / 3 3 
8 0 L C 1 3 = L C 13 + L G T E C fí/33 
81 L C 2 3 = L C 2 3 + L G T E C K / 3 3
A
2 
82 L C 3 3 = L C 3 3 + L G T E C K / 1 3 
8 3 L C 43 =LC 43 + L G T E C K , 1 3
A
2 
84 L C 5 3 = L C 5 3 + L G T E C K , 1 3
A
3 
85 LC 6 3=LCÔ 3 + L G T E C K , 1 3
A
4 
86 L C 7 3 = L C 7 3 + L G T E C K / 1 3 / E C K / 13 
8 7 L C 8 3 = L C 8 3 + L G T E C K / 2 3 
88 L C 9 3 = L C 9 3 + L G T E C K / 2 3
A
2 
8 9 L C 1 0 3 = LC 1 0 3 + L G T E C K , 2 3
A
3 
90 L C 1 1 3= LC 1 13 + L G T E C K , 2 3
A
4 
91 LC 12 3 = L C 123 + L G K EC K , 1 3
A
 2 *E C K/ 23 ) 
9 2 LC 1 3 3= LC 1 3 3 + L G K EC K , 1 3
A
2 * E C K , 2 3 )
A
2 
9 3 L C 1 4 3 = L C 1 4 3 + L G T E C K j 1 3 * L G T E C K / 2 3 
94 L C 1 5 3 = L C 1 5 3 + L G T E C K / 1 3 * L G T E C K / 2 3
A
2 
95 L C 1 6 3 = LC 1 6 3 + L G T E C K / 1 3
A
2 * L G T E C K / 23 
96 L C 1 7 ] = L C 1 7 3 + L G T E C K / 1 3
A
2 + L G T E C K , 2 3
A
2 
9 7 IF V =3 A N D 27 = 0 T H E N 105 
9 8 L C 1 8 3=LC 1 8 3 + L G T E C K / 1 3 * L G T E C K < 33 
99 L C 1 9 3 = LC 1 9 3 + L G T E C K / 1 3
A
2 * L G T E C K< 33 
1 0 0 LC 2 0 3=LC 20 3 + L G T E C K , 3 3 / E C K . 1 3 
101 L C 2 1 3 = L C 2 1 3 + L G T < E C K / 1 3
A
2 * E C K , 2 3 > * L G T E C K , 
1 0 2 LC 2 2 3 = L C 22 3 + LGTEC K / 2 3 * L G T E C K / 3 3 
1 0 3 LC 2 3 3 = LC 23 3 + LGTEC K / 2 3
A
2 * L G T E C K / 3 3 
104 IF V 8 2 T H E N 132 
1 0 5 SC 3 1 3 = S C 31 3 + EC K / 4 3 
1 0 6 SC 32 3=SC 32 3 + E C K / 4 3
A
2 
1 0 7 S C 3 3 3 = S C 3 3 3 + E C K , 1 3 * E C K , 43 
1 0 8 S C 3 4 3 = S C 3 4 3 + E C K / 1 3
A
2 * E C K / 4 3 
1 0 9 S C 3 5 3 = S C 3 5 3 + E C K , 2 3 * E C K , 4 3 
1 1 0 S C 3 6 3 = S C 3 6 3 + E C K / 2 3
A
2 * E C K / 4 3 
111 SC 3 7 3 = S C 37 3 + E C K /1 3 * E C K / 2 3 * E C K / 4 3 
1 1 2 SC 38 3 = SC 38 3+EC K / 1 3
A
2 * E C K , 2 3 * E C K / 4 3 
1 1 3 S C 3 9 3 = S C 3 9 3 + E C K / 1 3 * E C K / 2 3
A
2 f E C K / 4 3 
114 SC 4 0 3 = S C 40 3 + (EC K /3 3-EC K / 4 3 >/ EC K / 3 3* 1 0 0 
1 1 5 SC 4 1 3 = S C 41 3+(EC K / 3 3-EC K/4 3 > / EC K / 4 3 * 1 0 0 
116 LC 24 3 =LC 24 3+LGTEC K / 4 3 
1 1 7 L C 2 5 3 = L C 2 5 3 + L G T E C K / 4 3
A
2 
1 1 8 LC 2 6 3 = L C 26 3 + L G T E C K / 1 3 + L G T E C K , 4 3 
1 1 9 LC 2 7 3=LC 2 7 3 + L G T E C K , 1 3
A
2 * L G T E C K , 4 3 
1 2 0 L C 2 8 3 = L C 2 8 3 + L G T E C K , 4 3/ECK , 1 3 
121 LC 2 9 3 = L C 2 9 3 + L G H E C K , 13
 A
 2* EC K , 2 3 > * L G T E C K >4 3 
1 2 2 L C 3 0 ] = L C 3 0 3 + L G T E C K , 2 3 * L G T E C K , 4 ] 
1 2 3 LC 3 1 ] =L C 3 1 3 + L G T E C K , 2 3
A
2 * L G T E C K , 4 3 
124 L C 3 2 3 = L C 3 2 3 + L G T < ( E C K , 3 3 - E C K , 4 3 > / E C K , 3 3 * 1 0 0 > 
1 2 5 L C 3 3 3 = L C 3 3 3 + L G T < ( E C K , 3 3 - E C K , 4 3 ) / E C K , 3 3 * 1 0 0 )
A
2 
1 2 6 LC 3 4 3 =L E 34 3+LGTEC K ,1 3 + L G T ( ( E C K , 3 3 - E C K
J
4 3 ) / E C K , 3 3 * 1 0 0 > 
1 2 7 L C 3 5 3 = L C 3 5 3 + L G T E C K , 3 3 * L G T < ( E C K , 3 3 - E C K , 4 3 ) / E C K » 3 3 * 1 0 0 ) 
1 2 8 LC 3 6 3 = L C 36 3 + L G T ( ( E C K , 3 3 - E C K , 4 3) / E C K , 4 3 * 1 0 0 > 
1 2 9 LC 3 7 3 = L C 3 7 3 + L G T < < E C K , 3 3 - E C K , 4 3 ) / E C K , 4 3 * 1 0 0 )
A
2 
130 LC 3 8 3 = L C 38 3+LGTEC K ,1 3 * L G T (( EC K , 3 3 - E C K ,4 3)/E C K , 4 3 * 1 0 0 ) 
131 LC 3 9 3 = L C 33 3+LGTEC K , 4]* L G T ( < E C K , 3 3 - E C K , 4 3 ) / E C K , 4 3 * 1 0 0 ) 
1 3 2 HE X T I 
1 3 3 L I N K 1 , 5 , 6 
5 REM = = = = = = = = S U B R O T I N A N O . 1 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
6 IF 2 7 = 0 T H E N 11 
7 M A T B = Z E R 
8 M A T R E A D K 
9 DATA 5,4,4,3/1 , 1j2J 1 » 4 J 2 i 1,2, 1 
10 G O T O 12 
11 MAT J = ZE R 
12 MAT R = ZE R 
13 REM === M O N T A G E N S DE M A T R I Z E S E C Á L C U L O S DE C O E F I C I E N T E S 
14 G C 1 , 1 3 = M C 1 , 1 3 = N 
15 G [ 2 , 1 3 = G[ 1, 2 3 = S [ 3 ] 
16 GC 3 , 1 3 = G C 2 , 2 3 = GC 1, 3 3 = M[ 2,1 3=MI 1 , 2 3 = SC 4 3 
17 G I 4 , 1 3 = GC 1, 4 3 = G[ 6, 2 3=G[ 2 , 6 3 = 3 1 1 2 3 
18 G I 5 , 13 = Gt 1 , 5 3 = G E 6 > 3 3 = G C 3 , 6 3 = G C 4 , 2 3 = G C 2 , 4 3 = M C 3 , 13 = ME 1 , 3 ] = S C 133 
19 G Í 6 , 13 = G t 1 , 6 3 = S r 9 3 
20 G I 3 , 2 3 = G I 2 , 3 3 = SC 5 3 
21 G C 5 , 2 3 = G C 2 , 5 3 = G E 4 > 3 3 = G C 3 , 4 3 = S C 1 4 3 
2 2 GE 3 , 3 3 = M E 2 , 2 3 = PE 1, 1 3 = S C 6 3 
2 3 G I 5 , 3 3 = GE 3 , 5 3 = MC 3 , 2 3= MC 2 , 3 3= PC 2 , 1 3 = P [ 1 , 2 3 = SE 15 3 
24 G E 4 , 4 3 = G E 6 , 5 3 = G C 5 , 6 3 = M C 5 , 2 3 = H C 2 , 5 3 = S C 1 7 3 
2 5 GC 5 , 4 3 = GC 4, 5 3 = MC 4, 2 3= MC 2 , 4 3= SC 1 8 3 
2 6 G C 6 , 4 3 = G C 4 , 6 3 = N C 4 , 1 3 = MC 1 , 4 3 = S C 1 6 3 
2 7 G C 5 , 5 3 = M E 3 , 3 3 = P C 2 , 2 3 = S C 1 9 3 
28 G C 6 , 6 3 = M E 5 , 13 = MC 1, 5 3 = St 1 O 3 
29 MC 4 , 3 3 = M £ 3 , 4 3 = SC 21 3 
3 0 M C 5 , 3 3 = M C 3 , 53 = SC 20 3 
31 M C 4 , 4 3 = S C 2 3 3 
32 M E 5 , 4 "3 = M C 4, 53 = SC 23 3 
3 3 MC 5 , 5 3 = SC 11 3 
34 IF 2 7 = 0 T H E N 4 5 
35 DC1 3 = FC 1 3 = Y 3 = S C 1 3 
3 6 D C 2 3 = S C 2 4 3 
37 DE 3 3 = FC 2 3 = HE 1 3 = SC 2 5 3 
38 DE 4 3 = S C 2 8 3 
39 DC 5 3 = FC 3 3 = HC 2 3 = SC 2 9 3 
4 0 D C 6 3 = o C 2 6 3 
41 F C 4 3 = S C 3 0 3 
4 2 F C 5 3 = S E 2 7 3 
4 3 Y 2 = SC 2 3 
44 G O T O 54 
45 DC1 3 = FC1 3 = Y 3 = S t 31 3 
4 6 DC 2 3 = SC 3 3 3 
47 DE 3 3 = FC 2 3 = HE1 3 = SC 34 3 
4 8 DC4 3 = SC 37 3 
4 9 DC 5 3 = FC 3 3 = H C 2 3 = SC 3 8 3 
5 0 D C 6 3 = S C 3 5 3 
51 FC4 3 = S C 3 9 3 
52 F E 5 3 = S C 3 6 3 
53 V 2 = S I 3 2 3 
54 R E D I M CC 6 3, EC 6 , 1 ] 
5 5 MAT E = D 
5 6 IF D E T ( G ) = 0 T H E N 61 
5 7 E = 1 
58 MAT 1 = I H V < G > 
59 HAT C=I * D 
6 0 G O S U B 2 2 3 
61 MAT I = G 
6 2 R E D Ih G C 5 , 5 3 , D C 5 3 , C C 5 3 , E t 5 , 1 3 
6 3 FOR 1=1 TO 5 
97 
64 FOR J=1 TO 5 
6 5 G C I , J 3 = IC I, J 3 
6 6 N E X T J 
6 ? N E X T I 
68 R E D I M IC 5 , 5 3 
63 IF D E T ( G ) = 0 T H E N 74 
70 E = 2 
71 H A T I = IN V < G ) 
72 M A T C= I * D 
73 G O S U B 2 2 3 
74 MAT E= F 
7 5 IF D E T < M ) = 0 T H E N 8 0 
76 E = 3 
7 7 MAT I = I H V < M ) 
7 8 H A T C= I * F 
79 G O S U B 2 2 3 
8 0 R E D I M MC 4 , 4 3, FC 4 3, IC 4 , 4 3, CC 4 3, GC 3 , 3 3 
81 MC 1, 1 3 = GC 1, 1 3 = N 
8 2 MC 2 , 1 D = M C 1,23 = GC 3 , 1 3= GC 1,3 3 = G C 2 , 2 3 = S C 4 3 
8 3 M C 3 , 1] = MC 1 , 3 ] = MC 4 , 2 ] = MC 2,4 3 = S C 1 3 ] 
84 MC 4 , 1 3 = Mt 1, 4 ] = SC 93 
8 5 M C 2 , 2 3 = GC 3 , 3 3 = SC 63 
8 6 MC 3 , 2 3 = M C 2 , 3 3 = SE 15 3 
8 7 M [ 3 , 3 3 = Sí 19 3 
8 8 MC 4 , 3 3 = M C 3 , 4 3 = SC 17 3 
8 9 MC 4 j 4 3 = S C 103 
90 IF 2 7 = 0 T H E N 9 3 
91 FC 4 3 = EC 4 , 13 = SC 26 3 
9 2 G O T O 94 
9 3 F C 4 3 = E C 4 , 1 3=SC 35 3 
94 IF D E T ( M ) = O T H E N 9 9 
95 E = 4 
9 6 M A T I = I N V ( M ) 
9 7 M A T C= I*F 
9 8 G O S U B 2 2 3 
99 R E D I M IC 2 , 2 3, CC 2 3, EC 2 , 1 3 
1 0 0 M A T E=H 
101 IF D E T ( P ) = 0 T H E N 1 0 6 
1 0 2 E = 5 
1 0 3 M A T I = I N V < P ) 
104 M A T C = I * H 
1 0 5 G O S U B 2 2 3 
1 0 6 E= 6 
107 CC 2 3=< HC 2 3-SC 13 3*FC 1 3/N )7< SC 19 3-SC 13 3
A
2/'N> 
1 0 8 CC 1 3 = FC 1 3/N-CC 2 3*SC 1 3 3/N 
1 0 9 EC 1 , 1 3= F C 1 3 
1 1 0 G O S U B 2 2 3 
111 R E D I M D C 3 3 , I C 3 , 3 3 , C C 3 3 , E C 3 , 1 3 
1 1 2 GC 2 , 1 3 = G C 1 , 2 3 = SC 3 3 
1 1 3 GC 3 , 2 3= G C 2 , 3 3 = SC 5 3 
114 MAT E = D 
1 1 5 IF D E T ( G )=0 T H E N 1 2 0 
1 16 E= 7 
1 1 7 M A T I = I N V < G ) 
1 1 8 M A T C = I * D 
1 1 9 G O S U B 2 2 3 
1 2 0 E = 8 
121 CC 2 3 = < F C 23-SC 4 3 * F C 1 3 / N ) / < S C 6 3 - S C 4 3
A
2 / N > 
1 2 2 CC 1 3= FC 1 3 / N - C C 2 3*SC 4 3/N 
1 2 3 EC 2,1 3= Ft 2 3 
124 G O S U B 2 2 3 
125 R E D I M MI 5 , 53,El 5, 1 3, I I 5 , 5 3 , Cl 53 
126 MC 1,1 3= Gt 1 , 1 3 = N 
127 MC 2,1 3 = MC 1,2 3 = GC 2 , 1 3 = Gt 1,2 3 = LC 3 3 
128 MC 3,1 3=MC 1 ,33 = M C 2 , 2 3 = G C 2,2 3 = L t 43 
129 MC 4,1 3=MC 1,4 3 = Gt 3 , 13 = GC 1,3 3 = LC 8 3 
130 MC 5,1 3 = MC 1,5 3 = MC 4,4 3=GC 3 , 3 3 = L C 93 
131 MC 3 , 2 3 = M t 2 , 3 3 = L C 5 3 
132 MC 4 , 2 3 = N C 2 , 4 3 = G C 3 , 2 3 = GC 2 , 3 3 = LC 143 
133 MC 5 , 2 3 = M t 2 , 5 3 = L C 153 
134 MC 3 , 3 3=LI 6 3 
135 MC 4 , 3 3 = M C 3 , 43 = L t 1 6 3 
136 MC 5 , 3 3=MC 3 , 5 3 = L C 1 7 3 
137 MC 5,4 3=Mt 4 ,5 3 = Lt 103 
138 Mt 5 , 5 3 = L C1 1 3 
139 IF 2 7 = 0 T H E N 149 
140 EC 1 , 1 3= F C 1 3= L C 1 3 
141 EC 2 , 1 3 = D C 1 3= L C 183 
1 4 2 EC 3 , 1 3=LC 1 93 
143 Et 4 , 1 3= LI 2 2 3 
144 EC 5,1 3= LC 23 3 
145 D C 2 3 = L C 2 1 3 
146 OC 3 3= LC 2 0 3 
1 4 7 V2 = LC 23 
148 G O T O 157 
149 Et 1 , 1 3=FC 1 3=LC 24 3 
1 5 0 Et 2,1 3 = D t 1 3 = L I 2 6 3 
151 Et 3 , 1 3 = Lt 27 3 
152 Et 4 , 1 3 = L C 3 O 3 
153 Et 5,1 3= L F 31 3 
154 Dt 2 3 = Lt 29 3 
155 Dt 3 3= LC 2 8 3 
156 Y2 = U 2 5 3 
157 IF D E T ( M ) = O T H E N 162 
158 E= 9 
159 MAT I = I N V ( M > 
160 MAT C = I *E 
161 G O S U B 2 2 3 
162 EC 3 , 1 3=EC4 , 1 3 
163 R E D I M EC 3, 1 3, IC 3, 3 3,CC 3 3 
164 IF D E T ( G )=0 T H E N 169 
165 E= 1 O 
166 HAT I = I N V ( G ) 
167 MAT C = I * E 
168 G O S U B 2 2 3 
169 E=1 1 
170 EC 2 , 1 3= D t 2 3 
171 CC 2 3=<EC 2 , 1 3-LC 12 3 * E C 1 , 13/N >/<LC 13 3-LC 12 3
A
2 / N ) 
172 CC 1 3=EC 1,1 3 / N - C C 2 3 + L C 1 2 3 / N 
173 G O S U B 2 2 3 
174 EC 2,1 3 = DC 1 3 
175 Et 3,1 3= Dt 33 
176 GC 3 , 1 3= G C 1 , 3 3 = SC 7 3 
177 G C 3 , 2 3 = G C 2 , 3 3 = L C 7 3 
178 GC 3 , 3 3=St 8 3 
179 IF ÜET< G ) = 0 T H E N 184 
180 E= 1 2 
181 HAT I = I N V< G > 
182 MAT C = 1 *E 
183 G O S U B 2 2 3 
1 8 4 E = 1 3 
1 8 5 CC 2 3 = < E C 2 , 1 3-LC 3 3 * E C 1 , 1 ] / H ) / ( L I 4 3-LI 3 3
A
2 / N ) 
1 8 6 CC 1 3 = EC 1,1 3 / N - C C 2 3 * L C 3 l/H 
1 8 7 G Ü S U B 2 2 3 
1 8 8 IF 2 7 = 0 T H E N 192 
1 8 9 BI = (L[ 1 4 3-LI 3 3*LC 8 3/N>/'( Lt 4 3-LI 3 3
A
2 / N ) 
1 9 0 B0 = L C 8 3 / N - B 1 * L t 3 3 / N 
191 G O T O 24 2 
1 3 2 R E D I M F C 3 3 , G C 3 , 1 3 
1 9 3 It 1 , 1 3=N 
1 9 4 II 2, 1 3 = H 1 .2 3 = L[ 3 ] 
1 9 5 It 3 , 1 3 = I C 1 , 3 3 = L [ 1 3 
1 9 6 1 C 2 , 2 3 = L C 4 3 
1 9 7 It 3 , 2 3=IC 2 , 3 3 = L I 1 8 3 
1 9 8 IC 3 , 3 3=LC 2 3 
1 99 Et 1 , 1 3=LI 3 2 3 
2 0 0 Et 2 , 1 3= L I 3 4 3 
2 0 1 Et 3 , 1 3 = L I 3 5 3 
2 0 2 IF DET< I )= O T H E H 2 2 1 
2 0 3 MAT I =1 HV< I ) 
2 0 4 MAT F = I * E 
2 0 5 R3 = ( F I 1 3 * L C 3 2 3 + F C 2 3* LC 34 3 + F C 3 3 * L C 35 3 - L C 3 2 3
A
2 / N > / ( L C 3 3 3-LC 3 2 3
A
2 / N ) 
2 0 6 IC 1 , 1 3=H 
2 0 7 lt 2 , 1 3 = I [ 1 , 2 3 = L t 3 3 
2 0 8 It 3 , 1 3 = H 1 ,3 3 = L t 24 3 
2 0 9 It 2 , 2 3 = Lt 4 3 
2 1 0 It 3 , 2 3=1 1 2 , 3 3 = L I 2 6 3 
2 1 1 I C 3 , 3 3 = L E 2 5 3 
2 1 2 Et 1 , l 3= LI 3 6 3 
2 1 3 Et 2,1 3 = L [ 3 8 3 
2 1 4 Et 3 , 1 3 = L l 3 9 3 
2 1 5 IF DETC I )=O T H E N 221 
2 1 6 M A T I = I H V < I ) 
2 1 7 M A T G = I * E 
2 1 8 R4 = < G t 1 , 1 3 * L t 36 3 + G C 2,1 3 * L [ 3 8 3 + G C 3 , 1 3 * L C 3 9 3 - L t 36 3
 A
 2 / N )/(Lt 37 3-Lt 36 3
A
 2 / N ) 
2 1 9 S3 = S4 =0 
2 2 0 G O T O 2 4 3 
2 2 1 F t 1 3 = - ? 7 7 
2 2 2 G O T O 2 4 3 
2 2 3 R E M = = = C A L C U L O S Y . X , R 2 E F 
2 2 4 P=1 
2 2 5 F O R 1=1 TO E - l 
2 2 6 P= P +K C 1 3 + 1 
22? N E X T I 
2 2 8 P I = R= O 
2 2 9 FOR I=P TO P + K t E 3 
2 3 0 P I = P 1 + 1 
2 3 1 IF 2 7 = 0 T H E N 234 
2 3 2 Bt I 3 = Ct PI 3 
2 3 3 G O T O 2 3 5 
2 3 4 OC I 3= CC PI 3 
2 3 5 R = R + C C P 1 3* EC P I , 13 
2 3 6 N E X T I 
2 3 7 IF E > 8 T H E N 2 3 9 
2 3 8 RC E , 1 3 = S Q R ( ( Y 2 - R >/( N - K C E 3-1 ) ) 
2 3 9 P.t E , 2 3= ( R - F t 1 3
A
2 7 N ) /
/
( Y 2 - F C 1 3
 A
 2 / N ) 
24 0 R C E , 3 3=R/< KC E 3 + 1 > / < < Y 2 - R ) / < N - K C E 3-1 )> 
24 1 R E T U R N 
2 4 2 L I N K 2 , 5 , 6 




























































FC 5 3, IC 6, 6 3,CC 7 3 
90 A N D K #1 T H E N 26 
A N D kl 8 0 T H E N 24 
F I T A 
8 5 , W , E 
N O . P R I N . / N O . U L T . A R Q . 
1 3 + BC 32 3 + L G T E C K , 1 3
 A
 2 + B C 33 3 + L G T E C K , 2 3 + BC 34 3 * L G T E C K , 2 3
 A
 2 
REH = = === = = = S U B R O T I N A N O . 2 == = 
R E D I M E C 9 0 , 3 3 , G C 6 , 6 3 , M C 5 , 5 3 , D C 6 3
J 
IF V tt 2 T H E N 13 
R E D I M E C 9 0 , 4 3 , D C 6 3 , C C 7 3 
IF V = 3 T H E N 13 
D I S P " R E C O L O C A R A P R I M E I R A F I T A # 5 " 
U A I T 5 0 0 0 
G O T O 15 
D I S P " R E C O L . P R I M E I R A F I T A - " A $ C 7 1 , 8 O 3 
U A I T 5 0 0 0 
K = U = W 9 = R 2 = O 
MAT D = Z E R 
FOR 1=1 TO N 
K = K + í 
IF K < = 
K = 1 
IF U <= U9 
D I S P " C O L . 
I N P U T 
L O A D D A T A 
U=U+ 1 
IF Z 7= O T H E N 36 
Y = EC K , 3 3 
U = BC 30 3 + BC 3 1 3 + LGTEC K. 





D C 2 3 = D C 2 3 + < Y - 1 0
A
< B C 35 3 + BC 36 3 + L G T E C K , 1 3 + BC 37 3 + L G T E C K , 2 3 ) )
A
 2 
D C 3 3 = D C 3 3 + ( Y - 1 0
A
( B C 38 3 + B C 3 9 3 + L G T C EC K ,1 3
 A
 2 * E C K , 2 3 ) ) >
 A
 2 
DC4 3=DC4 3 + < Y - 1 0
A
< B C 4 0 3 + B C 4 1 3 + L G T E C K , 1 3 + B C 4 2 3 / E C K , 1 3 ) )
A
2 
D C 5 3 = D C 5 3 + (Y - 1 O
 A
 ( B C 43 3 + B C 4 4 3 + L G T E C K , 13 ) )
A
 2 
R2 = R 2 + < E C K , 2 3 - 1 0
A
( B0 + B1 + L G T E C K , 13 ) )
A
2 
G O T O 47 
Y = E C K , 4 3 
U = JC 30 3 + J C 3 1 3 + LGTEC K , 13 + JC 32 3 + L G T E C K , 1 3
A
2 + JC 33 3 + L G T E C K , 2 3 + BC 34 3 + L G T E C K , 2 3
A
2 





D C 2 3=DC 2 3 + ( Y - 1 0
A
< JC 35 3 + J C 3 6 3 + L G T E C K , 13 + JC 37 3 + L G T E C K , 2 3 ) )
A
2 
D C 3 3 = DC 3 3 + ( Y - 1 O
A
 < J C 38 3 + J C 3 9 3 + L G T < E C K ,1 3
A
2 * E C K < 2 3 ) ) >
A
2 
DC 4 3 = DC4 3 + (Y - 1 O
 A
 < J C 40 3 + J C 4 1 3 + L G T E C K , 1 3 + J C 4 2 3 / E C K , 1 3 > >
A
2 
D C 5 3 = D C 5 3 + < Y - 1 0
A
< J C 4 3 3 + J C 4 4 3 * L G T E C K , 1 3 > )
A
2 
IF FC 1 3=- 77 7 T H E N 47 
S 3 = S 3 + < < E C K , 3 3-E C K ,4 3)/E C K , 3 3 * 1 0 0 - 1 O
 A
 ( F C 1 3 + F C 2 3 + L G T E C K , 1 3+FC 3 3 + L G T E C K , 3 3) )
A
2 
U = GC 1, 13 + G C 2 , 1 3 * L G T E C K , 1 3+GC 3,1 3 + L G T E C K , 4 3 





N E X T I 
FOR 1=1 TO 5 
RC1 + 8 , 13 = S0R< DCI 3/< N-KC I + 8 3- 1 ) > 
N E X T I 
IF Z 7 8 0 T H E N 56 
I F FC 1 3 = - 7 7 7 T H E N 
S 3 = S Q R ( S 3 / < N - 3 ) > 
S 4 = S Q R ( S 4 / < N - 3 ) ) 
GOTO 6 2 
S = S Q R ( R 2 / ( N - 2 > ) 
FOR 1=1 TO 13 
ZCI 3 = RC I , 13 
N E X T I 
REM === I M P R E S S Ã O 
M A T J = B 
U R I T E (1 5 , 6 3 > A $C 1, 
F O R M A T 1 0 X , " F I R M A : 
62 
DE C O E F I C I E N T E S , S Y . X , C . V . * , R2 E F 
4 0 3 ," - ES P EC I E 
" , 3 F 2 .0 

























F O R M A T / , 6 X , 1 1 1 " = " , / , 4 5 X ," E Q U A C O E S T E S T A D A 
U R I T E ( 1 5 , 6 7 ) 1 , J C 1 3 , J E 2 3 , J E 3 3 , J E 4 3 , J E 5 3 , " D 2 H + " , JE 6 3 , " H" 
F O R M A T F 9 . O , X , "V = " , F l 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 9 , " D + " , F 1 4 . 9 , " D 2 + " , F 1 4 . 9 , " D H 
U R I T E ( 1 5 , 6 7 )2 , J C 7 3 , J E 8 3 , J E 9 3 ,J l 1 O 3, JE 1 1 3, " D2H " 
U R I T E ( 1 5 , 7 0 ) 3 , J E 1 2 3,JE 1 3 3,JE 14 3,J E 1 5 3,JE 16 3, " H 2 " 
F O R M A T F 9 . O," V =
n
, F 1 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 9 , " D 2 +" 
U R I T E ( 1 5 , 7 2 ) 4 , J C 1 7 3 , J C 1 8 3 , J E 1 9 3, J C 2 O 3 , 5 ; 
F O R M A T F 9 . 0 , X , " V = " , F 1 4 . 9 , " +
a
, F 1 4 . 9 , " D 2 + ' 
U R I T E ( 1 5 , 7 4 ) J C 2 1 3 , J C 2 2 3 , 6 , J C 2 3 3 , J C 2 4 3 
F O R M A T "V = " , F 1 4 . 9 , " D2 + " , F 1 4 . 9, " D 2 H " , / , F 9 
U R I T E ( 1 5 , 7 6 ) 7 , . J E 2 5 3 , J C 2 6 3 , J E 2 ? 3 , 8 , J [ 2 8 3 " 
F O R M A T F 9 . 0 , X , " V = " , F 1 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 9 , " D +" 
7 8 ) 9 , J C 3 0 3 , J C 3 1 3 , J C 3 2 3 , " L 0 G 2 D +
1 
1 1 1 " - " , / , F 9 . O , X , " L O G V = " , F l 4 . 9 , " 
8 0 ) 1 O,JE 35 3 ,J E 36 3, J E 3 7 3 , 1 1 
> F 1 4 . 9, " D 2 H + ' 
',F 14 . 9 , "D2H H 
S " , / 6 X , 1 1 1 " - " 
+ ", 3 F 1 4 . 9 
F 1 4 . 9 , " D H 2 + " , 2 F14 .9 
, F 1 4 . 9 , " H " , / , F 9 . 0 , X 
+ °,F 1 4 . 9 , " D 2 H " , / 
U R I T E ( 1 5 
F O R M A T 6X 
U R I T E ( 1 5 
F O R M A T F 9 . 
URITE (15, 
LO G V = 
O , X , " L 0 G V = " , F 1 4 . 9, " + ", F 1 4 . 9 , " L O G D 
8 2 ) 1 2 , J E 4 0 3 , J E 4 1 3 , J E 4 2 3 , 1 3 , " L 0 G V = " , J E 4 3 3 , 
' + " , F 1 4 . 9 , " L O G D + " 
/ , 3 8 X , " E Q U A Ç A O 
0 , X , " V = " , F 1 4 . 9 
+ " , J C 2 9 3, " D 2 " 
F 1 4 . 9 , " D 2 " , / , F 9 . O , X • " V = " , 3 F 1 4 . 9 
,J E 33 3 , " L O G H + " ,J E 3 4 3 , " L 0 G 2 H " 
+ " , F 1 4 . 9 ,° L 0 G D + " , 4 F 1 4 . 9 
, JE 38 3 , " +" ,J E 39 3, "LOG( D2H )" 
+ " , F 1 4 . 9 , " L 0 G H " , / , F 9 . 0 , 3 F 1 4 . 9 
+ ",JE 4 4 3 , " L O G D " 
9 , " / D " , / , F 9 . 0 , X , 3 F 1 4 . 9 , Fl 4 
S Y . X 
1 
C 
E Q U A Ç Õ E S N O R M A I S S E M S O L U Ç Ã O " 
R E I , 2 3 , R E I , 3 3 
F O R M A T / , F 9 . O , " L O G V = " , F 1 4 . 9 , 
U R I T E ( 1 5 , 8 4 )"F" 
F O R M A T 6 X , 1 11 " = " , 3 / , 3 8 X , 4 6 " = " 
URITE (15,86) 
F O R M A T 3 8 X , 4 6 "-" 
87 FOR 1=1 TO 13 
88 IF R E I , 3 3 8 0 T H E H 9 2 
89 « R I T E ( 1 5 , 9 0 ) 1 
90 F O R M A T 3 8 X , F 4 . 0 , " S I S T E M A DE 
91 G O T O 94 
92 U R I T E ( 1 5 , 9 3 ) 1 , R E I , 13,RE I, 1 3 / ( Y 3 / N ) * 1 0 0 
93 F O R M A T 3 8 X , F 4 . 0 , F 1 2 . 5 , F 9 . 2 , F 1 1 . 4 , F 1 0 . 2 
94 N E X T I 
95 U R I T E ( 1 5 , 9 6 ) 
96 F O R M A T 3 8 X , 4 6 " = " 
97 IF Z 7= O T H E H 105 
98 U R I T E ( 1 5 , 9 9 ) 3 20 
99 F O R M A T B 
100 A Í C 7 1 , 8 0 3 = " S E M C A S C A " 
101 Z 7 = 0 
102 G O T O 4- V OF 1 0 3 , 1 0 4 , 1 1 9 
103 L I H K 0 , 1 , 2 1 
104 L I H K 1 , 5 , 1 1 
105 U R I T E ( 1 5 , 106 )" SY . X C . V . R2" 
1 0 6 F O R M A T 4 / , 6X , 1 1 1 " = " , / , 2 8 X , " E Q U A C 
1 0 7 IF FE 1 3 = - 7 7 7 T H E H 115 
108 U R I T E ( 1 5 , 109 )FE1 3,FE 2 3 , " L O G D + " ,FE 3 3 , " L O G V C C " , S 3 ; 
109 F O R M A T 6 X , 1 1 1 " - " , / , 8 X , " LO G ( VO L . C A S C A P/ V C C ) = " , F 1 4 
110 U R I T E ( 1 5 , 111 )S3/<SE 40 3/N ) * 1 0 0 , R 3 , G E 1 
111 F O R M A T F 8 . 2 , F 9 . 4, / , 8 X , "LOG( V O L . C A S C A 
112 U R I T E ( 1 5 , 1 1 3 ) S 4 , S 4 / ( S C 41 3/N )* 100 , R4 
113 F O R M A T F11 . 5 , F 8 . 2 , F 9 . 4 
1 1 4 G O T O 11 7 
115 U R I T E ( 1 5 , 1 1 6 ) " S I S T E M A DE E Q U A Ç Õ E S N O R M A I S 
116 F O R M A T 4 / , 3 ? X , F 2 . 0 , 3 / 
117 U R I T E ( 1 5 , 1 1 8 ) B 0 , B 1 , S , 3 2 0 
118 F O R M A T / , 2 6 X , " L O G H = " , F 1 4 . 9, " + " , F 1 4 . 9 , " L O G D " , F 3 3 . 5 , / , 6 X , 1 1 1 " 
119 REM === E S C O L H A D A S M E L H O R E S E Q U A Ç Õ E S ( < S Y . X ) 
1 20 U=U 1 = 1 0 0 0 
121 FOR 1=1 TO 13 
122 IF U< ZC I 3 OR ZC I3 = 0 T H E N 125 
1 2 3 H 1 = I 
V . y.
a
 , 7 X , " R2" , 9X 
O E S A U X I L I A R E S " , 2 9 X 
9 , " 
1 3 , GC 2 , 1 3 , " L O G D +' 
P/ V S C ) = '
1
, F 1 4 . 9 , " 
+ " , 2 F14 .9,F11.5 
,GC 3,1 3 , " L O G V S C " ; 
+ " , 3 F 1 4 . 9 
P/ X C A S C A S E M S O L U Ç Ã O " 
:
" , 8 
102 
124 U = 2 C I 3 
1 2 5 IF V=1 OR U1< RC I, 1 ] OR RC I > 1 1=0 T H E N 1 2 8 
126 H2=I 
12? Ul=RC 1, 1 3 
128 N E X T I 
129 C l = D 1 
130 D 1 = IN T ( C l + O . 2 5 > 
131 IF C K D 1 + 0 . 2 5 OR C 1 > D 1 + O . 74 9 99 T H E N 1 3 3 
132 0 1 = 0 1 + 0 . 5 
133 IF V # 2 T H E N 135 
134 IF F C n t l - 7 7 7 A N D R C N 2 , 1 3< 2C N 1 3 T H E N 1 4 9 
135 CC 7 1 = N 1 
136 P=1 
1 3 7 E = 3 
138 K= 2 
1 3 9 AíC 3 1 , 8 4 3 = " < C C ) " 
140 FOR 1=1 TO N l - 1 
141 P = P + K C I 3 + 1 
142 N E X T I 
143 P 1 = 0 
144 FOR I=P TO P + KC NI 3 
1 4 5 P 1 = P 1 + 1 
1 4 6 CC PI 3 = BC I 3 
147 N E X T I 
148 G O T O 163 
149 E= 1 
150 K = 3 
151 CC 7 3= N2 
1 5 2 P=1 
1 5 3 A*C 81 , 84 3= "( S C ) " 
154 FOR 1=1 TO N 2 - 1 
1 5 5 P = P + K C 1 3 + 1 
156 N E X T I 
157 P 1 = 0 
1 5 8 FOR I=P TO P + KC N2 3 
159 P 1 = P 1 + 1 
1 6 0 CC PI 3=JC I 3 
161 N E X T I 
162 IF E = K T H E N 168 
1 6 3 IF F C 1 3 # - ? 7 7 T H E N 165 
164 E = K = 3 
165 RE M = = = I M P R E S S Ã O DE T A B E L A S CC E OU SC 
166 A $ C 7 1 , 8 0 3 = " C 0 M C A S C A " 
1 6 7 Z 7 = - 3 
168 U = I N T ( H 1 ) 
169 D 9 = IN T <H 2 ) 
170 IF U 9 - U +1 <= 15 T H E N 1 7 2 
171 W 9 = U +14 
172 U R 1 T E ( 1 5 , 6 3 ) A Í C 1 , 40 3 , " - E S P E C I E : " , A í C 4 1 , 7 0 3 
173 U R I T E ( 1 5 , 174 )A$C 7 1 , 80 3 ," - E Q U A C A O: " , C C 7 3 , A í C 8 1 , 8 4 3 
174 F O R M A T / , 2 7 X , " V O L U M E < M 3 > " , 3 F 3 . 0 
175 IF CC 7 3 >6 A N D C C 7 3 < 9 OR C C 7 3 > 1 1 T H E N 2 0 6 
176 U R I T E ( 1 5 , 177 )" D A P " ; 
177 F O R M A T / , 6 X , 1 2 6 " = " , / , 5 6 X , "A L T U R A < M >",/ 
178 FOR I=tl TO (J9 
179 URI TE ( 1 5 , 1 9 7 )" " J 
180 HE XT I 
181 Ü R I T E < 1 5 , 1 8 2 ) " < CM ) " 1 
182 F O R M A T / 
183 FOR H = U TO U 9 
103 
184 U R I T E ( 1 5 , 185 )H; 
1 8 5 F O R M A T F7 . 1, X 
18 6 N E X T H 
1 8 7 «RI TE ( 1 5 , 1 8 8 ) 
188 F O R M A T / , 6 X , 1 2 6 " -
0 
189 FOR D = D 1 TO D2 + 0 . 2 5 S T E P 0 . 5 
1 9 0 URI TE ( 1 5 , 19 1 )D; 
191 F O R M A T F1 1 . 1 , X 
192 FOR H=U TO «9 
1 9 3 IF H > 1 0
A
( B 0 + B 1 * L G T D ) + 3 * S T H E N 20 1 
194 IF H< 1 0
A
< BO + B 1 * L G T D ) - 3 * S T H E N 199 
195 G O S U B 2 4 2 
196 U R I T E ( 1 5 , 197 )V1; 
1 9 7 F O R M A T F 8 . 3 
198 G O T O 2 0 0 
1 9 9 U R I T E ( 1 5 , 1 9 7 ) " "J 
2 0 0 N E X T H 
2 0 1 P R I N T 
2 0 2 N E X T D 
2 0 3 URI TE ( 1 5 , 2 0 4 )320 
2 0 4 F O R M A T 6 X , 126" = °,B 
2 0 5 G O T O 2 2 4 
2 0 6 U R I T E ( 1 5 , 2 0 7 )" D A P " J 
2 0 7 F O R M A T / , 6 X , 8 6 " =" , / 
2 0 8 FOR 1=0 TO 0 . 9 S T E P 0 . 1 
2 0 9 URI TE ( 1 5 , 1 8 5 ) 1 ; 
2 1 0 HE X T I 
2 1 1 U R I T E ( 1 5 , 2 1 2 ) 
2 1 2 F O R M A T /," ( C M )°,81 " 
2 1 3 FOR D 3 = I H T(C 1 ) TO 02 
2 1 4 U R I T E < 15, 19 1 )D3J 
2 1 5 FOR D =D 3 TO D3 + 0 . 9 S T E P 0 . 1 
2 1 6 G 0 S U 8 2 4 2 
2 1 7 U R I T E ( 1 5 , 197 )Vl; 
2 18 N E X T D 
2 1 9 P R I N T 
22 0 N E X T D3 
221 U R I T E ( 1 5 , 2 2 2 )320 
2 2 2 F O R M A T 6 X , 8 6 " = " , B 
2 2 3 G O T O 2 2 8 
2 2 4 IF U 9 = I N T ( H 2 ) T H E N 2 2 8 
2 2 5 U = U 9 + l 
2 2 6 U 9 = IN T(H 2 ) 
2 2 7 G O T O 170 
2 2 8 IF Z7 =0 T H E N 234 
2 2 9 A $ C 7 1 , 8 0 ] = " S E M C A S C A " 
2 3 0 2 7 = 0 
2 3 1 E=K 
2 3 2 IF F t i : = - 7 7 7 A N D V81 T H E N 151 
2 3 3 IF V#1 T H E N 16S 
2 3 4 D I S P " Q U E R O U T R A S T A BE L AS ( N A O = O SIMttO)"; 
2 3 5 I N P U T T 
2 3 6 IF T= O T H E N 274 
2 3 7 D I S P " N O . DA E Q U A C A O " J 
2 3 8 I N P U T NI 
2 3 9 N2 = N1 
24 0 G O T O 133 
2 4 1 REM === M O D E L O S DE E Q U A Ç Õ E S DE V O L U M E E V. C A S C A 
2 4 2 G O T O C C 7 1 OF 2 4 4 , 2 4 6 , 24 8 , 2 5 0 , 2 5 2 , 254 , 2 5 6 , 2 5 8 , 2 6 0 , 2 6 2 , 2 6 4 , 2 6 6 
2 4 3 G O T O 2 6 8 
104 
2 4 4 V 1 = C C 1 3 + CC 2 3 * D + C C 3 3 * D
A
2 + C C 4 3 * D * H + C C 5 3 * D
A
2 + H + C C 6 3 * H 
2 4 5 G O T O 26 9 
2 4 6 V1= CC 1 3 + C C 2 3 * D + C C3 3 * D
 A
 2 + C C 4 3 * D * H + C C 5 3 * D
A
2 * H 
2 4 7 G O T O 2 6 9 
2 4 8 V 1 = C C 1 3 + C C 2 3 * D
A
2 + C C 3 3 * D
A
2 * H + C C 4 3 * D * H
A
2 + C C 5 3 * H
A
2 
2 4 9 G O T O 2 6 9 
2 5 0 V 1 = C C 1 3 + C C 2 3 * D
A
2 + C C 3 3 * D
A
2 * H + C C 4 3 * H 
2 5 1 G O T O 2 6 9 
2 5 2 VI=CC 1 3 * D
A
2 + C C 2 3 * D
A
2 * H 
2 5 3 G O T O 2 6 9 
2 5 4 VI=CC 13 + C [ 2 3 * D
A
 2* H 
2 5 5 G O T O 2 6 9 
2 5 6 V I = C C 1 3 + C C 2 3 * D + C C 3 3 * D
A
2 
2 5 7 G O T O 2 6 9 
2 5 3 VI= CC 13 + CC 2 3* D
A
2 
2 5 9 G O T O 2 6 9 
2 6 0 VI = 1 0
A
< CC 1 3 + C C 2 3 * L G T D + C C 3 3 * L G T D
A
2 + C C 4 3 * L G T H + C C 5 3 * L G T K
A 
2 6 1 G O T O 2 6 9 
2 6 2 V1 = 10
A
(C.C1 3 + C C 2 3 * L G T D + C C 3 3* L GT H > 
2 6 3 G O T O 2 6 9 
26 4 V 1 = 1 0
A
( C C 1 3 + C C 2 3 * L G T < D
A
2 * H > > 
2 6 5 G O T O 2 6 9 
2 66 V1 = 1 0
A
< CC1 3 + C C 2 3 * L G T D + C C 3 3 / D ) 
2 6 7 G O T O 2 6 9 
2 6 8 V I = 1 0
A
< C C 1 3 + C C 2 3 * L G T D > 
2 6 9 G O T O E OF 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 3 
2 7 0 V 1 = V 1 + 1 0
A
G C 1 , 1 3 * D
 A
 G C 2 > 1 3 * V 1 ' G C 3, 1 3 / 1 0 0 * V l 
2 7 1 G O T O 2 7 3 
2 7 2 V 1 = V 1 - 1 0
A
F C 1 3 * 0
A
F C 2 3 * V 1
A
F C 3 3/1 0 0 * V l 
2 7 3 R E T U R N 
2 7 4 E N D 
PACOTE C 
1. PROGRAMA "CÁLCULO DE PARÂMETROS 
DE PARCELAS" 
@ 
/Colocai* e<7. de 
I volume na linha 
1 1720-CQNT EXEC. 













todas c/ h(0), 
fila 1 s/híl), 
fila 2 s/h(2) 
E 








triz M(25, 30) 




log.),R e F 
D/ as h/d(da 
19-â 79-) 
Coeficientes, 
Sy.x,R e F p/ 
a h/d parabó-
lico. 















d, sã, C. c 






cações da par ppJ.n 
Colocar fita 
# 10 -
-n9 prim. ,nQ 
últ.arq.: 
W . 119 
STORE DATA 
w , R 
\STORE DATA%5\ 
55 , C 
S5 =S5 + 1 
Z = Z + 1 





L3 =L3 + 1 
N9 do arq. , n9 
da. paro., r?jes/ 




tentes • nQ ò:n>$ 
c/h não medi-, 
das, %falhas,. .. 
vpl./ha, G/hcLa 
dg-rãdom, sd, <?. V 
ã, h, hg, hdom, 
sh. C. V.h 
/ P o r pri- \ 
/meira fita#5-\ 








SS . S9 
V <Ü) 




S5 =S5 + 1 
NP do arq.t-10. 
n9 da para. _> 
nP da medição 
coeficientes 
Sy. x, C. V. %j R 
e F das h/d 
A = A + 1 
10 REM C A L C U L O DE P A R A M E T R O S DE P A R C E L A S 
20 REM U I L L I A M U E N D L I N G - 0 7 / 7 ? 
30 REM O B S . : A R Q S , # 5 < C O E F I C I E N T E S ) E « 1 0 < P A R A M E T R O S ) DE 190 P A L A V R A S 
40 REM U L T I M O C A R T A O i F LA G(E M B R A N C O ) 
50 DIM t 1 S C 2 5 í 3 Ó 3 , R C 4 5 3 , C C 9 , 5 3 , N $ C 4 0 3 , E $ C 2 5 3 , I I C 1 2 3 , L C 1 2 3 , S C 2 3 3 , P C 3 / 3 3 , G
l
C 3 3 , B C 3 3 
60 DIM ASE 83 
70 REM = = = E N T R A D A DE D A D O S 
80 D I S P " C O L O C . E Q . V O L . L I N H A 1 7 2 0 - C 0 H T E X . " ; 
90 S TO P 
100 D I S P " F I R M A : N O M E , C O D I G O " ; 
110 INPUT N * , I C 1 3 
1 2 0 D I S P " E S P E C I E : N O M E , C O D I G O " ; 
1 3 0 INPUT E $ , I C 2 3 
1 4 0 D I S P " D I M . DA P A R C E L A : C O M P R . , L A R G U R A " ; 
150 INPUT IC 73,IC 83 
160 D I S P " D A D O S : T O D A S C/ H ( 0 ) , F I L A 1 S/ H ( l ) , F I L A 2 S/ H<2)°; 
170 INPUT E 
1 8 0 D I S P " D A D O S : D A P < 1 ) OU C A P ( 2 ) " J 
'190 INPUT D 7 
2 0 0 D I S P "QUER G R A V A R A R Q S 1 0 < N A 0 = 0 S I M # 0 > " ; 
2 1 0 INPUT P 
2 2 0 Z = L 3 = U = U 9 = S 5 = S 9 = 0 
2 3 0 U R I T E < 1 ,* )"C" 
2 4 0 MAT R = Z E R 
2 5 0 MAT C = Z E R 
2 6 0 E N T E R ( 1 , 2 70 ) CC 9 , 2 3 , IC 3 3 , IC 4 3 , IC 5 3, IC 6 3 , CC 9', 4 3, IC 9 3 , I C 1 O 3 
2 7 0 F O R M A T X , F 3 . 0 , 7 F 2 . O 
2 8 0 IF IC 9 3 = 0 T H E N 2 6 4 0 
2 9 0 MAT M = Z E R 
3 0 0 N1 = I N T < I C 7 3 / < I C 9 3 / 1 0 ) ) 
3 1 0 N2= INT< I C83/< IC 1 0 3 / 1 O ) ) 
3 2 0 FOR 1=1 TO NI 
3 3 0 G O T O E+l OF 3 4 0 , 3 7 0 , 3 9 0 
3 4 0 E N T E R ( 1 , 350 X F O R J = 1 T O N 2 * 2 , M C I , J 3 ) 
3 5 0 F O R M A T 2 6 F 3 . 1 
3 6 0 G O T O 400 
3 7 0 E N T E R < l , 3 5 O X F 0 R J = l T 0 I N T < N 2 / 2 ) , M C I , 4 * J - 3 3 , M C I , 4 * J - 1 3 , M C I , 4 * J 3 ) , M C I , 4 * J - 3 3 
3 8 0 G O T O 400 
3 9 0 E N T E R < l , 3 50 X F 0 R K = l T 0 N 2 * 2 - 2 S T E P 4 , ( F 0 R J = K T 0 K + 2 , M C I , J 3 ) ) , M C I , J + 1 3 , M C l , J + 2 3 
4 0 0 IF D7 = 1 THEN 440 
4 1 0 FOR J=1 TO N 2 * 2 S T E P 2 
4 2 0 MC I,J 3= M C I , J 3*1 O/P I 
4 3 0 N E X T J 
4 4 0 N E X T I 
4 5 0 N = I C 1 2 3 = C 2 = C 3 = R C 6 3 = A 1 = A 2 = B 1 = B 2 = A 9 = Q = 0 
4 6 0 MAT S =Z E R 
4 7 0 R C 1 4 3 = M = 1 0 00 
4 8 0 REM === R E G R E S S Ã O D A S H I P S O M E T R I C A S E C A L C U L O S Y . X , R , E F 
4 9 0 IF E# O T H E N 5 1 0 
5 0 0 C 2 = 2 
5 1 0 C l = l 
5 2 0 IF Eêl T H E N 550 
5 3 0 C1= 3 
5 4 0 C3=1 
5 5 0 FOR 1=1 TO NI 
5 6 0 FOR J =C i TO N 2 * 2 + C3 S T E P 4 - C 2 
5 7 0 G O T O 3-E OF 5 8 0 , 6 1 0 , 6 9 0 
5 8 0 IF J = 29 THEN 6 9 0 
111 
5 9 0 K = J +2 
6 0 0 G O T O 6 2 0 
610 K= J-2 
6 2 0 IF MC I, K 3= O T H E N 6 8 0 
6 3 0 IC 123 = 11 12 3+1 
6 4 0 IF MC I , K 3 >= RC 14 3 T H E N 6 6 0 
6 5 0 RC 1 4 3 = M C I , K 3 
6 6 0 IF MC I, K 3 <= RC 15 3 T H E N 6 8 0 
6 7 0 Rí 15 3 = MC I , K 3 
6 8 0 IF J = 31 T H E N 9 8 0 
6 9 0 IF MC I,J 3=0 T H E N 9 8 0 
7 0 0 N = H + 1 
7 1 0 IF MC I, J 3 >= RC 14 3 T H E N 7 3 0 
7 2 0 Rt 1 4 3 = M C I, J3 
7 3 0 IF MC I, J 3 <= RC 15 3 T H E N 7 5 0 
7 4 0 R í 1 5 3 =M C I, J3 
7 5 0 SC 1 3= SC 1 3 + HC I , J+l 3 
7 6 0 SC 2 3= SC 2 3 + Mt I,J +1 3
A
2 
7 7 0 SC 3 3= SC 33 + LGTMC I, J +1 3 
7 8 0 SC 4 3=SC 4 3 + LGTMC I, J+l 3
A
2 
7 9 0 SC 5 3= SC 53 + LÜGME I, J+l 3 
8 0 0 SC 6 3 = SC 6 3 + L O G M C I, J + l ]
A
2 
8 1 0 SC 7 3= SC 7 3 + MC I , J 3 
8 2 0 SC 8 3= SC 8 3+MC I , J 3
A
2 
8 3 0 St 9 3= SC 9 3+MC I , J 3
A
3 
8 4 0 St 1 O 3 = St 10 3 + M C I , J 3
A
4 
8 5 0 SC 113 = St 11 3+1/MC I , J 3 
8 6 0 SC 12 3=SC 12 3+1/MC I,J 3
A
2 
8 7 0 SC 13 3 = S C 13 3 + 1 / M E I , J 3
A
4 
8 8 0 SC 14 3 = SC 14 3 + L G T M C I , J 3 
8 9 0 St 153 = St 153 + LGTMC I , J 3
A
2 
9 0 0 SC 16 3 = 5C 16 3 + M C I , J 3 * M C I , J + l 3 
9 1 0 SC 17 3= SC 17 3 + MC I ,J 3 '' 2 * M C I, J + 1 3 
9 2 0 SC 183 = SC 1 8 3 + M C I,J + l 3/MC I , J 3 
9 3 0 SC 19 3 = S t 1 9 3 + M C I , J + 1 3 / M C I,J 3
A
2 
9 4 0 SC 2 0 3 = S C 2 0 3 + L G T M t I , J 3* MC I , J + 1 3 
9 5 0 SC 2 1 3 = S C 21 3 + L G T M C I , J 3 * L G T M t I , J +1 3 
9 6 0 SC 2 2 3 = SC 22 3 + LGTMC I , J +1 3 / M C I , J 3 
9 7 0 St 23 3 = St 23 3 + L O G M t I , J +1 3 / M C I , J 3
A
2 
9 8 0 N E X T J 
9 9 0 N E X T I 
1 0 0 0 I t 1 1 3 = 1 1 1 2 3 + N 
1 0 1 0 F = ( N 2 * N 1 - IC 1 1 3 )<• 1 00/< N 2 * H 1 ) 
1 0 2 0 D A T A 1 , 2 , 1 2 , 1 3 , 1 9 , 1 , 2 , 1 4 , 1 5 , 2 0 , 3 , 4 , 1 4 , 1 5 , 2 1 , 3 , 4 , 1 1 , 1 2 , 2 2 
1 0 3 0 D A T A 1 , 2 , 8 , 1 0 , 1 7 , 5 , 6 , 1 2 , 1 3 , 2 3 , 1 , 2 , 1 1 , 1 2 , 1 8 
1 0 4 0 F O R 1=1 TO 7 
1 0 5 0 R E A D Y , Y 2 , X , X 2 , S 1 
1 0 6 0 CC I , 2 3 = ( S C S 1 3 - S C X 3 * S C Y 3 / N > / ( S C X 2 3- S C X 3
A
2 / N ) 
1 0 7 0 CC I, 1 3 = SC Y 3 / N - C C I , 2 3*SC X 3/N 
1 0 80 R = CC 1, 1 3* St Y 3 + CÍ I , 2 3* SC S 1 3 
10 90 Cí I, 3 3 = S Q R ( < St Y2 3-R )/"( N - 2 ) ) 
1 1 0 0 CC I,4 3 = SQR< < R-SC Y 3
A
2 / N ) / ( S t Y2 3-SC Y 3
A
2 / N ) ) 
1 1 1 0 C C I , 5 3 = R / 2 / ( ( S I Y 2 3 - R ) / ( N - 2 ) ) 
1 1 2 0 N E X T I 
1 1 3 0 R E S T O R E 
1 1 4 0 PC 1, 1 3 = N 
1 150 PC 2, 13 = Pt 1 , 2 3=St 7 3 
1 1 6 0 Pt 3) 13 = Pt 1, 33= PC 2 ) 2 3 = S I 8 3 
1 1 7 0 Pt 3, 2 3 = Pt 2 , 3 3=St 9 3 
1 180 Pt 3, 3 3= St 103 
1 1 5 0 IF D E T ( P > = 0 T H E H 1 3 2 0 
1 2 0 0 13 = SC 1 3 
1 2 1 0 Qt 2 3 = SC 16 ] 
1 2 2 0 81 3 3 = St 1? ] 
1 2 3 0 M A T P = I N V < P ) 
1 2 4 0 M A T B = P * Q 
1 2 5 0 Cf 8, 1 3 = Bt 1 3 
1 2 6 0 Ct 8 , 2 3 = BC 23 
1 2 7 0 Ct 9, 13 = B t 3 3 
12 80 R = BI 1 3 * Q t 1 3 + Bt 2 3 * Q t 23 + BC 3 3 * Q t 33 
1 2 9 0 Ct 8 , 3 3 = S Q R < ( S t 2 3 - R > / < N - 3 )> 
1 3 00 Ct 8,4 3 = S Q R < ( R - S t 1 3
A
2 / N ) / ( S t 2 3-St 1 3
A
2 / N ) ) 
1 3 1 0 Ct 8, 5 3 = P./3/C < St 2 3-R )/< N - 3 > > 
1 3 2 0 Ct 9 , 5 3 = St 1 3 / N 
1 3 3 0 R E H = = = C A L C U L O F R E Q . / C L A S S E D A P E S Y . X D A S E Q S . H I P S 0 M 3 . L O G A R I T M I C A S 
1 3 4 0 M A T Q= 2 ER 
1 3 5 0 F O R 1=1 TO NI 
1 3 6 0 F O R J = C 1 TO N 2 + 2 + C 3 S T E P 4 - C 2 
1 3 7 0 G O T O 3 - E OF 13 8 0 , 1 4 1 0 , 1 4 6 0 
1 3 8 0 IF J = 2 9 T H E N 1 4 6 0 
1 3 9 0 K = J + 2 
1 4 0 0 G O T O 1 4 2 0 
1 4 1 0 K = J- 2 
1 4 2 0 IF MC I , K 3 = 0 T H E N 1 4 5 0 
1 4 3 0 D = I N T < M t I , K 3 > - I N T < R I l 4 ] > + 1 6 
1 4 4 0 Rt D3 = Rt D 3 + 1 
1 4 5 0 IF J =31 T H E N 1 5 2 0 
1 4 6 0 IF MC I,J 3 = 0 T H E N 1 5 2 0 
1 4 70 D = I N T < HE I,J 3 ) - I N T < R t 1 4 3> + l6 
1 4 8 0 RE D3 = RE D3 + 1 
1 4 9 0 Q t l 3 = Q C 1 3 + < M t I , J + 1 3 - 1 0
A
( C C 3 , 1 3 + C E 3 , 2 3 * L G T M E I , J 3 ) >
A
2 
1 5 0 0 Q E 2 3 = Q C 2 3 + < M E 1 , J + 1 ] - 1 0
a
( C E 4 , Í 3 + C E 4 j 2 3 / M E I , J 3 ) )
a
2 





1 5 2 0 N E X T J 
1 5 3 0 N E X T I 
1 5 4 0 C C 3 , 3 3 = S Q R < Q C 1 3 / < N - 2 > > 
1 5 5 0 CC 4 , 3 3 = S£(R< QC 2 3/< N - 2 > ) 
1 5 6 0 C C 6 , 3 3 = S Q R < Q C 3 3 / < N - 2 ) > 
1 5 7 0 R E M === E S C O L H A DA M E L H O R E Q . H I P S O M É T R I C A 
1 5 8 0 F O R 1=1 TO 8 
1 5 9 0 IF C CI> 3 3 >= M O R C C I , 3 3 = 0 T H E N 1 6 2 0 
1 6 0 0 M = CC 1 , 3 3 
1 6 1 0 RC 10 3=R = I 
1 6 2 0 N E X T I 
1 6 3 0 RC 11 3=CC R , 1 ] 
1 6 4 0 RC 1 2 3= Ct R , 2 3 
1 6 5 0 IF R C 1 0 398 T H E N 1 6 8 0 
1 6 6 0 RC 1 3 3 = CC 9 , 1 3 
1 6 7 0 R E M === C A L C U L O D O S P A R A M E T R O S 
1 6 8 0 D O = I N T ( R C 1 4 3 ) - 0 . 5 5 
1 6 9 0 F O R D1 = 1 TO I N T < R t 1 5 3 > - 1 N T < RC 1 4 3 ) + 1 
1 7 0 0 D = D 1 +D O 
1 7 1 0 G O S U B 2 0 2 0 
1 7 2 0 R E M R( 6 ) = R( 6 ) + ( EQ . DE V O L . , N A Q U A L D = D A P E H= AL T )* R ( D 1 + 1 5 ) 
1 7 3 0 A 1 = A 1 + R C D 1 + 1 5 3 * D 
1 7 4 0 A 2 = A 2 + R E D 1 + 1 5 3 * D
A
2 
1 7 5 0 B 1 = B 1 + R C D 1 + 153<-H 
1 7 6 0 B 2 = B 2 + R C D 1 + 1 5 3 * H
A
2 
1 7 7 0 N E X T Dl 
1 7 8 0 R E 6 3 = RI 6 3 » 1 0 0 0 0 / < I C 7 3 * I C 8 3 ) 
113 
1 7 9 0 N 8 = I C 7 J * I C 8 3 * 1 0 0 / 1 0 0 0 0 
1 8 0 0 F O R Dl = I N T < R C 1 5 3 ) - I N T < R C 1 4 3 > + 1 TO 1 S T E P - 1 
1 8 1 0 A 9 = A 9 + R C D 1 + 1 5 3 * < D l + D O > 
1 8 2 0 Q = 8 + RC D1+ 15 3 
1 8 3 0 IF Q < N 8 T H E N 1 8 6 0 
1 8 40 RC 93=< < H8-< Q - R C Dl +1 53 >)*< D l + D 0 > + < A 9 - < D l + D 0 )*RC D 1 + 15 3 ) > / N 8 
1 8 5 0 G O T O 1 8 7 0 
1 8 6 0 N E X T Dl 
1 8 7 0 AC 13 = A 1 / I t 1 1 1 
1 8 80 AC 2 3=SOR< < A 2 - I C 1 1 3*AC 1 3
A
2 > / < I C 1 1 3-1 ) ) 
1 8 9 0 AC 3 3 = AE 2 3*1 OO/AC 1 3 
1 9 0 0 R l 8 3 = S 9 R < A C 1 3
A
2 + A C 2 3
A
2 > 
1 9 1 0 RE 73 = RC 8 3
A
2 * 0 . 7 8 5 4 * I C 1 1 3/< I C 7 3 + I C 8 3 ) 
1 9 2 0 AC 4 3 = B 1 / 1 C 1 1 3 
19 30 AC 5 3 = S Q R < ( B 2 - I C 1 1 3*AC 4 3
A
2 > / < IC 1 1 3-1 ) ) 
1 9 4 0 AC 6 3 = AC 5 3 * 1 O O / A C 4 3 
1 9 5 0 D = RC 8 3 
1 9 6 0 G O S U B 2 0 2 0 
1 9 7 0 AC 7 3 = H 
1 9 8 0 D = R C 9 3 
-1 9 9 0 G O S U B 2 0 2 0 
2 0 0 0 AC 8 3 = H 
2 0 1 0 G O T O 2 1 9 0 
2 0 2 0 G O T O R C 1 0 3 OF 2 0 3 0 , 2 0 5 0 , 2 0 7 0 , 2 0 9 0 , 2 1 1 0 , 2 1 3 0 , 2 1 5 0 , 2 1 7 0 
2 0 3 0 H = CC 1, 1 3+CC 1 , 2 3 / D
A
2 
2 0 4 0 G O T O 2 1 8 0 
2 0 5 0 H = CC 2, 1 3 + CC 2 , 2 3 * L G T D 
2 0 6 0 G O T O 2 1 8 0 
2 0 7 0 H = 10
 A
( C C 3 , 1 3 + C C 3 , 2 3 * L G T D ) 
2 0 8 0 G O T O 2 1 8 0 
2 0 9 0 H= 1 0
A
< C C 4 , 1 3 + C C 4 , 2 3 / D > 
2 1 0 0 G O T O 2 1 8 0 
2 1 1 0 H = C C 5 , 1 3+CC 5 , 2 3 * D
A
2 
2 1 2 0 G O T O 2 1 8 0 
2 1 3 0 H = E X P ( C C 6 , 1 3 + C C 6 , 2 3 / D
A
2 ) 
2 1 4 0 G O T O 2 1 8 0 
2 1 5 0 H= CC 7 , 1 3 + CC 7 , 2 3 / D 
2 1 6 0 G O T O 2 1 8 0 
2 1 7 0 H = CC 8 , 1 3 + CC 8 , 2 3*D + CC9» 13 * D
 A
 2 
2 1 8 0 R E T U R N 
2 1 9 0 R E M = = = G R A V A Ç A O D O S R E S U L T A D O S 
2 2 0 0 IF P = 0 T H E N 2 3 4 0 
2 2 10 RC 1 3 = (< CC 9 , 2 3 / 1 0 0 0 + I C 2 3 > / 1 0 0 + IC 1 3 > * 1 O O O O O O O O + U 
22 20 RC 2 3 = ( < <( CC 9 , 4 3 / 1 0 0 + IC 63 5 / 1 0 0 + IC 5 3 ) / l O O + IC 4 3 ) / 1 0 0 + I C 33 )* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 3 0 RC 33 = 1C 7 3 * 1 0 0 + I T 3 3 
2 2 4 0 RC 4 3 = 1 1 93*1 OO + IC 103 
2 2 5 0 RE 5 ] = I C 12 3/1 0 0 0 + IC 1 1 3 
2 2 6 0 IF U <= U 9 A N D U 8 0 T H E N 2 3 1 0 
2 2 7 0 R E Ü I N D 
2 2 8 0 D I S P " C O L . F I T A 8 1 O - N O . P R I N . , N O . U L T . A R Q . " ; 
2 2 9 0 I N P U T U , U 9 
2 3 0 0 RC 1 3 = 1NT<RC 1 3/ 1 0 0 0 >*1 0 0 0 + U 
2 3 1 0 ST OR E D A T A U , R 
2 3 2 0 CC 9 , 3 3 = U 
2 3 3 0 U = U + 1 
2 3 4 0 IF S 5 <= S9 A N D S 5 8 0 T H E N 2 3 8 0 
2 3 5 0 R E W I N D 85 
2 3 6 0 D I S P " C O L . F I T A 8 5 - N 0 . P R I M . , N O . U L T .ARQ . 
2 3 7 0 I N P U T S 5 , S 9 
2 3 8 0 S T O R E D A T A 0 5 , S 5 , C 
2 3 9 0 S5 = S 5 M 
2 4 0 0 R E M === I M P R E S S Ã O D O S P A R A M E T R O S 
2 4 1 0 Z = Z + 1 
2 4 2 0 IF L 3 = O T H E N 2 4 7 0 
2 4 3 0 IF L3 <= 56 T H E N 2 5 5 0 
2 4 4 0 U R I T E < 15 , 2 4 5 0 >320 
2 4 5 0 F O R M A T B 
2 4 6 0 L 3 = 0 
2 4 7 0 U R I T E < 1 5 , 2 4 8 0 > M $ , ' E S P E C I E : °,E$ , " D I M E N S Ã O D A S P A R C E L A S < M ): "j 
2 4 8 0 F O R M A T 1 0 X ,
Ü
N 0 M E DA F I R M A ; " , F 2 . 0 
2 4 9 0 U R I T E < 1 5 , 25 00 ) IC 7 3 , II 8 3 , " T OT A L T 'tf V O L U M E / H A G / H A "J 
2 5 0 0 F O R M A T F 3 . 0 , " X " , F 3 . O , 2 / , " A R Q P A R C E L A P L A N T I O E S P A Ç A M . M E D I Ç Ã O °,F2.0 
2 5 1 0 U R I T E < 15 , 2 5 2 0 ) " N 0 . N O . M E 3 - A N 0 D E N T E H T M E S - f t N O - N O . P.RV EST 
2 5 2 0 F O R M A T
 D
- - D I A M E T R O S < C M ) - ~ A L T U R A S ( M ) " , / ,
 n u 
2 5 3 0 U R I T E < 1 5 , 2 5 4 0 )° HG H D O M SH C . V . " 
2 5 4 0 F O R M A T " < M 3 ) < M 2 ) DM O G D D O M SD C . V . H M " , ? 2 . 0 
2 5 5 0 L 3 = L 3 + 1 
2 5 6 0 U R I T E < 15 , 25 70 )C:C 9, 3 3, CC 9 , 2 3 , IC 3 3, I C 4 3 , IC 9 3 / 1 0 , IC 1 0 3 / 1 0 , I C 5 3 , IC 6 3, CC 9 , 4 3; 




 , F 4 . 1 , F 4 . 0 , ° /
n
, F 3 . 0 , F 3 . 0 
2 5 80 U R I T E < 1 5 ,25 90 ) I C 1 1 3 , I C 1 2 3 , F , R C 6 3 , R C 7 3 , A C 1 3 , R 1 8 3 , R E 9 3 , A C 2 3 , A E 3 3 , A C 4 3 , A E 7 3 ; 
•2590 F O R M A T F5 . O , F4 . O , F6 . 2 , F 1 O . 4 , F 8 . 4 , 4 F5 . 1 , 3F 6 . 2 
2 6 0 0 U R I T E < 1 5 , 2 6 1 0 ) A C 8 3 , A C 5 3 , A C 63 
2 6 1 0 F O R M A T 3 F 6 . 2 
2 6 2 0 G O T O 2 4 0 
2 6 3 0 R E M = = = I M P R E S S Ã O C O E F I C I E N T E S , S Y . X . C . V . 5í, R E F D A S E Q S . H I P S O M E T R I C AS 
2 6 4 0 U R I T E < 1 5 , 2 4 5 0 ) 3 2 0 
2 6 5 0 R E U I N D 
2 6 6 0 R E U I N D 85 
2 6 7 0 D I S P " P O R P R I M E I R A F I T A 8 5 - C O N T E X E C . " 
2 6 8 0 S T O P 
2 6 9 0 S 5 = S 9 = A = 0 
2 7 0 0 F O R 1=1 TO Z 
2 7 1 0 IF A = 0 T H E N 2 7 5 0 
2 7 2 0 IF A < 3 T H E N 2 7 6 0 
2 7 3 0 A = O 
2 7 4 0 U R I T E < 1 5 , 2 4 5 0 ) 3 2 0 
2 7 5 0 U R I T E ( 15 , 2 4 8 0 > N $ , " E S P E C I E i » , E $ 
2 7 6 0 IF S 5 <= S9 A N D S 5 8 0 T H E N 2 7 9 0 
2 7 7 0 D I S P " C O L . F I T A 8 5 - N 0 . P R I M . , N O . U L T . A R Q . 
2 7 8 0 I N P U T S 5 , S 9 
2 7 9 0 L O A D D A T A 8 5 , S 5 , C 
2800 S5 = S5 +1 
2 8 1 0 U R I T E < 1 5 , 2 8 2 0 ) C C 9 , 3 3 , C C 9 , 2 3 , " M E D I Ç Ã O N O . : » ; 
2 8 2 0 F O R M A T / , 1 6 X , " A R Q . N O . :
 0
, F 4 . O , 3 X , " P A R C E L A N O . : " , 2 F 4 . 0 
2 8 3 0 U R I T E < 1 5 , 2 8 40 )C C 9 , 4 3 ,
 0
 S Y . X C . V . '/. R F " 
2 8 4 0 F O R M A T F 4 . O , /, 6X , 9 7 " = " , / , 1 8 X , "E Q U A C O E S T E S T A D A S " , 1 7 X , F 2 . 0 
2 8 5 0 U R I T E < 1 5 , 2 8 6 0 ) 1 , C C 1 , 1 3 , C E 1 , 2 3 , C 1 1 , 3 ] , C E 1 , 3 ) * 1 0 C / C E 9 , 5 ] , C E 1 , 4 3 ; 
2 8 6 0 F O R M A T 6 X , 9 7 " - " , / , F 9 . O , " H = " , F 1 4 . 9 , " + " ,F 14 . 9 , " / D 2 " , 1 6 X , F 1 O . 5 , F 9 . 2 , F 11 . 4 
2 8 70 U R I T E < 1 5 , 2 3 8 0 )CC 1 , b 3 , 2 , C C 2 , 1 3.CC 2 , 2 3,CE 2 , 3 3,CC 2 , 3 3 * 1 O O/CC 9 , 5 3 , CC 2 , 4 3i 
2 8 8 0 F O R M A T F1 O . 2 , / , F 9 . O , ° H = " , F 1 4 . 9 , ° + " , F 1 4 . 9 , " L O G D " , 1 5 X , F 1 O . 5 , F 9 . 2 , F1 1 .4 
2 8 9 0 U R I T E < 1 5 , 2 9 0 0 ) C C 2 , 5 3 , 3 , C C 3 , 1 3 , C C 3 , 2 3 , C C 3 , 3 3 , C C 3 , 3 3 * 1 0 0 / C C 9 , 5 3 , C C 3 , 4 3 ; 
2 9 0 0 F O R M A T F1 O . 2 , / , F 9 . O , " L O G H = " , F 1 4 . 9 , " + " ,F 1 4 . 9 , " L O G D " , 1 2 X , F 1 O . 5 , F 3 . 2 , F 1 1 . 4 
2 9 1 0 U R I T E < 1 5 , 2 9 20 )CC 3 , 5 3, 4, CE 4,1 3 , C C 4 . 2 3 , C C 4 , 3 3 , C C 4 , 3 3 * 1 0 0 / C C 9 , 5 3 , C C 4 , < 1 3 ; 
2 9 2 0 F O R M A T F1 O . 2 , / , F 9 . O , " L O G H = » , F 1 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 9 , " / D " , 14X , F1 O . 5 , F 9 . 2 , F 1 1 . 4 
2 9 30 U R I T E < 1 5 , 2 9 4 O )C C 4 , 5 3, 5 , CE 5 , 1 3 - f; C 5 , 2 3, C: C 5 , 3 3, C C 5 , 3 3 * 1 O O / C E 9 , 5 3 , CE 5 , 4 3 ; 
2 9 4 0 F O R M A T F1 O . 2 , / , F 9 . O , " H = " , F 1 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 9 , " D 2 " , 1 7 X , F 1 O . 5 , F 9 . 2 , F 1 1 , 4 
29 50 U R I T E < 1 5 , 2 9 6 0 ) C E 5 , 5 3 , 6 , C E 6 , 1 3 , C E 6 , 2 3 , C C 6 , 3 3 , C C 6 , 3 3 * 1 0 0 / C C 9 , 5 3 , C E 6 , 4 3 ; 
2 9 6 0 F O R M A T F1 O . 2 , / . F 9 . O , " L N H = " , F 1 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 9 , °/D 2 " , 1 4 X , F 10 . 5 , F 3 . 2 , F 11 .4 
2 9 70 U R I T E < 1 5 , 2 9 80 ) C C 6 , 5 3 , 7 , C C 7 , 1 3 , C C ? , 2 3 , C E 7 , 3 . 3 , C E 7 , 3 3 * 1 0 0 / C C 3 , 5 3 , C [ 7 , 4 3 ; 
2 9 8 0 F O R M A T F l O . 2 , / , F 9 . O , " H = " , F 1 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 5 , "/D " , 1 7 X , F 1 O . 5 , F 3 . 2 , F 1 1 .4 
115 
2 9 9 0 U R I T E < 1 5 , 3 0 0 0 ) C : £ 7 , 5 3 , 3 , C : f 3 , 1 3 , C C 8 , 2 3 , C C ? , 1 3 , C C 8 , 3 3 , C C 8 , 3 j * 1 0 0 / C E 9 , 5 3 ; 
3 0 0 0 F O R M A T F 1 0 . 2 , / , F 9 . 0 ,° H =
U
, F 1 4 . 9 ,
U
 " , F 14 . 9 , " D + " , F 1 4 . 9 , "D2" , F1 O . 5 , F 9 . 2 
3 0 1 0 U R I T E < 15 , 3 0 2 0 > C t 8 , 4 3,CE 8 , 5 3 , 
3 0 2 0 F O R M A T F 1 i . 4 , F 1 0 . 2 , / , 6 X , 9 ? " = " , 2 / 
3 0 3 0 A = A+1 
3 0 4 0 H E X T I 
3 0 5 0 E N D 
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2. PROGRAMA "OBTENÇÃO DE ALGUMAS 








































R E H O B T E N Ç Ã O DE A L G U M A S V A R I A V E I S G R A V A D A S P E L O " C A L C . DE P A R A H S . DE P A R C Í 
R E M y i L L I A H « E N D L I N G 1 0 / 7 7 
D l d R C 4 5 3 
Dl SP " N U M E R O DO A R Q . ° J
 s 
I H P U T tí 
L O A D D A T A 8 5 , W , R 
NO = ( I N T < R £ 1 3 / 1 O O O ) / 1 O O 0 - I N T ( R C 1 3 / 1 O O O O 0 O ) > * » Í O O O 
N= INTRC 5 3 
C = I N T ( R E 3 3 / 1 0 0 ) 
L = Rt 3 3 - 1 N T < R C 3 3/ 100 )* 1 0 0 
D = I H T ( R C 4 3/ 100 )/ 10 
E = C R P 4 3 - I K T < R t 4 3 / i O O > * l O O ) / 1 0 
R1 = I K T ( R C 2 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 
Al = < IHT( R[ 2 3/ 1 0 0 0 0 0 0 >/l O O - I H T Í Rt 2 3/1 00 0 00 00 0 ) )*1 0 0 
M 2 = ( I H T < R C 2 3/ 1 0 0 0 0 ) / 1 0 0 - I N T ( R C 2 3 / 1 0 0 0 0 0 0 ) ) * 1 O O 
A 2 = < I H T C R t 2 3/10 0 ) / 1 0 0 - I N T < Rt 2 3/ 1 0 0 0 0 ) ) * 1 0 0 
P R I H T 
PRIHT 
P R I N T 
P R I N T 
PRIHT 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
PRIHT 
P R I H T 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
P R I H T 
P R I N T 
P R I N T 
PRINT 
P R I N T 
P R I N T 
PRINT 
P R I N T 
G O T O 4 
4 0 R E M 
41 R E M 
4 2 R E M 
4 3 R E R 
44 R E M 
4 5 R E M 
46 R E M 
4 7 R E H 
4 8 R E M 
49 R E M 
50 REfi 
51 R E M 
5 2 R E H 
5 3 REM 
54 R E M 
5 5 E N D 
' H O . DA P A R C E L A = " N 0 
' N O . DE A R V . E X I S T E N T E S NA P A R C . = "N 
' D I M E N S Õ E S DA P A R C E L A : " 
C O K P R I M E N T O = 
L A R G U R A = "L 
' E S P A Ç A M E N T O :
0 
D E N T R O 
E N T R E 
DA L I N H A = 





P L A N T I O : 
I1ES= "f 
A N O = ' 
M E D I Ç Ã O : 
R E S = * 




. O U T R A S V A R I A V E I S : 
N O . DO M E L H O R M O D E L O H / D = R ( 1 0 ) 
G / H A= R « 7 ) 
V O L . / H A= R( 6 ) 
D D O M = R< 9 ) 
B 0= R< 11 ) 
B 1 = R < 12 ) 
( B 2 ) = R < 1 3 ) 
M E N O R DA P= R< 14 ) 
M A I O R DA P= R< 15 ) 
D G= R ( 8 ) 
F R E Q . / C L A S S E S D A P : DE 
C O D . FI R H A / C O D . E S P . / N O 
R < 1 6 ) EM D I A N T E 
P A R C . / N O . A R Q . = R( 1 ) 
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PACOTE D 
1. PROGRAMA "ESCOLHA DE VARIÁVEIS 
E REGRESSÃO DA FUNÇÃO HIPSOMÉTRICA 
GENÉRICA.. ." 






N$(41, 7 0) 














\ W , R 
Montagem^ma 
triz params 
tros de ,pal 






















ta 4t 5 -
-nÇ jprim., 
n9 últ. arq 
[LOAD DATA -#5,! 
Iss, c Colocar fi-ta * 5 
(p/grav.)-
n9 prim., 
nÇ ult. arq. 
A, AP 
S5= S5+1 
K= K +1 
0 
'STORE DATA 




Coef., C. V. % e 
R p/ b .=f(var 
selec.) 
Coef. , C.V.% 
e R p/ b .-f 
O 
(var. sele( 
1 REM E S C O L H A DE V A R I A V E I S E R E G R E S S Ã O DA F U N C A O H I P S O M É T R I C A G E N E R I C A 
2 REM E A I N D A : M O N T A G . E G R A V . D A M A T R I Z DE P A R A H S . P A R C S . E R E G R . E Q S . A U X .P / T A B S . 
3 R E M W I L L I A M U E N D L I H G 1 0 / 7 7 
4 D1 M H$t 70 3, RC 4 5 3, Cl 1 4, 4 3 , Pt 50 , 1 1 3, ZC 4 , 4 ] , At 9 , 9 3, YC 9 3 , 31 9 ] , X I 8 3, MI [ 4 3 
5 R E M O B S . : E N T R A D A C/ F I T A S S 5 E 8 1 0 DO " C A L C U L O DE P A R A M E T R O S DE P A R C E L A S " 
6 R E H A R O S . 8 5 P / G R A V A R M A T R . DE P A R A M S . P A R C E L A S : 2 3 0 0 P A L A V R A S = P ( 5 O , 1 1 ) 
7 R E M A R Q . 8 5 P/ G R A V A R C O E F I C I E N T E S DA G E N E R I C A : 2 4 0 P A L A V R A S = C < 1 4 , 4 ) 
8 D I S P " N O M E D A F I R M A - C O D . L E V A N T . " i 
9 I N P U T N $ C 1 , 4 0 3 
10 D I S P " N O M E DA E S P E C I E " ; 
1 1 I N P U T N $ t 4 1 , 7 0 3 
12 D I S P " N O . DE P A R C E L A S O B S E R V A D A S " ; 
13 I N P U T N 
14 D I S P " H O . DA M E L H O R E Q U A Ç A O H / D " ; 
15 I N P U T E 
16 R E M = = = E N T R A D A D A D O S « 1 0 E 8 5 
17 R E D I M CE 9 , 5 3, BE 3 3 
18 M A T A= Z E R E 3 , 3 3 
-19 M A T Y= ZE R C 3 3 
2 0 MAT X = Z E R 
21 W = W 9 = S 5 = S 9 = K = A = A 9 = G 9 = 0 
2 2 F O R 1=1 T O H 
2 3 IF U <= U 9 A N D U S O T H E N 26 
24 D I S P " C O L . F IT A f) 1 O - NO . P R I M . , N O . UL T . A RQ " ; 
2 5 I N P U T U , W 9 
2 6 L O A D D A T A U , R 
2 7 U = W + 1 
2 8 IF S5 <= S9 A N D S 5 8 0 T H E H 31 
2 3 D I S P °C 0 L . F I T A « 5 - NO . P R 1 M . , N O . U L T . A R Q " ; 
3 0 I H P U T S 5 , S 9 
31 L O A D D A T A « 5 , S 5 , C 
3 2 S 5 = S 5 + 1 
3 3 R E M = = = M O N T A G E M , G R A V A Ç A O M A T R I Z DE P A R A M E T R O S E R E G R . E Q U A C O E S A U X I L I A R E S 
34 K = K + 1 
3 5 PE K , 1 3 = RE 7 3 
3 6 PC K , 2 3 = RE 9 3 
3 7 G O T O RE 1 O 3 OF 38 , 4 0 , 4 2 , 4 4 , 4 6 , 4 8 , 5 0 , 5 2 
38 P C K , 3 3 = RE 11 3 + R C 1 2 3 / R C 9 3
A
2 
3 9 G O T O 5 3 
4 0 P C K , 3 3 = R C 11 3 + RC 1 2 3 * L G T R C 9 3 
41 G O T O 5 3 
4 2 PC K ,33 = 1 0
A
< R t 1 1 3 + R C 12 3 * L G T R C 9 3) 
4 3 G O T O 5 3 
44 P C K , 3 3 = 1 0
A
< R E 1 1 3 + RC 1 2 3 / R C 9 3 ) 
4 5 G O T O 5 3 
4 6 P E K , 3 3 = RC 11 3 + R C 1 2 3 + R C 9 3
A
2 
4 7 G O T O 5 3 
4 8 PC K , 3 3 = E X P < RC 1 1 3+RC 1 2 3/R t 9 3
 A
 2 ) 
4 9 G O T O 5 3 
5 0 P C K ,3 3 = RE 11 3 + R E 1 2 3 / R C 93 
51 G O T O 5 3 
5 2 P C K , 3 3 = R C 11 3 + RE1 2 3 * R C 93 + RC 1 3 3 * R E 9 3
A
2 
5 3 P E K , 4 3 = 1 0 0 0 0 * I N T R t 5 3 / ( I N T ( R E 3 3 / 1 0 0 ) * ( R t 3 3 - I N T < R E 3 3 / 1 0 0 ) * 1 0 0 ) ) 
54 P E K , 5 3 = C E E , 1 3 
5 5 P E K , 6 3 = C I E , 2 3 
5 6 IF E fl 8 T H E N 5 8 
5 7 Pt K , 7 3 = Ct 9 , 1 3 
5 8 P E K , 8 3 = C E E , 3 3 
5 9 P t K , 9 3 = R t 6 3 
124 
60 P C K , 10 3 = 1 0 0 0 0 / ( ( I H T C R C 4 3 / 1 0 0 ) / 1 0 ) * ( (Rí 4 3 ~ I N T ( R C 4 2 / 1 0 0 ) * 1 0 0 ) / 1 0 ) ) 
61 A 2 = < I H T < R E 2 3 / 1 0 0 ) / 1 0 0 - I N T < R C 2 3 / 1 0 0 0 0 ) ) * 1 0 0 
6 2 Al = < 1 H T < R [ 2 3/ 1 0 0 0 0 0 0 )/l 0 0 - I N T U C 2 3/1 O O O O O O O O ) ) * 1 0 0 
6 3 C = < I N T < R 1 2 3 / 1 0 0 0 0 ) / 1 0 0 - I N T < R C 2
:
3 / 1 0 0 0 0 0 0 ) ) * 1 0 0 - I N T < R C 2 3 / 1 0 0 0 0 0 00 0 ) 
64 P C K , 1 1 3 = A 2 - A 1 + C / 1 2 
6 5 IF P C K , 13 < = G 9 T H E N 6? 
66 G 9 = P C K ,1 3 
6? A C 1 , 2 3 = AC 1 , 2 3 + R C 9 3 
6 8 A H , 3 3 = AC 1 ,33 + RC 9 3
A
2 
6 9 Al 2 , 3 3 =AC 2 , 3 3 + RC 9 3
A
3 
70 A C 3 , 3 3 = A C 3 , 3 3 + RC 9 3
A
4 
7 1 YC 1 3 = Vt 1 3+PC K , 3 3 
7 2 Y C 2 3 = Y C 2 3 + R C 9 3 * P C K , 3 3 
73 YC 3 3 = Yl 3 3+Rl 9 3
A
2 * P l K , 33 
74 XI1 3 = X I 1 3 + P t K , 3 3
A
 2 
75 XC 2 3 = XC 2 3 + RC 7 3 
76 XC 3 3 = XC 3 3 + RC 7 3
A
2 
77 XC 4 3 = XC 4 3 + RC 9 3*RC 7 3 
78 XC 5 3 = XC 5 3 + RC 1 4 3 
7 9 XC 6 3 = XC 6 3 + R C 1 4 3 + RC 7 3 
8 0 XC 7 3 = X C 7 3 + R C 1 5 3 
81 XC 8 3 = XC 8 3+RC 1 5 3 + RC 7 3 
82 IF K < 5 O A N D I 8 N T H E N 94 
8 3 D I S P " T R O C A R F I T A 8 5 ( P / G R A V . ) - C O N T E X . " 
84 S T O P 
8 5 IF A <= A 9 A N D A S O T H E N 88 
86 D I S P " C O L . F I T A 8 5 ( P / G R A V . ) - N O . P R I M . , NO . U L T . A R Q " ; . 
8 7 I N P U T A , A 9 
88 S T O R E D A T A # 5 , A , P 
8 9 A = A + 1 
90 K = 0 
91 IF I =N T H E N 9 5 
9 2 D I S P " D E S T R O Ç A R F I T A 8 5 - C O N T E X E C . " 
9 3 S T O P 
94 N E X T I 
9 5 M A T C = Z E R C 1 4 , 4 3 
9 6 C C 6 , 4 3 = < X C 4 3 - X C 2 3 + A C 1 , 2 3 / N ) / < XC 3 3 - X C 2 3
A
2 / N ) 
9 7 CC 5 , 4 3 = AC 1,2 3/N-CC 6 , 4 3+XC 2 3/N 
9 8 C C 7 , 4 3 = S Q R ( ( A C 1 . 3 3 - C C 5 . 4 3 + A C l , 2 3 - C C 6 , 4 3 * X C 4 3 ) / < N - 2 ) ) 
99 C C 9 , 4 3 = < X C 6 3- X C 2 3 * X C 5 3 / N ) / ( X C 3 3 ~ X C 2 3
A
2 / N ) 
1 0 0 C C 8 , 4 3 = X C 5 3 / N - C C 9 , 4 3 * X C 2 3 / N 
101 CC 1 1 , 4 3 = ( X C 8 3 - X C 2 3*XC 7 3 / N ) / ( X C 3 3 - X C 2 3
A
2 / N ) 
1 0 2 CC 1 0 , 4 3 = XC 7 3 / N - C C 1 1 , 4 3 * X C 2 3 / N 
1 0 3 AC 2 , 1 3= AC 1 , 2 3 
104 AC 3 , 1 3=AC 2 , 2 3 = A C 1 , 3 3 
1 0 5 A C 3 , 2 3 = A C 2 , 3 3 
1 0 6 IF D E T < A ) = 0 T H E N 113 
1 0 7 M A T A = I N V < A ) 
1 0 8 MAT B = A * Y 
1 0 9 F O R 1=1 TO 3 
1 1 0 CC I , 4 3 = BC I 3 
111 N E X T I 
1 1 2 CC 4 , 4 3= S ÕR< < XC 1 3 - B C 1 3*YC 1 3 - B C 2 3 * Y C 2 3 - B C 3 3 * Y C 3 3 ) / ( N - 3 ) ) 
1 1 3 CC 1 2, 4 3 = G9 
114 CC 1 3 , 4 3 = H 
1 1 5 CC 1 4 , 4 3 = E 
1 1 6 R E M = = = E N T R A D A D A D O S « 5 C/ H A T R I 2 E S DE P A R A M E T R O S G R A V A D A S 
1 1 7 D I S P " C 0 L . F I T A 8 5 C/ M A T . P A R A M . G R A VA D AS " 
1 1 8 U A I T 5 0 0 0 
119 K1=1 
1 2 0 IF E l 8 T H E N 122 
121 K l = 2 
1 2 2 FOR J =0 TO Kl 
1 2 3 A = A 9 = K = Y 2 = 0 
124 HAT A = Z E R C 4 , 1 2 3 
1 2 5 H A T Y = Z E R C 9 3 
1 2 6 FOR 1=1 TO N 
1 2 7 K= K + 1 
1 2 8 IF K <= 50 A N D Kttl T H E N 136 
1 2 9 K = 1 
1 3 0 IF A <= A9 A H D A # 0 T H E H 133 
131 D I S P " C O L . F l T A # 5 - N O . P R I M . , H O . Ú L T . A R Q " , 
1 3 2 I H P U T A , A9 
1 3 3 L O A D D A T A # 5 , A , P 
134 A= A+1 
1 3 5 R E M === S O M A T O R I O S E C A L C U L O D A S R 
1 3 6 V= O 
1 3 7 FOR C=1 TO 10 S T E P 3 
1 3 8 V = V + 1 
1 3 9 AC 1 , C3 = A C 1 , C 3 + P C K , V 3 
1 4 0 AC 1 , C + 1 3 = A C 1 , C + 1 3 + P C K , V 3
A
2 
141 AC 1 , C + 2 3 = A C 1 , C + 23 + PC K , V 3* PC K , J + 5 3 
1 4 2 AC 2 , C 3 = A C 2 , C 3 + 1 / P C K , V 3 
1 4 3 A C 2 , C + 1 3 = A C 2 , C + 1 3 + 1 / P C K , V 3
A
2 
144 AC 2 , C + 2 3 = A C 2 ,C + 2 3 + 1 / P C K , V 3 * P C K , J + 5 3 
1 4 5 AC 3 , C 3 = A C 3 , C 3 + L G T P C K , V 3 
1 4 6 A C 3 , C + 1 3 = A C 3 , C + l 3 + L G T P C K,V 3
 A
 2 
1 4 7 AC 3 , C + 2 3 = A C 3 , C + 2 3 + L G T P C K , V 3 * PC K , J + 5 3 
1 4 8 AC 4 , C 3 = A C 4 , C 3 + 1 / L G T P C K , V 3 
1 4 9 AC 4 , C + 1 3 = A C 4 , C + l 3 + 1 / L G T P C K , V 3
A
 2 
1 5 0 AC 4 , C + 2 3 = A C 4 , C + 23 + l / L G T P t lí, V 3 * P C L J + 5 3 
151 N E X T C 
1 5 2 YC 1 3 = YC 1 3 + P t K , J +5 3 
1 5 3 Y 2 = Y 2 + P C K , J + 5 3
A
2 
154 N E X T I 
1 5 5 V = O 
1 5 6 F O R C=1 TO 10 S T E P 3 
1 5 7 V = V + 1 
1 5 8 FOR 1=1 TO 4 
1 5 9 Z C I , V 3 = < AC I,C + 2 3-At I , C 3 * Y C 1 3 / N ) / S Q R ( ( A t I , C + l 3 - A C I , C 3
A
2 / N > * < Y 2 - Y C 1 3
A
2 / N )) 
1 6 0 N E X T I 
161 N E X T C 
1 6 2 R E M = = = I M P R E S S Ã O T A B E L A R 
1 6 3 IF J #O T H E N 168 
164 U R I T E ( 1 5, 165 )N$C 1 , 40 3, " - ESPECIE.' " , N * C 4 1 , 7 0 3 
1 6 5 F O R M A T 1 0 X , " F I R M A i " , 3 F 2 . 0 
1 6 6 U R I T E ( 1 5 , 16 7 E 
1 6 7 F O R M A T / , 6 X , " F U N C A O H I P S O M É T R I C A G E N E R I C A N 0 . : " , F 2 . 0 
1 6 8 U R I T E < 1 5 , 1 6 9 > J , " V A R I A V E I S < V > " 
1 6 9 F O R M A T 2 / , 1 2 X , " C0 R RE L A C AO S I M P L E S P A R A B " , F 2 . O , 2 / , 6 X , 3 9 " = " , / , 2 3 X , F 2 . O 
1 7 0 U R I T E < 1 5 , 171 ) 
171 F O R M A T 1 6 X , 2 7 " - " , / , 1 7 X , "G D D O M H D O M N " , / , 6 X , 3 9 " - " 
1 7 2 F O R 1=1 TO 4 
1 7 3 P R I N T " "; 
174 G O T O I OF 1 75 , 1 7 7 , 1 7 9 , 1 81 
1 7 5 P R I N T " V "; 
1 7 6 G O T O 182 
1 7 7 P R I N T " l/V "J 
1 7 8 G O T O 182 
1 7 9 P R I N T " L O G V "J 
126 
1 8 0 G O T O 1 8 2 
1 8 1 P R I H T " 1 / L O G V 
1 8 2 F O R V = 1 TO 4 
1 8 3 U R I T E < 1 5 , 184 ) 2 C I , V 3 ; 
1 8 4 F O R M A T F 8 . 5 
1 8 5 H E X T V 
1 8 6 P R I N T 
1 8 7 N E X T I 
1 8 8 U R I TE ( 1 5 , 1 8 9 ) 
1 8 9 F O R M A T 6 X , 3 9°=
n 
1 9 0 D I S P " Q U E R E L I M I N A R ' N ' ( N A 0 = O S I M » 
1 9 1 I H P U T N 7 
1 9 2 L 2 = 6 
1 9 3 IF H 7 8 0 T H E N 1 9 5 
1 9 4 L2 = 8 
1 9 5 M A T A = 2E R C L 2 + 1 , L 2 + 1 3 
1 9 6 R E D I M YC L2 + 1 3 , B C L 2 + 1 3 
1 9 7 R E M = = = S E L E Ç Ã O V A R 1 A V E I S ( >R ) 
1 9 8 F O R V = 1 TO L 2 / 2 
1 9 9 M = 0 
'200 F O R 1=1 TO 4 
2 0 1 IF M >= AEsSZt I , V 3 T H E N 2 0 4 
202 M = ABS2C I,V3 
2 0 3 MC V 3= CC V + 9 , J + l 3 = 1 
2 0 4 N E X T I 
2 0 5 N E X T V 
2 0 6 R E M = = = E N T R . D A D O S , S O M A T S . , M O N T A G E M 
2 0 7 A = A 9 = K = R 1 = 0 
2 0 8 F O R 1=1 TO N 
2 0 9 K = K +1 
210 IF K <= 50 A N D K # 1 T H E N 2 1 7 
211 K=1 
2 1 2 IF A <= A9 A N D A S O T H E N 2 1 5 
2 1 3 D I S P °C.0L.FITA#5 - N O . P RI M . , NO . U L T . 
2 1 4 I N P U T A , A 9 
2 1 5 L O A D D A T A # 5 , A , P 
2 1 6 A= A +1 
2 1 7 V= O 
2 1 8 F O R K 3 = 1 T O L 2 S T E P 2 
2 1 9 V = V + 1 
2 2 0 G O T O MC V 3 OF 2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 5 , 2 2 7 
2 2 1 XC K 3 3 = PC K , V 3 
2 2 2 G O T O 2 2 8 
2 2 3 XC K 3 3 = 1/PC K , V 3 
2 2 4 G O T O 2 2 8 
2 2 5 XC K 3 3 = L G T P C K , V 3 
2 2 6 G O T O 2 2 8 
2 2 7 XC K 3 3 = 1 / L G T P C K , V 3 
2 2 8 XC K 3 + 13 = X C K 3 3
A
2 
2 2 9 N E X T K3 
2 3 0 F O R L = 1 TO L 2 
2 3 1 AC 1 , L + l 3 = AC1 ,L + 1 3 + X C L 3 
2 3 2 YC L + l 3= YC L + l 3 + XC L 3*PC K , J+-5 3 
2 3 3 F O R C = L TO L 2 
2 3 4 AC L + l,C + 13 = AC L + l , C + l 3 + X C L 3 * X C C 3 
2 3 5 N E X T C 
2 3 6 N E X T L 
2 3 7 N E X T I 
2 3 8 AC 1 , 1 3 = N 
2 3 9 F O R L = 1 TO L 2 + 1 
« . 
M A T R . , R E G R . , C . V . E R P / BJ = F ( V A R . S E L . ) 
A R Q " ; 
127 
2 4 0 F O R C=L TO L 2 + 1 
2 4 1 A{ C , L 3=ft[L , C 3 
2 4 2 N E X T C 
2 4 3 N E X T L 
2 4 4 IF DET< A )= O T H E N 2 3 8 
2 4 5 H A T A = I N V ( A ) 
2 4 6 H A T B = A* Y 
2 4 7 FOR L = 1 TO L 2 + 1 
2 4 8 CC L , J+l 3 = BC L 3 
2 4 9 R1 = R1+BC L 3*YC L 3 
2 5 0 N E X T L 
2 5 1 C l = S Q R < ( Y 2 - R 1 ) / ( N - L 2 - l ) ) / ( Y C 1 3/N ) * 1 O O 
2 52 R = S Q R < < R 1-YC 1 3
A
2 / H ) / < Y 2 - Y C 1 3
A
2 / H > ) 
2 5 3 C C 1 4 , J + l 3 = L 2 
2 5 4 R E M = = = I M P R E S S Ã O C O E F I C I E N T E S , C . V . E R 
2 5 5 U R I T E ( 1 5 , 2 5 6 )J ,J , BC 1 3; 
25 6 F O R M A T / , 6 X, " R E G R E S S Ã O M Ú L T I P L A P A R A B " , F2 . 0 , 2 / , 6X , " B " , F2 . O , " = " , F 1 3 . 9 
257 FOR K3=2 TO L2+1 
2 5 8 V = I H T < K 3 / 2 ) 
2 5 9 IF K3 #6 T H E H 2 6 2 
"260 P R I H T 
26 1 P R I H T " "J 
2 6 2 U R I T E ( 1 5 , 2 6 3 ) " + " , B C K 3 3 , " 
2 6 3 F O R M A T 2 F 1 3 . 9 
2 6 4 G O T O MC V 3 OF 2 7 0 , 2 6 5 , 2 6 7 , 2 6 9 
2 6 5 U R I T E C 1 5 , 2 6 3 )" 1/" ; 
2 66 G O T O 2 7 0 
2 6 7 W R I T E < 1 5 , 2 6 3 ) " L 0 G " ; 
2 6 8 G O T O 2 7 0 
2 6 9 W R I T E < 1 5 , 2 6 3 ) " 1 / L O G " ; 
2 7 0 G O T O V OF 2 7 1 , 2 7 3 , 2 7 5 , 2 7 7 
2 7 1 URI TE ( 1 5 , 2 6 3 )"G"í 
2 7 2 G O T O 2 7 8 
2 7 3 W R I T E ( 1 5, 2 6 3 V D D O M " i 
27 4 G O T O 27 8 
2 7 5 URI TE ( 1 5, 2 6 3 ) " H D O M " ; 
2 7 6 G O T O 2 7 8 
2 7 7 U R I T E < 1 5, 2 6 3 )"N" 
2 7 8 IF K 3 / 2 = I N T ( K 3 / 2 ) T H E N 2 8 0 
2 7 9 U R I T E ( 1 5 , 2 6 3 ) "2 " J 
2 8 0 H E X T K3 
28 1 URI TE < 1 5 , 2 8 2 )C 1,R 
2 8 2 F O R M A T " C V = " , F 6 . 2 , " R = " , F 8 . 5 
2 8 3 N E X T J 
2 8 4 D I S P " H O . A R Q . « 5 P/ G R A V A R C O E F I C I E N T E S " ; 
2 8 5 I H P U T A 
2 8 6 S T O R E D A T A 8 5 , A , C 
2 8 7 G O T O 2 9 0 
2 8 8 URI TE ( 1 5 , 2 8 9 )J 
2 8 9 F O R M A T 3 / , " S I S T E M A DE E Q U A Ç Õ E S N O R M A I S S E M S O L U Ç Ã O P A R A B " , F 2 . 0 
2 9 0 E N D 
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2. PROGRAMA "CÁLCULO Sy.x, C.V.%, R e F 
(PARA A FUNÇÃO HIPSOMÉTRICA GENÉRICA 
E PARA A INDIVIDUAL)" 






N$ (41,7 0) 



















ddom•> hdom-> ^ 
(se não eli 














Kl) , 1(2) 
Tipo medição: 
todas c/h(0), 
fila 1 s/h(l), 
fila 2 s/h(2) 
E 
DAP(l) ou 




tro e entre: 
1(3) , 1(4) 
<D 
Zeramento ma-






gen. c/ h 
Idem p/ gene 









qen. c/ h , 
dom 
Sy.x p/ gen. 








1 R E M C A L C U L O S Y . X , C . V . , R , F < P / A F U N C A O H I P . G E N . E P/ A I N D I V . 
2 REM U I L L I A M U E H D L I N G 1 0 / 7 7 
3 D I M NÍC 70 3 , C C 1 4 , 4 3 » P C 5 0 , 11 3 , M S C 4 , 3 O ], VC 4 ], XC 8 ] , BC 3 1, 11C 4 3 
4 DIM T C 6 3, R C 3 , .3 3 
5 REM O B S . : A R Q . # 5 C/ C O E F I C I E N T E S DA G E N E R I C A 
6 REM A R Q S . 8 5 C / M A T R I Z D E P A R A M E T R O S P A R C E L A S 
7 REM C A R T Õ E S NA S E Q U E N C I A C O N F O R M E M A T R . D E P A R A M S . P A R C E L A S 
8 REM U L T I M O C A R T A O F L A G Í E M B R A N C O ) 
9 D I S P " H O M E DA F I R M A - CO D . L E V A N T . " ; 
10 I N P U T N$C 1 , 4 0 3 
11 D I S P " N O M E DA E S P E C I E " ; 
12 I N P U T N $ C 4 1 , 7 O 3 
13 REM = = = E N T R A D A D E
:
 C O E F I C I E N T E S 
14 D I S P " N O . A R Q . 8 5 C/. C O E F S . DA G E N E R I C A " ; 
15 I N P U T U 
16 L O A D D A T A 8 5 , U , C 
17 REM = = = E N T R A D A D A D O S # 5 E C A R T Õ E S 
18 M A T R = Z E R 
19 I 1 = W = U 9 = K = N = Y 0 = Y 1 = Y2 = 0 
2 0 11=11+1 
21 N 0= O 
22 K=K+1 
2 3 IF K <= 5 0 A N D K 8 1 T H E N 30 
24 K = 1 
25 IF U <= U 9 A N D U 8 0 T H E N 28 
26 D I S P " C 0 L . F I T A 8 5 - N O . P R I M . , N O . U L T . A R Q " ; 
27 I N P U T U , W 9 
28 L O A D D A T A 8 5 , U , P 
2 9 « = « + 1 
30 FOR J=1 TO 4 
31 V C J 3 = P C K ,J 3 
3 2 N E X T J 
33 G O S U B 159 
34 F O R J = O TO Kl 
35 TCJ + 1 3 = BCJ + l 3 
36 N E X T J 
37 G O S U B 157 
38 G O S U B 159 
3 9 FOR J = O TO Kl 
40 T C J + 4 3 = B C J + l 3 
41 N E X T J 
4 2 IF 118 1 T H E N 5 0 
43 D I S P " D I M . DA P A R C E L A : C O M P R . , L A R G U R A " ; 
44 I N P U T IC 1 3, IC 2 3 
45 D I S P " D A D O S : T O D A S C/ H ( 0 ) , F I L A 1 S/ H <1 ), F I L A 2 S/ H < 2 ) " ; 
46 I N P U T E 
47 D I S P " D A D O S : D A P C 1 ) OU C A P < 2 ) " J 
43 I N P U T D7 
49 « R I T E < 1 , * >» C " 
50 E N T E R ( 1 , 5 1 )IC 3 3 , I C 43 
51 F O R M A T 14 X , 2 F 2 . O 
52 IF IC 4 3=0 T H E N 4 3 
53 C 2 = 0 
54 IF E 8 0 T H E N 56 
55 C2= 2 
56 C l = l 
57 IF E 81 T H E N 59 
58 C1 = 3 
59 N 1 = I N T < I C 1 3 / < IC3 3 / 1 0 ) ) 
6 O N 2 = I N T < I C 23/C U 4 1 / 1 0 ) ) 
61 1=0 
62 1=1+1 
63 H A T M = Z E R 
64 G O T O E +1 OF 6 5 , 6 8 , 7 0 
6 5 E N T E R < 1 , 6 6 ) < F O R J = 1 T O N 2 * 2 , M £ 1 , J I) 
6 6 F O R M A T 2 6 F 3 . 1 
6 7 G O T O 71 
6 8 E N T E R C l , 6 6 X F O R J = l T O I N T ( N 2 / 2 ; > , M C l , 4 * J - 3 3 , M r i , 4 * J - l 3 , M £ l , 4 * J 3 ) , M £ l , 4 * J - 3 3 . 
6 9 G O T O 71 
7 0 E N T E R < 1 , 6 6 X F 0 R K = 1 T 0 N 2 * 2 - 2 S T E P 4 , ( F 0 R J = KT0K + 2,M£ 1 , J 3 ) ) , M £ 1 , J + 1 3 , M C 1 , J + 2 3 
71 IF D 7 = 1 T H E N 7 6 
72 FOR J=1 TO N 2 * 2 S T E P 2 
7 3 M t 1 , J 3 = M £ 1 , J 3* 1 O / P I 
74 NEXT J 
75 REM = = = S O M A T S . , C A L C . S Y . X , R , F P/ A G E N E R I C A C/ E S/ H D O M E P/ A I N D I V . 
7 6 F O R J 1 = C 1 TO N 2 * 2 S T E P 4 - C 2 
77 IF H C 1 , J 1 3 = 0 T H E H 1 2 8 
78 N = H +1 
7 9 NO = NO +l 
•80 IF CT 1 4 , 4 3# 3 A N D C £ 1 4 , 4 3 # 4 A N D C £ 1 4 , 4 3 # 6 T H E N 97 
81 D = Mt 1,J1 3 
8 2 FOR J = O TO Kl 
83 B C J + 1 3 = T t J + 13 
84 N E X T J 
8 5 G Q S U B 1 8 2 
8 6 R C 1 , 13 = R£ 1 , 1 3 + < M C 1 , J l + 1 3 - H )
A
2 
8 7 FOR J = O TO Kl 
88 BE J + l 3 = TC J + 43 
89 N E X T J 
9 0 G O S U B 182 
91 R C 2 , 1 3 = R C 2 , 1 3 + ( M t l , J l + l 3 - H >
A
 2 
9 2 Y O = Y O + MC 1 , J 1 + 1 3 
9 3 Y = L G T M t 1 , J 1 + 1 3 
94 IF C t 1 4 , 4 3# 6 T H E N 98 
9 5 Y = L O G M t 1 , d l + 1 3 
96 G O T O 98 
9 7 Y = Mt 1,Jl + 1 3 
9 8 Y 1 = Y 1 + Y 
99 Y 2 = Y 2 + Y
A
2 
1 0 0 G O T O CE 1 4 , 4 3 OF 1 0 1 , 1 0 3 , 1 03 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 1 , 105 , 1 09 
101 X = 1 / M C 1 , J 1 3
A
2 
1 0 2 G O T O 110 
1 0 3 X = L G T Mt 1 , J 1 3 
1 0 4 G O T O 110 
105 X=1/MC 1,J1 3 
1 0 6 G O T O 1 1 0 
1 0 7 X = M C 1 , J 1 3
A
2 
1 0 8 G O T O 110 
1 0 9 X = M £ 1 , J 1 3 
1 1 0 C=1 
111 FOR I 2 = 1 TO 2 
1 1 2 FOR J=1 TO Kl 
1 1 3 IF J = 2 T H E N 1 1 7 
114 R t 1 2 , 2 3 = R C 1 2 , 2 3 + T C J + C 3 * X * Y 
1 1 5 N E X T J 
1 1 6 G O T O 118 
1 1 7 RtI 2 , 2 3 = R t I 2 , 2 3 + T E 2 + C 3 * M E 1 , J 1 3
A
2 * Y 
1 1 8 R t 1 2 , 2 3 = R t 1 2 , 2 3 + T t 0 + C 3 * Y 
1 1 9 C = 4 
133 
120 N E X T 12 
121 FOR J=1 TO Kl 
122 IF J = 2 T H E N 126 
1 2 3 R C 3 , 2 3 = RE 3 , 2 ] + P C K , J + 5 ] * X * Y 
124 N E X T J 
1 2 5 G O T O 127 
126 R C 3 , 2 3 = R E 3 , 2 3 + P C K , 7 3 * M C 1 , J 1 3
A
2 * Y 
127 RC 3,2 3 = R C 3 , 2 3 + P C K , 5 3 * Y 
1 2 8 N E X T J1 
1 2 9 IF I< N1 T H E N 62 
130 R C 3 , 1 3 = R C 3 , 1 3 + P C K , 8 3
A
2 * ( N 0 - K 1 - 1 ) 
131 IF I1<CC 13,4 3 T H E N 20 
1 3 2 F O R 1 2 = 1 TO 3 
1 3 3 IF C C 1 4 , 4 3 # 3 A N O CC14,43it4 A N D C C 1 4 , 4 3 # 6 T H E N 1 3 6 
134 R C I 2 , 1 3 = S 0 R < R E I 2 , 1 3 / ( N - K l -1 ) ) 
1 3 5 G O T O 137 
136 RE 1 2 , 13 = SQ R ( ( Y 2 - R E I 2 , 2 3 ) / ( N - K 1 - 1 ) ) 
1 3 7 RC 1 2 , 3 3 = RC 1 2 , 2 3 / ( K 1 + 1 ) / (( Y 2 - R C 1 2 , 2 3 ) / ( N - K l - 1 ) ) 
133 R C I 2 , 2 3 = S Q R ( ( R C 1 2 , 2 3 - Y 1
A
2 / N ) / ( Y 2 - Y 1
A
2 / N ) ) 
1 3 9 N E X T 12 
1 4 0 REM === I M P R E S S Ã O R E S U L T A D O S 
141 IF C C 1 4 , 4 3 8 3 A N D CC 1 4 , 4 38 4 A N D C C 1 4 , 4 3 # 6 T H E N 1 4 3 
1 4 2 Y 1 = Y O 
1 4 3 U R I T E < 1 5 , 144 )N$C 1 , 4 0 3 , " - E S P E C I E ! " , N * C 4 1 , 7 0 3 
144 F O R M A T 1 0 X , " F I R M A : " , 3 F 2 . O 
1 4 5 U R I T E < 1 5 , 1 4 6 ) C C 1 4 , 4 3 
146 F O R M A T / , 6 X , " F U N C A O H I P S O M É T R I C A G E N E R I C A N O . : " , F 2 . O , 3 / 
147 U R I T E ( 1 5 , 1 4 8 ) 
1 4 3 F O R M A T 6 X , 5 1 " = " , / , S X , " E Q U A C A O " , 1 O X, " SY . X C . V . X ", S X , "R " , 9 X , " F" 
1 4 9 U R I T E ( 1 5 , 150 )RC 1 , 1 3, RC 1, 1 3/(Y l/H )* 1 0 0 , R C 1 > 2 3 , R E 1 , 3 3 } 
1 5 0 F O R M A T 6 X , 5 1 " - " , / , 6 X , " G E N . C/ HD OM " , F 1 2 . 5 , F 9 . 2 , F 1 1 . 4 , F 1 2 . 2 , / , 6X 
151 U R I T E ( 1 5 , 1 5 2 ) R C 2 , 1 3 , R E 2 , 1 3 / ( Y 1 / N ) * 1 0 0 , R C 2 , 2 3 , R C 2 , 3 3 , R C 3 , 1 3 ; 
1 5 2 F O R M A T " G E N . 3/ HD OM " ,F 1 2 . 5 , F 9 . 2 , F 1 1 .4,F 1 2 . 2 , / , 8 X , " I H D IVI D U A L " , F 1 2 . 5 
1 5 3 U R I T E ( 1 5 , 154 ) R C 3 , 1 3/<Y l / N ) * 1 0 0 , R C 3 , 2 3 , R E 3 , 3 3 , 3 2 0 
154 F O R M A T F 9 . 2 , F 11 . 4 , F 1 2 . 2 , / , 6 X , 5 1" = ",B 
1 5 5 G O T O 199 
1 5 6 REM == S U B R O T I N A S C/ M O D E L O S DE E Q U A Ç Õ E S 
1 5 7 V C 3 3 = C t l , 4 3 + C C 2 , 4 ] * V C 2 3 + C C 3 , 4 3 * V C 2 3
A
2 
1 5 8 R E T U R N 
1 5 9 K 1 = 1 
160 IF CC 1 4 , 4 3 #8 T H E N 162 
161 K1= 2 
1 6 2 F O R J =0 TO Kl 
163 1=0 
164 FOR K 3 = 1 TO C C 1 4 , J + 1 3 S T E P 2 
1 6 5 1 = 1 + 1 
1 6 6 G O T O CC I + 9 , J + 13 OF 1 67 , 1 6 9 , 1 7 1 , 1 73 
1 6 7 XC K3 3 = VC I 3 
1 6 3 G O T O 174 
1 6 9 XC K3 3 = 1/ VC I 3 
1 7 0 G O T O 174 
171 XC K 3 3 = L G T V C I 3 
172 G O T O 174 
1 7 3 XC K3 3 = 1 / L G T V C I 3 
174 XC K 3 + 1 3 = X C K 3 3
A
2 
1 7 5 N E X T K3 
176 BC J +1 3 = C C 1 , J + 1 3 
1 7 7 FOR K 3= 1 TO C C 1 4 , J + l 3 
178 B C J + 1 3 = B C J + 1 3 + C E K 3 + l , J + 1 3 * X C K 3 3 
1 7 9 N E X T K3 
134 
1 8 0 N E X T J 
181 R E T U R N 
1 8 2 G O T O C C 1 4 , 4 ] OF 1 8 3 , 1 8 5 , 1 8 7 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 3 , 1 9 5 , 1 9 7 
1 83 H= BC1 3 + BC 2 3 / D
A
2 
1 8 4 G O T O 198 
1 8 5 H = BC 1 3 +-BT 2 ]* L GT D 
1 8 6 G O T O 198 
1 8 7 H= 1 O
A
( 6 C 1 ]+BE 2 3 * L G T D > 
1 8 8 G O T O 198 
1 8 9 H= 1 O
A
( B C 1 3+BC 2 3 / 0 > 
1 9 0 G O T O 198 
191 H = B E 1 3 + B C 2 3 * D
A
2 
1 9 2 G O T O 1 9 8 
1 9 3 H = E X P ( B C 1 3 + BC 2 3 / D
A
2 > 
1 9 4 G O T O 198 
1 9 5 H = B C 1 3 + BC 2 3/D 
1 9 6 G O T O 198 
1 9 7 H = B C 1 ] + B C 2 3 * D + B [ 3 3 * D
 A
 2 
1 9 8 R E T U R N 
1 9 9 E N D 
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3. PROGRAMA "TABELAS ATRAVÉS DA FUNÇÃO 
HIPSOMÉTRICA GENÉRICA (ALTURA E TARIFA)" 











8/ h, (2) 
dom 
GO 
N9 da melhor 






Tab" de vol 





coefi e Sy.x 
para 






Menor G/ha -e 
interv.classe • 
GO , SI 
NAO 
























se de G/ha 
Primeú'a e las 
se de dd om 
~ NÃO 
Primeira elas 






















1 R E M T A B E L A S A T R A V É S DA F U N C A O H I P S O M E T R I C A G E H E R I C A ( A L T U R A E T A R I F A ) 
2 REM ÜILLIAM ÜENDLIHG 10/7? 
3 Dl H N$C 34 3, AC 6 3, DE 3 3 ,CE 1 4 , 4 3, V R ], X[8 3, BC 3 3, LC4 3, GC2 ] 
4 R E M O B S . : ARQ..#5 C/ C O E F I C I E N T E S DA G E N E R I C A 
5 Dl SP " N O M E DA F I R M A - C O D . L E V A N T . " 1 
6 I N P U T N$C 1 > 4 0 3 
7 Dl SP ' N O M E DA E S P E C I E " ; 
8 I N P U T N$C 4 1 , 7 0 3 
9 R E M = = = E N T R A D A D E C O E F I C I E N T E S 
10 D I S P " G E N E R I C A : C / H D O M C l ) , S / H D O M ( 2 )" J 
11 I N P U T GO 
12 G C 1 3 = GC 2 3 = 1 0 0 0 
1 3 GC G O 3=0 
14 D I S P " N O . D A M E L H O R E Q . V O L . / N O . D E C O E F . " J 
15 I N P U T El ,C 
16 D I S P " M E L H O R E Q . V O L . ( S C = 0 CC#0)°; 
17 I N P U T Z7 
18 D I S P " T A B . V O L . : SO C C ( 1 ) , CC E S C ( 2 )
n
; 
19 I N P U T T? 
2 0 F O R J = 1 TO C 
2 1 D I S P " E Q . V O L . : C O E F . B " J - l ; 
2 2 I N P U T AC J 3 
2 3 N E X T J 
24 IF T 7= 1 T HE N 2 9 
2 5 F O R J = 1 T O 3 
2 6 D I S P "EQ.Jí C A S C A : C O E F . B " J - l J 
2 7 I N P U T DE J 3 
2 8 N E X T J 
2 9 D I S P " N 0 . A R Q . S 5 C/ C O E F S . DA G E N E R I C A " ; 
30 I N P U T U 
31 L O A D D A T A # 5 , Ü , C 
3 2 R E M = = = I M P R E S S Ã O E Q U A Ç Õ E S A U X I L I A R E S 
3 3 Ü R I T E ( 1 5 , 3 4 ) N Í C 1 , 4 0 3 , " - E S P E C I E : " , N * C 4 1 , 7 0 3 
34 F O R M A T 1 0 X , " F I R M A : " , 3 F 2 . 0 
3 5 Ü R I T E < 1 5 , 3 6 ) C C 1 4 , 4 3 
3 6 F O R M A T / , 6 X , " F U N C A O H I P S O M E T R I C A G E N E R I C A NO . : " , F 2 . O , 3 / 
3 7 Ü R I T E ( 1 5 , 3 8 ) 
3 8 F O R M A T 6 X , 7 2 " = » , / , 2 5 X , " E Õ U A C O E S A U X I L I A R E S " , 1 2 X , " S Y . X " 
3 9 Ü R I T E < 1 5 , 4 0 ) 
4 0 F O R M A T É X , 7 2 " - ° 
41 IF CE 2 , 4 3 = 0 A N D C C 3 , 4 3 = 0 T HE N 4 5 
4 2 Ü R I T E < 1 5 , 4 3 ) C C 1 , 4 3 , C C 2 , 4 3 , C C 3 , 4 3 , C C 4 , 4 3 
4 3 F O R M A T 6 X , " H D O M = " ,F 1 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 9 , " D D OM + " , F 1 4 . 9 , " D D O M 2 " , F 1 2 . 5 
44 G O T O 4 7 
4 5 Ü R I T E ( 1 5 , 4 6 ) 
4 6 F O R M A T 6 X , " S I S T E M A DE E Q U A Ç Õ E S N O R M A I S S E M S O L U Ç Ã O ?/ H D O M = F ( D D OM ) » 
4 7 Ü R I T E < 1 5 , 4 8 ) C C 5 , 4 3 , C C 6 , 4 3 , C C 7 , 4 3 , C E 8 , 4 3 ; 
48 FORMAT 6X,"DDOM=",F14 .9, " +",F14.9,"G",F36.5,/,6X,"DMIN=",F14.9 
4 9 Ü R I T E < 1 5 , 5 0 ) C C 9 , 4 3 , C C 1 0 , 4 3 , C C 1 1 , 4 3 , 3 2 0 
5 0 F O R M A T " + " , F 1 4 . 9 , " G " , / , 6 X , " D H A X = " , F 1 4 . 9 , " + " , F 1 4 . 9 , " G " , / , 6 X , 7 2 " = " , / , B 
51 R E M = = = I M P R E S S Ã O DE T A B E L A S ( A L T U R A E T A R I F A ) 
5 2 D I S P " G / H A : M E N O R , I N T E R V A L O " ; 
5 3 I N P U T G O , S I 
54 F O R T = 1 TO 2 
5 5 IF T = 1 T H E N 66 
56 N * C 7 1 , 8 0 3 = " C 0 M C A S C A " 
5 7 IF 2 7 = 0 T H E N 6 2 
5 8 E = 3 
5 9 K = 2 
6 0 N$C 8 1 , 84 3 = "< C C )" 
61 G O T O 6 5 
6 2 E = 1 
63 K = 3 
64 N*C 81 / 84 3 =" ( S C )" 
65 Z7=-3 
6 6 IF C C 1 4 / 1 3 + C C 1 4 , 2 3 = 1 2 A N D C C 1 4 , 3 3 S 8 T H E N 72 
6 7 IF T = 2 T H E N 7 0 
6 8 D I S P "Ni M E N O R , M A I O R , I N T E R V A L O " ; 
6 9 I N P U T N 1 , N 2 , S 4 
7 0 F O R N = H1 TO H 2 S T E P S4 
71 V [ 4 3 = N 
7 2 F O R G = GO TO C C 1 2 , 4 3 + S l / 2 S T E P SI 
7 3 V C 1 3 = G 
74 F O R D = 1 T O 2 
75 C 1 = C C 6 + D * 2 , 4 3 + CC 7 + D * 2 , 4 3 *G 
7 6 L C D 3 = IHT< C l + O . 25 > 
7 7 IF C K L C D 3 + 0 . 2 5 OR C 1 >L í D 3 +0 . 74 9 9 9 T H E N 7 9 
7 8 L C D 3 = L C D 3 + 0 .5 
7 9 N E X T D 
'80 IF G C 2 3 <= GC 1 3 T H E N 9 3 
81 F O R D9 = I H T < C C 5 , 4 3 + C C 6 , 4 3 * G - 3 * C C 7 , 4 3 > T O I N T < C C 5 , 4 3 + C C 6 , 4 3 * G + 3 * C C 7 , 4 3 ) 
8 2 VC 2 3 = D 9 
8 3 G O S U B 177 
84 ü = - 3 
8 5 F O R J 1 = 3 TO 4 
8 6 C 2 = L C J 1 3 = < INT< ( VC 3 3 + W * C C 4 , 4 3 >*1 O >+1 >/l O 
8 7 IF INT < < V C 3 3 + U * C C 4 , 4 3 > * 1 O > / 2 # INTC I H T < ( V C 3 3 + U * C C 4 , 4 3 > * 1 0 > / 2 ) T H E N 8 9 
8 8 C 2 = L C J 1 3 = IN T(< VC 3 3 + U* CC 4 , 4 3)* 10 ) / l O 
89 U = 3 
9 0 N E X T J1 
91 C = 0 . 2 
9 2 G O T O 1 0 2 
93 (s! = - 3 
94 F O R J 1 = 3 TO 4 
9 5 C 1 = C C 5 , 4 3 + C C 6 , 4 3 * G + U * C C 7 , 4 3 
9 6 C 2 = L C J 1 3 = I N T ( C l + O . 2 5 > 
9 7 IF C 1 < L C J 1 3 + 0 . 2 5 O R C 1 > L C J 1 3 + 0 . 7 4 9 9 9 T H E H 9 9 
9 8 C 2 = L C J 1 3 = LC J1 3 + 0 . 5 
99 U = 3 
1 0 0 N E X T J1 
101 C = O . 5 
1 0 2 IF ( LC 4 3-LC 3 3 ) / C + 1 < = 1 7 T H E N 104 
1 0 3 LC 4 3= LC 3 3 + C * 1 6 
1 0 4 U R I T E ( 1 5 , 3 4 > N $ C 1 , 40 3, " - E S P E C I E : " , N $ C 4 1 , 7 0 3 
1 0 5 IF T = 1 T H E H 1 0 9 
1 0 6 U R I T E < 1 5 , 1 0 7 )N$C 7 1 , 8 0 3, " - E Q . D E V O L . N O . " , E l , N * C 8 1 , 84 3 , ' E°; 
1 0 7 F O R M A T / , 1 1 X ,°V O L U II E < M 3 > " , 3 F 3 . 0 
1 0 8 G O T O 11 1 
1 0 9 U R I T E C 1 5 , 1 1 0 ) " - " i 
1 1 0 F O R M A T / , 1 1 X , " A L T U R A ( M ) " , 3 9 X 
1 1 1 U R I T E ( 1 5 , 1 1 2 ) C C 1 4 , 4 3J 
1 1 2 F O R M A T " F U N C A O H I P S O M . G E N E R . N 0 . " , F 2 . 0 , " P/ " 
1 1 3 IF CC 14 , 13 + CC 1 4 , 2 3 = 12 A N D C C 1 4 , 3 3 # 8 T H E N 1 1 6 
1 1 4 U R I T E ( 1 5 , 1 1 5 )N; 
1 1 5 F O R M A T " N : " , F 5 . O , X 
1 1 6 U R I T E ( 1 5 , 1 1 7 )G; 
1 1 7 F O R M A T " G / H A : " , F 4 . O , " M 2 " 
1 1 8 IF GC 23 <= G C 1 3 T H E N 1 2 2 
1 1 9 U R I T E ( 1 5 , 1 2 0 >D9 
140 
1 2 0 F O R M A T " D D O M : " , F 6 . 1, " C M
0
, 2 / , 6 X , 1 2 5 " = " , / , 5 8 X ,
0
H D O M ( M ) ° 
1 2 1 G O T O 124 
1 2 2 Ü R I T E ( 1 5 , 1 2 3 ) 
1 2 3 F O R M A T 2 / , 6 X , 1 2 5 " = " , / , 5 8 X , " D D O M ( C M )
D 
1 2 4 P R I N T
 0
 D A P
 D
 ; 
1 2 5 F O R J 1 = L C 3 3 T O LC 4 ] S T E P C 
1 2 6 Ü R I T E ( 1 5 , 1 5 2 )" " J 
1 2 7 HE XT J1 
1 2 8 U R I T E ( 1 5 , 1 2 9 >" ( C M ) " ; 
1 2 9 F O R M A T / 
1 3 0 F O R J1 = L C 3 ] T O LI 4 3 S T E P C 
1 3 1 Ü R I T E ( 1 5 , 1 3 2 )J 1; 
1 3 2 F O R M A T F 7 . 1 
1 3 3 N E X T J1 
1 3 4 Ü R I T E ( 1 5 , 1 3 5 ) 
1 3 5 F O R M A T / , 6 X , 1 2 5 " - " 
1 3 6 F O R D = L C 1 ] - l TO L C 2 3 + 1 S T E P 0 . 5 
1 3 7 Ü R I T E ( 1 5 , 1 3 8 )D; 
1 3 8 F O R M A T F l l . 1 , X 
1 3 9 F O R J 1 = L C 3 3 T O L[ 4 3 S T E P C 
"140 IF GC 23 <= GC 1 3 T H E N 1 4 5 
1 4 1 VC 3 3= J 1 
1 4 2 G O S U B 1 7 9 
1 4 3 G O S U B 2 0 2 
1 4 4 G O T O 1 4 9 
1 4 5 VC 2 3= J 1 
1 4 6 G O S U B 1 7 7 
1 4 7 G O S U B 1 7 9 
1 4 8 G O S U B 2 0 2 
1 4 9 IF T = 1 T H E N 154 
1 5 0 G O S U B 2 1 9 
1 5 1 Ü R I T E ( 1 5 , 1 5 2 )V1; 
1 5 2 F O R M A T F 7 . 3 
1 5 3 G O T O 1 5 5 
1 5 4 Ü R I T E ( 1 5 , 1 3 2 )H; 
1 5 5 N E X T J1 
1 5 6 P R I N T 
1 5 7 N E X T D 
1 5 8 Ü R I T E ( 1 5 , 1 5 9 ) 3 2 0 
1 5 9 F O R M A T 6 X , 1 2 5°=" , B 
1 6 0 IF LC 4 3 = C2 T H E N 1 6 4 
1 6 1 LC 3 3 = LC 4 3+C 
1 6 2 LC 4 3=C2 
1 6 3 G O T O 1 0 2 
1 6 4 IF GC 23 <= GC 13 T H E N 1 6 6 
1 6 5 N E X T D9 
1 6 6 N E X T G 
1 6 7 IF CC 14 , 13 + CC 1 4 , 2 3 = 12 A N D C C 1 4 , 3 3 # 8 T H E N 1 6 9 
1 6 8 N E X T N 
1 6 9 IF T = 1 O R 2 7 = 0 T H E N 1 7 4 
1 7 0 N*C 71 , 8 0 3 = " S E M C A S C A " 
1 7 1 2 7 = 0 
1 7 2 E = K 
1 7 3 IF T 7 =2 T H E N 66 
1 7 4 N E X T T 
1 7 5 G O T O 2 5 0 
1 7 6 R E M = = = S U B R O T I N A S C / M O D E L O S DE E Q U A Ç Õ E S 
1 7 7 VC 3 3 = C C 1 , 4 3 + C C 2 , 4 3*VC 2 3 + CC 3 , 4 3*VC 2 3
A
2 
1 7 8 R E T U R N 
1 7 9 K 1 = 1 
141 
1 8 0 IF C t 1 4 , 4 ) 8 8 T H E N 1 8 2 
1 8 1 Kl = 2 
1 8 2 F O R J =0 TO Kl 
1 8 3 1=0 
1 8 4 F O R K 3 = 1 T O C [ 1 4 , J + 1 3 S T E P 2 
1 8 5 1 = 1 + 1 
1 8 6 G O T O Ct I + 9 , J + 1 3 O F 1 8 7 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 3 
1 8 7 X C K 3 3 = V C I 3 
1 8 8 G O T O 154 
1 8 9 XC K 3 3 = 1 / V C 13 
1 9 0 G O T O 134 
1 9 1 XC K 3 3 = L G T V C I 3 
1 9 2 G O T O 194 
1 9 3 Xt K 3 3 = 1 / L G T V C I3 
1 9 4 X C K 3 + 1 3 = X C K 3 3
A
2 
1 9 5 N E X T K3 
1 9 6 BC J + l 3= CC 1 , J + l 3 
1 9 7 F O R K 3 = 1 T O CC 1 4 , J + l 3 
1 9 8 BCJ + 1 3= B C J + l 3 + CC K 3 + 1,J + 1 3 * X C K3 3 
1 9 9 N E X T K3 
2 0 0 N E X T J 
2 0 1 R E T U R N 
2 0 2 G O T O CC 1 4 , 4 3 OF 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 7 
2 0 3 H= Bt 1 3 + BC 2 3 / D
A
2 
2 0 4 G O T O 2 1 8 
2 0 5 H = B C 1 3 + B I 2 3 * L G T D 
2 0 6 G O T O 2 1 8 
2 0 7 H = 1 0
A
( B C 1 3 + B C 2 3 * L G T D ) 
2 0 8 G O T O 2 1 8 
2 0 9 H = 1 0
A
( B E 13 + 8C 2 3 / D ) 
2 1 0 G O T O 2 1 8 
2 1 1 H = B C 1 3 + BC 2 3 * D
A
2 
2 1 2 G O T O 2 1 8 
2 1 3 H = E X P ( B C 13 + 3 C 2 3 / D
A
2 ) 
2 1 4 G O T O 2 1 8 
2 1 5 H = B C 1 3 + Bt 2 3 / D 
2 1 6 G O T O 2 1 8 
2 1 7 H = B E 1 3 + B I 2 3 * D + B C 3 3 * D
A
2 
2 1 8 R E T U R N 
2 1 9 G O T O El OF 2 2 0 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 6 , 2 2 8 , 2 3 0 , 2 3 2 , 2 3 4 , 2 3 6 , 2 3 3 , 2 4 0 , 2 4 2 , 2 4 4 
2 2 0 V 1 = A C 13 + A C 2 3 * D + A C 3 3 * D
A
2 + A C 4 3 * D # H + A C 5 3 * D
A
2 * H + A C 6 3 * H 
2 2 1 G O T O 2 4 5 
2 2 2 V I = A C 13 + AC 2 3 * D + AC 3 3 » D
A
2 + A C 4 3 # D * H + AC 5 3 * D
A
2 * H 
2 2 3 G O T O 2 4 5 
2 2 4 V1 = Aí 1 3 + A t 2 3 * D
A
2 + A C 3 3 * D
A
2 * H + A C 4 3 * D * H
A
2 + A C 5 3 * H
A
2 
2 2 5 G O T O 2 4 5 
2 2 6 V1 = AC 13 + AC 23 * D
A
2 + A C 3 3 * D
A
2 * H + AC 4 3 * H 
2 2 7 G O T O 2 4 5 
2 2 8 V I = A C 1 3 * D
A
2 + A C 2 3 * D
A
2 * H 
2 2 9 G O T O 2 4 5 
2 3 0 VI = AC 13 + A C 2 3 * D
A
2 * H 
2 3 1 G O T O 2 4 5 
2 3 2 V I = A C 13 + A C 2 3 # D + A C 3 3 # D
A
2 
2 3 3 G O T O 2 4 5 
2 3 4 V l = AC 1 3 + AC 2 3 * D
A
2 
2 3 5 G O T O 2 4 5 
2 3 6 VI = 1 0
A
< A C 1 3 + A C 2 3 * L G T D + A t 3 3 * L G T D
A
2 + A C 4 3 * L G T H + A C 5 3 * I G T H
A
2 ) 
2 3 7 G O T O 2 4 5 
2 3 8 V1 = 1 0
A
< AC 1 3 + A C 2 3 * L G T D + A C 3 3 * L G T H > 
2 3 9 G O T O 2 4 5 
122 
2 4 0 V 1 = 1 0
A
< At 1 3 + A C 2 3 * L G T < D
A
2 + H > ) 
2 4 1 G O T O 2 4 5 
2 4 2 V 1 = 1 O
 A
( A C 1 3 + A C 2 3 # L G T D + A C 3 3 / D ) 
2 4 3 G O T O 2 4 5 
2 4 4 V 1 = 1 O A t 1 3 + A C 2 3 * L G T D > 
2 4 5 G O T O E OF 2 4 6 , 2 4 8 , 2 4 9 
2 4 6 V 1 = V 1 + 1 0
A
D C 1 3 * D
 A
 D C 2 3 * V 1
A
 D C 3 3/1 O O * V 1 
2 4 ? G O T O 2 4 9 
2 4 8 V 1 = V 1 - 1 0
A
D C 1 3 * D
A
D C 2 3 * V 1
A
D C 3 3 / 1 0 0 * V 1 
2 4 9 R E T U R N 
2 5 0 E N D 
